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1 .  BEVEZETÉS
1 . 1  A d o l g o z a t  c é l j a
A d o l g o z a t  egy ö s s z e f o g l a l t  k u t a t ó m u n k á r ó l ,  o l y a n  k i s -  
s z á m i t ó g é p e s  i n t e r a k t i v  r e n d s z e r  l é t r e h o z á s á r ó l  s z á m o l  
h e ,  am e ly  a s z á m je g y  v e z é r l é s ű  s z e r s z á m g é p e k  APT t i p u -  
s u  a l k a t r é s z p r o g r a m o z á s á n a k  u j , a u t o m a t i z á l t  m egköze­
l í t é s é t  v a l ó s í t j a  meg. A d o l g o z a t b a n  b e m u t a t j u k  a z  e d ­
d i g  h a s o n l ó  c é l l a l ,  de más k o n c e p c ió  a l a p j á n  k é s z ü l t  
r e n d s z e r e k e t ,  m a jd  az  u j  r e n d s z e r t  az  e l ő z ő e k k e l  ö s s z e ­
h a s o n l í t v a  i s m e r t e t j ü k ,  h o g y a n  s i k e r ü l t  a z  u j  e r e d m é ­
n y e k e t  e l é r n i .
A m ost  m e g v a l ó s í t o t t  r e n d s z e r ,  az  AIR ([APT t i p u s u  I n ­
t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  R e n d s z e r )  j e l l e m z ő j e  a z ,  
hogy  l e h e t ő v é  t e s z i  az  APT p r o g r a m c s a l á d  b á rm e ly  t a g ­
j á r a  i n t e r a k t i v  módon a l k a t r é s z p r o g r a m o k  Í r á s á t .  Meg­
a l k o t á s á n a k  m ódja  o l y a n ,  h o g y  a b e l s ő  s t r u k t ú r a  a 
f e l a d a t  b o n y o l u l t s á g a  e l l e n é r e  i s  r e l a t i v e  e g y s z e r ű .
Ez l e h e t ő v é  t e t t e  a z t ,  hogy  a r e n d s z e r  a  m i n i - s z á m i t ó -  
g é p e n  v a l ó s u l j o n  meg. I n t e r a k t i v  h a r d w a r e - k é n t  a l f a n u ­
m e r i k u s  d i s p l a y - t  a l k a l m a z .
A m i n i - s z á m i t ó g é p e s  m eg o ld ás  kö v e tk ezm én y e  a z ,  hogy  
m e g n ö v e l i  az i p a r i  a l k a l m a z á s  l e h e t ő s é g e i t .  A r e n d s z e r  
d i a l ó g u s  f o r m á j ú .  Működése r é s z b e n  s z i n t e t i k u s  j e l l e ­
g ű ,  m e r t  e l ő r e  d e f i n i á l a t l a n  p ro g ra m o k a t  é p i t  f e l  d e ­
f i n i á l t  é p í t ő k o c k á k b ó l ,  r é s z b e n  a n a l i t i k u s .  Az u t ó b b i t  
a  b e é p í t e t t  d i a g n o s z t i k a i  p r o g r a m r é s z e k  k é p v i s e l i k .  
E z e n k í v ü l  még t a n í t ó  j e l l e g ű  i s ,  ami a l a p v e t ő  c é l j á b ó l  
k ö v e t k e z i k .  Az i p a r i  a l k a l m a z á s  s z e m s z ö g é b ő l  l e h e t ő v é  
t e s z i  a z t ,  hogy k e v é s b é  g y a k o r l o t t  p ro g ram o z ó k  j ó  NC 
a l k a t r é s z p r o g r a m o t  í r j a n a k .  H a s z n á l a t a  k ö v e t k e z t é b e n  
c s ö k k e n  a s z u b j e k t í v  p r o g r a m o z á s i  h i b á k  v a l ó s z í n ű s é g e .
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1 . 2  A k o n c e p c i ó  j e l l e m z é s e
Az i s m e r t e t e t t  k o n c e p c i ó  r é s z b e n  a z  e d d i g i e k t ő l  e l t é r ő ,  
u j  p r o g r a m o z á s i  s t r u k t ú r a  m e g a l k o t á s á t  t e t t e  s z ü k s é ­
g e s s é ,  f i g y e l e m b e  v é v e  az  APT t i p u s u  a l k a t r é s z p r o g r a m -  
i r á s á n a k  m u n k a p s z i c h o l ó g i a i  e l e m z é s é t  és a n n a k  a l k a l ­
m a z á s á t -
Az AIR a l k a l m a z á s á n a k ,  i l l e t v e  e g y  t e t s z é s  s z e r i n t i ,  
s z a b a d o n  v á l a s z t h a t ó  APT t i p u s u  n y e l v r e  a d a p t á l á s á n a k  
e l ő r e  l á t h a t ó  n e h é z s é g e i t  úgy  k ü s z ö b ö l t ü k  k i ,  hogy 
m e g i r t u k  a  d o l g o z a t b a n  u g y a n c s a k  i s m e r t e t e t t  TRANSAIR 
f o r d i t ó p r o g r a m o t . A TRANSAIR i n p u t j a  egy d i a l ó g u s  
n y e l v e n  m e g i r t  p r o g r a m ,  o u t p u t j a  p e d i g  á l l a p o t r e k o r d o k  
h a lm a z a ,  a m e ly e t  a DISTAR-B á l t a l á n o s  d i a l ó g u s  r e n d ­
s z e r  d o l g o z  f e l .  A DISTAR-B r e n d s z e r  az á l l a p o t r e k o r ­
d o k a t  t á b l á z a t b a  á l l i t j a  ö s s z e ,  am e lynek  s t r u k t ú r á j a  
a l k a l m a s  a r r a ,  hogy  a z  AIR p ro g ra m  a z t  f e l h a s z n á l j a .  
Minden e g y e s  APT t i p u s u  n y e l v  k o n k r é t  f e l a d a t a i h o z ,  
p é l d á u l  a z  EXAPTl-hez,  a 2CL-hez s t b . ,  más é s  más á l l a ­
p o t r e k o r d  t á b l a  t a r t o z i k .  A TRANSAIR és a DISTAR-B 
r e n d s z e r e k  működés s z e m p o n t j á b ó l  f ü g g e t l e n e k  a z  AIR 
r e n d s z e r t ő l .  F e l a d a t u k  az  á l l a p o t t á b l á k  ö s s z e á l l i t á s a , 
am elyek  a l a p j á n  az  AIR prog ram  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m  
Í r á s á h o z  s z ü k s é g e s  d i a l ó g u s o k a t  v é g r e h a j t j a .  í g y  v á ­
l i k  a z  AIR r e n d s z e r  a z  APT a l a p ú  n y e l v e k  k ö r é b e n  á l ­
t a l á n o s s á .
A p é l d a k é n t  k i v i t e l e z e t t  r e n d s z e r  k é t  v á l t o z a t b a n  k é ­
s z ü l t  e l  -  1010B k i s s z á m i t ó g é p e n  é s  CDC t i p u s u  k ö z e ­
pes s z á m i t ó g é p e n .  Az u t ó b b i  a  k i s s z á m i t ó g é p e s  r e n d ­
s z e r  s z i m u l á c i ó j a  FORTRAN-IV-ben, az  a l g o r i t m u s  e l l e n ­
ő r z é s é r e  é s  l e í r á s á r a .
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A k o n c e p c ió  j e l l e m z é s é r e  v é g ü l  meg k e l l  e m l i t e n i ,  hogy  
az  AIR r e n d s z e r  k i s s z á m i t ó g é p e n  v a l ó s u l t  meg, ami a l a p ­
v e t ő  p r o g r a m s z e r v e z é s i  e l j á r á s t  i g é n y e l t .  Ez m e s sz e  
t ú lm e g y  a z o n  a z  e g y s z e r ű  m ó d s z e r e n ,  hogy  a p r o g r a m o t  
s z e g m e n t á l j u k  é s  a r é s z p r o g r a m o k a t  o v e r l a y  s z e r v e z é s ­
s e l  k a p c s o l j u k  ö s s z e .  E r r e  a p r o b l é m a k ö r r e  i t t  a  b e v e ­
z e t ő b e n  c s a k  u t a l u n k .  A k i d o l g o z o t t  e re d m é n y e k e t  é s  
m e g o l d á s i  m ódokat  a k ö v e t k e z ő  f e j e z e t e k b e n  i s m e r t e t ­
j ü k .
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2 .  A TÉMA RENDSZERTECHNIKAI HELYE A SZÁMÍTÓGÉP SOFTWARE 
TUDOMÁNY KERETÉBEN
A s z á m í tó g é p  tudomány á l t a l á n o s  r e n d s z e r e z é s é b e n  v a n n a k  
b i z o n y o s  e l f o g a d o t t  k o n v e n c i ó k .  Ezek s z e r i n t  k ü l ö n v á l a s z t ­
j á k  a h a rd w a r e  é s  a  s o f t w a r e  f e j l e s z t é s é b e n  s z ü k s é g e s  t u ­
dományos a l a p o k  m ű v e l é s é t .  T e k i n t v e ,  h o g y  a d o l g o z a t  k i z á ­
r ó l a g  a  s o f t w a r e  t e r é n  n y ú j t  ú j a t ,  a  h a r d w a r e - t  p e d i g  c s a k  
e s z k ö z k é n t  h a s z n á l j a  f e l ,  r e n d s z e r t e c h n i k a i  b e s o r o l á s b a n  a 
s o f t w a r e  f e j e z e t b e  t a r t o z i k ,  am e ly  az  a l k a l m a z o t t  m a tem a­
t i k a i  tudomány e g y i k  á g a .
Az i s m e r t  f e l o s z t á s o k  k ö z ü l  a k ö z e l e b b i  b e s o r o l á s r a  a z t  a  
t ö b b s z i n t e s  a n a l i t i k u s  r e n d s z e r t  v e s s z ü k  a l a p u l ,  am e ly  az  
á l t a l á n o s  s o f t w a r e - b ő l  i n d u l  k i  és  f e l o s z t á s b a n  a p r o b l é ­
m a o r i e n t á l t  f e l é  h a l a d .
A s o f t w a r e  k u t a t á s  e g y e s  s z i n t j e i t ,  i l l e t v e  a k i a l a k í t o t t  
r e n d s z e r e k  egymáshoz v a l ó  k a p c s o l ó d á s á t  a z  1 .  á b r a  e g y s z e ­
r ű s í t e t t  v á z l a t a  m u t a t j a .
Az 1 .  á b r a  I - g y e l  j e l ö l t  s z i n t j é n  h e l y e z k e d n e k  e l  a z  á l t a ­
l á n o s  p r o g r a m o z á s i  r e n d s z e r e k ,  másképp k i f e j e z v e  a p r o g r a ­
m o z á s i  r e n d s z e r e k e t  f e l é p i t ő  magas s z i n t ű  r e n d s z e r e k .  
I l y e n e k  p é l d á u l  az  o p e r á c i ó s  r e n d s z e r e k ,  a z  á l t a l á n o s  
s z i n t ű  a d a t s t r u k t ú r á k ,  á l t a l á n o s  s z i n t ű  program ozó  n y e l ­
v e k ,  d i a l ó g u s  r e n d s z e r e k ,  s z á m i t ó g é p e s  g r a f i k á k ,  makró 
r e n d s z e r e k  s t b .
Az á b r a  k ö v e t k e z ő , I I .  s z i n t j é n  h e l y e z k e d n e k  e l  az á l t a l á ­
n o s  s z i n t ű ,  de e g y ú t t a l  p r o b l é m a o r i e n t á l t  r e n d s z e r e k .  





1 .  á b r a
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k a l m a z á s i  t e r ü l e t  p r o b l é m á i t  f o g a lm a z z á k  meg á l t a l á n o s  
s z i n t e n .
A k ö r ü l h a t á r o l t  a l k a l m a z á s i  t e r ü l e t e n  b e l ü l  a I I .  s z i n t  
e g y - e g y  r é s z h a l m a z á t  k é p v i s e l i  a I I I .  s z i n t  e g y -e g y  k o c ­
k á j a ,  t é n y l e g e s  p r o b l é m a o r i e n t á l t  f e l a d a t o k  m e g o l d á s á r a .
A d o l g o z a t b a n  j a v a s o l t  AIR r e n d s z e r  az  á b r a  I I .  s z i n t j é n  
h e l y e z k e d i k  e l ,  m e r t  az  AIR r e n d s z e r  j e l l e m z ő j e  a z ,  hogy  
b á rm e ly  APT t i p u s u  n y e l v r e  i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  
r e n d s z e r t  v a l ó s i t  meg és i l y e n  módon a z  á l t a l á n o s  s z i n t ű  
p r o b l é m a o r i e n t á l t  r e n d s z e r e k  c s a l á d j á b a  t a r t o z i k .  Ehhez  
k a p c s o l ó d i k  a  TRANSAIR és  a DISTAR-B, a m e ly e k  u g y a n c s a k  a 
I I .  c s o p o r t b a  t a r t o z n a k ,  m e r t  r e n d s z e r t e c h n i k a i l a g  p r o b ­
l é m a o r i e n t á l t  p r o g ra m o k a t  k e z e l ő  á l t a l á n o s  r e n d s z e r e k .
Ebben a r e n d s z e r t e c h n i k a i  f e l o s z t á s b a n  a d o l g o z a t  t é m a k ö ­
r é n e k  c s a k  fő  i r á n y v o n a l á t  v e t t ü k  f i g y e l e m b e .  F e l h a s z n á l ­
j a  a z o n b a n  más t u d o m á n y t e r ü l e t e k ,  p é l d á u l  a  m u n k a p s z i c h o ­
l ó g i a  e r e d m é n y e i t ,  a l k a l m a z á s á n a k  i p a r i  a s p e k t u s a  szem ­
p o n t j á b ó l  p e d i g  a  g é p é s z e t i  tudományokhoz  i s  k a p c s o l ó d i k .
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3 .  ELŐZMÉNYEK
A t ö r t é n e t i  e lő z m é n y e k e t  e l ő s z ö r  az  a l k a l m a z á s  o l d a l á r ó l  
k ö z e l i t j ü k  meg.
Az NC s z e r s z á m g é p e k  e l s ő  t i p u s á t  az  a m e r i k a i  r e p ü l ő g é p -  
i p a r b a n  d o l g o z t á k  k i ,  h á ro m d im e n z ió s  p á l y a v e z é r l é s r e ,  
1 9 4 8 - b a n .  [б2] Az e l s ő  k i s é r l e t  s i k e r e  u t á n  c sak  1 9 5 5 - b e n  
k e z d ő d ö t t  az  NC g é p e k  p o l g á r i  i p a r i  a l k a l m a z á s a ,  m e r t  a d ­
d i g  z á r t  t é m a k é n t  k e z e l t é k  é s  f ő l e g  a r e p ü l ő g é p i p a r b a n  a l ­
k a l m a z t á k .  A p o l g á r i  i p a r b a n  a k e z d e t i  n e h é z s é g e k  u t á n  az  
NC gépek  k ü l ö n l e g e s  e s z k ö z ö k b ő l  i p a r i  t e rm é k k é  v á l t a k .  
Rohamos e l t e r j e d é s ü k r ő l  számos s t a t i s z t i k a  és  i r o d a l m i  
a d a t  á l l  r e n d e l k e z é s r e  [64, 1 4 7 ,  148,  1 4 9 ,  139,  1 1 4 ,  8 ,  
166 ,  8 8 ,  1 67 ,  4Í]  .
A l é n y e g e s  a z ,  h o g y  a f e j l e t t  i p a r i  o r s z á g o k  s z e r s z á m g é p ­
i p a r a  az  e l ő k é s z ü l e t i  id ő  u t á n  k ö r ü l b e l ü l  k é t  é v t i z e d  l e ­
f o r g á s a  a l a t t  e x p o n e n c i á l i s a n  á t t é r  a z  NC v e z é r l é s r e  a  h a ­
gyományos s z e r s z á m g é p e k  r o v á s á r a .  Ez a f o l y a m a t  az  USA-ból  
e l i n d u l v a  á t t e r j e d t  az  e u r ó p a i  s z e r s z á m g é p i p a r r a  i s .  J e ­
l e n t ő s  k é s é s s e l ,  de i n t e n z i v e n  m e g i n d u l t  a z  NC f e j l e s z t é s  
és  a l k a l m a z á s  a h a z a i  i p a r b a n  i s .  I p a r i  a l k a l m a z á s  s z e m ­
p o n t j á b ó l  ez a f o l y a m a t  t e s z i  s z ü k s é g e s s é ,  hogy a f e j l e t t
i p a r i  o r s z á g o k k a l  szem ben i  l e m a r a d á s t  p ó t o l j u k .  Ebbe a  f o ­
ly a m a tb a  s z e r v e s e n  i l l e s z k e d i k  b e l e  az  NC p ro g ram o z ás  f e j ­
l e s z t é s e  o l y a n  p r o g r a m o z á s i  e l j á r á s s a l ,  am e ly  k é p e s  a l k a l ­
m azkodn i  a k ü lö n b ö z ő  t i p u s u  NC gép ek  p r o g r a m r e n d s z e r é h e z .
Az NC g é p ek  f e j l ő d é s t ö r t é n e t é v e l  k ü lö n b ö z ő  ta n u lm á n y o k  
r é s z l e t e s e n  f o g l a l k o z n a k .  D_2, 8 7 ,  97 ,  1 0 9 ,  127, 1 3 5 ,  91,
18
\
1 3 6 ,  98, б,  2 3 ,  34 ,  164,  9 ,  5 8 ,  1б1, 8 4 ,  1 06 ,  5 7 ,  93 ,  18, 
4 ,  1 4 ,  59, 6 1 ,  5 ,  105, 7 ,  1 6 4 ] .
Hazánkban a z  OMFB k e r e t é b e n  d o l g o z t á k  k i  a z t  a  f e j l e s z t é ­
s i  k o n c e p c i ó t ,  amely  a k ö v e t k e z ő  évek f e j l e s z t é s i  i r á n y ­
z a t á t  e l ő i r t a .  £ l 6 3 ,  5 7 ] .  I t t  c s a k  a z t  t a r t j u k  l é n y e g e s ­
n e k  m e g e m l í t e n i ,  Hogy a z  NC gépek  f e j l ő d é s é v e l  f o k o z a t o ­
s a n  magasabb s z í n v o n a l ú  s z á m í t á s t e c h n i k a i  e s z k ö z ö k e t  a l ­
k a lm azn ak .  Ez a z  i r á n y z a t  é r v é n y e s ü l  a  s z e r s z á m g é p e k  v e ­
z é r l é s é b e n  é s  p r o g r a m o z á s á b a n .
Az u t ó b b i r a  t é r ü n k  k i  r é s z l e t e s e b b e n ,  am e ly  a d o l g o z a t  
t á r g y á h o z  k ö z e l e b b  á l l .
Az NC s z e r s z á m g é p e k  a u t o m a t i k u s  p r o g r a m o z á s á t  a  m ár  h a ­
gyományossá v á l t  m a n u á l i s  p r o g r a m o z á s s a l  szemben a z  j e l ­
l e m z i ,  hogy a  s z á m i tó g é p  v e s z i  á t  a  v e z e t ő  s z e r e p e t .  [ 9 1 ,  
2 8 ,  33] .  Ö s s z e h a s o n l í t á s  k e d v é é r t  m e g e m l í t j ü k  a s z á m i t ó ­
gép s z e r e p é t  a  m a n u á l i s  p r o g r a m o z á s b a n ,  a m e ly e t  a z  a l á b b i  
b l o k k d ia g r a m  m u t a t  (2 .  á b r a )
2 .  ábra
A f e j l ő d é s  i r á n y z a t a  azonban  a z ,  hogy a t e c h n o l ó g i a i  t e r ­
v e z é s t ,  az  NC v e z é r l ő  l y u k s z a l a g  k é s z í t é s t  s z á m i t ó g é p e s  
r e n d s z e r  o l d j a  meg. E g y s z e r ű s í t e t t  e l v i  séma m u t a t j a  a  
f e j l ő d é s n e k  e z t  az  i r á n y z a t á t  (3* ábra )
-  19 -
j Vezérlőegység 
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A magas s z i n t ű  p ro g ra m o z á s  f o l y a m a t á n a k  e l i n d í t ó j a  a  MIT 
( M a s s a c h u s e t t s  I n s i t u t e  o f  T ec h n o lo g y )  APT ( A u t o m a t i c a l l y  
Programmed T o o l)  r e n d s z e r e ,  a m e ly n e k  e l s ő  e r e d m é n y e i t  
1 9 6 1 - b e n  h o z t á k  n y i l v á n o s s á g r a . [32] Az e r e d e t i  APT I I I
r e n d s z e r t  h á ro m d im e n z ió s  m e g m u n k á lá s ra  d o l g o z t á k  k i ,  a -  
m e ly n e k  az  e g y s z e r ű b b  v á l t o z a t a i  az  APT I  a p o n t v e z é r l é s ­
r e ,  a z  APT I I  a  k é t  és  f é l d i m e n z i ó s  m e g m u n k á lá s ra  a l k a l m a s  
r e n d s z e r e k .  A MIT APT r e n d s z e r é t  nagy  s z á m i t ó g é p r e  Í r t á k .  
Az NC gépek s z á m i t ó g é p e s  p r o g r a m o z á s á n a k  f e j l ő d é s é b e n  
1965  u t á n  az  a z  i r á n y z a t  a l a k u l t  k i ,  hogy  az  APT a l a p k o n ­
c e p c i ó j á t  m e g t a r t v a  o ly a n  p r o g r a m r e n d s z e r e k e t  d o l g o z z a n a k  
k i ,  am elyek  az  e r e d e t i  A P T -n é l  k i s e b b  s z á m i t ó g é p e k e n  
f u t t a t h a t ó k .  E n n ek  a t ö r e k v é s n e k  j e g y é b e n  j ö t t  l é t r e  az 
IBM "ADAPT"-ja, a z  a n g o l  N a t i o n a l  E n g i n e e r i n g  L a b o r a t o r y  
2P ( p o n t v e z é r l é s ü ) , 2C ( p á l y a v e z é r l é s )  , 2CL ( k é t  é s  f é l ­
d i m e n z i ó s  m egm unkálás)  p r o g r a m r e n d s z e r e i ,  a  német  EXAPT1, 
EXAPT2, a f r a n c i a  IPAPT. E z e k  a r e n d s z e r e k  az  APT l e i r ó  
n y e l v é t  és o u t p u t  fo rm á tu m á t  k i v o n a t o s a n  u g y a n ,  de meg­
t a r t o t t á k ,  m ik ö z b e n  a p r o g r a m s t r u k t ú r a  b e l s ő  á t a l a k í t á s a  
r é v é n  a s z á m i t ó g é p  o p e r a t i v  m e m ó r i a i g é n y é t  c s ö k k e n t e t t é k .
Az i t t  m e g e m l í t e t t e k e n  k í v ü l  számos eg y éb  n y e l v ,  i l l e t v e  
r e n d s z e r  k é s z ü l t ,  a m e ly e k e t  nem r é s z l e t e z ü n k .  Az APT-hez 
v a l ó  h a s o n l ó s á g u k  k ü l ö n b ö z ő ,  e g y e s e k  á t m e n e t e t  k é p e z n e k  a 
k é z i  és  a s z á m i t ó g é p e s  p r o g r a m o z á s  k ö z ö t t .  [91, 3 7 ,  7 2 ,
7 3 ,  122 ,  104,  6 3 ,  8§] .
P é l d a k é p p e n  a z  1 .  t á b l á z a t  m u t a t  n é h á n y a t  az  i s m e r t e b b e k  
k ö z ü l .
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Az e l ő b b i e k b e n  s z á n d é k o s a n  k e r ü l t ü k  a z  i r o d a l o m b a n  h a s z ­
n á l t  APT k o m p a t i b i l i t á s  k i f e j e z é s t  é s  h a s z n á l t u k  h e l y e t t e  
e g y s z e r ű e n  a z  APT-hez h a s o n l ó  j e l z ő t .  A k o m p a t i b i l i t á s  
u g y a n i s  az  egymás h e l y e t t  v a l ó  f u t t a t h a t ó s á g  o l y a n  s z i g o ­
r ú  k ö v e t e lm é n y e ,  am e ly n ek  a v a l ó s á g b a n  az  APT e r e d e t ű  
n y e l v e k  nem t e s z n e k  e l e g e t  még a k k o r  sem, h a  u t a s i t á s k é s z  
l é t ü k  t ö b b é - k e v é s b é  az  APT k i v o n a t á n a k  t e k i n t h e t ő .
Ez már e l ő r e v e t i  a z  á r n y é k á t  a n n a k ,  hogy  a k ü l ö n b ö z ő  APT- 
b ő l  e r e d ő  n y e l v e k e t  k e z e l ő  r e n d s z e r e k  m e g a l k o t á s a  s o k k a l  
t ö b b  n e h é z s é g e t  o k o z ,  m i n t h a  t é n y l e g e s e n  k o m p a t i b i l i s  
n y e l v e k e t  k e l l e n e  közö s  n e v e z ő r e  h o z n i .  E z t  b i z o n y l t j u k  
k ésőbb  az  i r o d a l o m  k r i t i k á j á b a n .
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4 .  AZ ALKALMAZOTT TERMINOLÓGIA
R ö v id e n  ö s s z e f o g l a l j u k  az  APT t i p u s u  r e n d s z e r e k  f e l é p í t é ­
s é t  és  a  t e r m i n o l ó g i á t ,  a m e ly e k r e  a k é s ő b b i e k  fo ly am án  
t ö b b s z ö r  h i v a t k o z u n k .  Az APT r e n d s z e r  á l t a l á n o s  b lo k k s é m á ­
j á t  m u t a t j u k  be a 4 . á b r á n .
Az a P T •t i p u s u  r e n d s z e r e k  p r o c e s s z o r a i t  k é t  n a g y  c s o p o r t r a  
o s z t j u k .  Az e l s ő  c s o p o r t b a  t a r t o z n a k  a z o k ,  am e lyek  az  a l ­
k a t r é s z p r o g r a m  u t a s í t á s a i  k ö z ü l  c s a k  a g e o m e t r i a i -  é s  moz-  
g á s u t a s i t á s o k a t  d o l g o z z á k  f e l .  A t ö b b i  u t a s í t á s t  c s a k  á t ­
k ó d o l t  fo rm áb a n  a d j á k  t o v á b b .  A m áso d ik  c s o p o r t b a  t a r t o z ­
n a k  a z o k ,  am e lyek  a t e c h n o l ó g i a i  a d a t o k a t  i s  f e l d o l g o z z á k .  
A t e c h n o l ó g i a i  p r o c e s s z o r  az  a l k a t r é s z p r o g r a m  a l a p j á n  meg­
h a t á r o z z a  a f o r g á c s o l á s h o z  s z ü k s é g e s  t e c h n o l ó g i a i  a d a t o k a t  
( s z e r s z á m k i v á l a s z t á s ,  f o r g á c s o l á s i  p a r a m é t e r e k ,  t e c h n o l ó ­
g i a i  m ű v e l e t e k h e z  t a r t o z ó  m o z g á s u t a s i t á s o k  m e g h a t á r o z á s a  
s t b . )  .
A p r o c e s s z o r  az  a l k a t r é s z p r o g r a m b ó l  e l ő á l l í t j a  az  a l k a t ­
r é s z  megmunkáláshoz  s z ü k s é g e s  á l t a l á n o s  v e z é r l ő s z a l a g o t .
(OLDATA = G u t t e r  L o c a t i o n  D ata  v a g y
CLTAPE = C u t t e r  L o c a t i o n  Tape) . A CLTAPE á l t a l á n o s  f o r m á ­
ban  t a r t a l m a z  m inden  o l y a n  i n f o r m á c i ó t ,  am i  a s z e r s z á m g é p  
v e z é r l é s é h e z  s z ü k s é g e s . A d a t a i t  a z  a k t u á l i s  s z e r s z á m g é p  
v e z é r l ő e g y s é g é n e k  bemenő n y e l v é r e  a p o s z t p r o c è s s z ó r  
t r a n s z f o r m á l j a .
A p o s z t p r o c e s s z o r n a k  a z  a l á b b i  f e l a d a t o k a t  k e l l  e l l á t n i a :
1 .  E l l e n ő r i z n i e  k e l l ,  hogy a z  a l k a t r é s z p r o g r a m b a n  meg­
a d o t t  m ozgás-  v a g y  egyéb  i n f o r m á c i ó k  a z  a d o t t  s z e r ­







4 .  ábra
2 .
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K o o r d i n á t а - é r t ékek  á t s z á m í t á s a  a s z e r s z á m g é p  k o o r d i  
n á t a - r e n d s z e r é b e .
3 .  V e z é r l ő  u t a s í t á s o k  e l ő á l l í t á s a  a s z e r s z á m g é p  v e z é r ­
l ő e g y s é g é n e k  n y e l v é n .
4 . S z e r s z á m ü tk ö z é s e k  e l l e n ő r z é s e .
5 .  E l ő i r á s  a s z e r s z á m t á r r a l  r e n d e l k e z ő  s z e r s z á m g é p  e s e  
t é n  a  s z e r s z á m t á r  f e l t ö l t é s r e .
6 . L i s t á k  k i n y o m t a t á s a
' -  v e z é r l ő  l y u k s z a l a g r ó l -
-  g é p k e z e l ő n e k  s z á n t  u t a s í t á s o k r ó l
-  d i a g n ó z i s r ó l .
A p rogram ozó  a g é p r a j z  f e l h a s z n á l á s á v a l  e l k é s z í t i  a  munka 
d a r a b  a l k a t r é s z p r o g r a m j á t  APT t i p u s u  n y e l v e n .  Az a l k a t ­
r é s z p r o g r a m  t a r t a l m a z z a  a m egm unkáláshoz  s z ü k s é g e s  geomet 
r i a  l e í r á s á t ,  s z e r s z á m m o z g á s o k a t  m e g h a tá r o z ó  i n f o r m á c i ó ­
k a t ,  t e c h n o l ó g i a i  a d a t o k a t  s t b .  Az e l k é s z ü l t  a l k a t r é s z ­
p r o g ra m o t  a  r e n d s z e r  p r o c e s s z o r a  á l t a l á b a n  o f f - l i n e  üzem­
módban d o l g o z z a  f e l .  A p r o c e s s z o r  e l ő s z ö r  l e f o r d í t j a  az  
a l k a t r é s z p r o g r a m  u t a s í t á s a i t ,  s z i n t a k t i k u s á n  é s  s z e m a n t i ­
k u s á n  e l l e n ő r z i  a z o k a t .  Az a l k a t r é s z p r o g r a m r ó l ,  v a l a m i n t  
a h i b á s  u t a s í t á s o k r ó l  d i a g n o s z t i k a i  l i s t á t  k é s z i t .  Az a l ­
k a t r é s z p r o g r a m  f e l d o l g o z á s a  a k k o r  f o l y t a t ó d i k ,  ha  a 
p r o c e s s z o r  d i a g n o s z t i k a i  r u t i n j a  nem t a l á l  h i b á t .
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5.  AZ APT PROGRAMCSALÁD TAGJAINAK KÖZÖS TULAJDONSÁGAI ÉS AZ 
EGYES RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ IRODALOM ALAPJÁN
Az APT s z é l e s  k ö r ű  e l t e r j e d é s e  é r d e k é b e n  m in d e n  i d e t a r t o z ó  
p r o g r a m o t  FORTRAN-ban Í r t a k .  E z z e l  n a g y m é r t é k b e n  m egköny-  
n y i t e t t é k  a z t ,  hogy sok  h e l y e n  é s  k ü lö n b ö z ő  s z á m i t ó g é p  t í ­
p u so k o n  a l k a l m a z z á k ,  de nem o l d o t t á k  meg a k o m p a t i b i l i t á s t  
a' s z ó  v a l ó d i  é r t e l m é b e n ,  m e r t  i s m e r e t e s ,  hogy  t ö b b f é l e  
FORTRAN v á l t o z a t  l é t e z i k  é s ,  hogy  k ü lö n b ö z ő  c é g e k  g y á r t m á ­
n y a i h o z  t a r t o z ó  FORTRAN c o m p i l e r e k  sem e g y fo r m á k .  S o k s z o r  
egy c ég  k é t  gépe sem k o m p a t i b i l i s .  A n n y i t  a z o n b a n  e l é r t e k ,  
hogy  a z  á t í r á s t  a FORTRAN e g y s é g e s  a l k a l m a z á s a  m eg k ö n n y í ­
t i .
A CLDATA r e n d s z e r  b e v e z e t é s é v e l  a  p r o c e s s z o r  k imenő n y e l ­
v é t  f ü g g e t l e n í t e t t é k  a s z e r s z á m g é p t ő l ,  l e g a l á b b  i s  b i z o ­
n y o s  h a t á r o k  k ö z ö t t .
A p o s z t p r o c e s s z o r o k  r e n d s z e r é t  a z  APT k o n c e p c i ó j a  a l a p o z ­
t a  meg. E z z e l  c s ö k k e n t e t t é k  a r e n d s z e r  f ü g g é s é t  a  s z e r ­
s z á m g é p t ő l .  E z t  az  e l v e t  az  APT minden v á l t o z a t á b a n  á t ­
v e t t é k ,  de k ü lö n b ö z ő k é p p e n  v a l ó s í t o t t á k  meg.
A bemenő n y e l v e t  úgy  v a l ó s í t o t t á k  meg, hogy  l e h e t ő s é g  s z e ­
r i n t  e g y s z e r ű  l e g y e n  é s  k ö n n y e n  m e g t a n u l h a t ó .  A n e m z e tk ö ­
z i  e l t e r j e d é s  s o r á n  ez  sem é r v é n y e s ü l t  k ö v e t k e z e t e s e n ,  k ü ­
l ö n f é l e  n e m z e t i  e l f o g u l t s á g i  o k o k b ó l  ( p l .  IF A P T ) .
Minden APT e r e d e t ű  r e n d s z e r n e k  f e j l e t t  d i a g n o s z t i k á j a  v a n  
a s z i n t a k t i k u s  és  s z e m a n t i k u s  h i b á k  k i s z ű r é s é r e .  E z e n k í ­
v ü l  t e c h n o l ó g i a i  e l l e n ő r z é s t  i s  t a r t a l m a z n a k .
Az APT-ből  l e s z á r m a z t a t o t t  e g y é b  r e n d s z e r e k  k ö z ö s  t u l a j ­
d o n s á g a ,  hogy  k i s e b b  t e r j e d e l m ű e k ,  m in t  a z  e r e d e t i  é s ,
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h o g y  t ö b b n y i r e  c sa k  a k é t  és  f é l d i m e n z i ó s  m e g m u n k á lá s ig  
mennek e l .
A t e c h n o l ó g i á t  a z  APT t i p u s u  r e n d s z e r e k  m in d e g y ik é b e  meg­
o s z t j a  s z e r s z á m g é p t ő l  f ü g g ő  és  f ü g g e t l e n  r é s z e k r e ,  de a 
m e g o s z tá s  m ó d ja  r e n d s z e r e n k é n t  e l t é r ő ,  t ö b b  v ag y  k e v e s e b b  
r é s z t  b i z n a k  a  p r o c e s s z o r r a .
Az APT OLDATA fo rm á tu m á t  l e h e t ő s é g  s z e r i n t  a b e l ő l e  l e ­
s z á r m a z t a t o t t  t ö b b i  r e n d s z e r  i s  m e g t a r t o t t a .  Ha ez  k ö v e t ­
k e z e t e s e n  s i k e r ü l t  v o l n a ,  a k k o r  b á r m e l y  APT t i p u s u  r e n d ­
s z e r b ő l  k i k e r ü l t  OLDATA v e z é r l ő s z a l a g  b á rm e ly  más i l y e n  
r e n d s z e r  p o s z t p r o c e s s z o r á n  f u t t a t h a t ó  v o l n a .  A v a l ó s á g b a n  
a zo n b an  c s a k  a  h a s o n l ó s á g i g  m e n te k  e l  a  v a l ó d i  k o m p a t i l i -  
t á s  h e l y e t t .  Az APT t i p u s u  r e n d s z e r e k e t  a  2 .  t á b l á z a t b a n  
f o g l a l t u k  ö s s z e .
A k ü l ö n f é l e  APT t i p u s u  n y e l v e k  k ö z ö s  v o n á s a i  r ö v i d e n  ö s z -  
s z e f o g l a l v a  a  k ö v e t k e z ő k .
Egy a l k a t r é s z  m egm unkálásához  a s z ü k s é g e s  i n f o r m á c i ó k a t  
a l k a t r é s z p r o g r a m b a n  a d j á k  meg. Egy a l k a t r é s z p r o g r a m  mon­
d a t o k b ó l ,  ( u t a s í t á s o k b ó l ,  r e k o r d o k b ó l )  á l l ,  az  e g y e s  mon­
d a t o k  s z a v a k b ó l ,  azok  k a r a k t e r e k b ő l  v a g y  szám okból  t e v ő d ­
n e k  ö s s z e .  F e l é p í t é s ü k e t  s z i n t a k t i k u s  s z a b á l y o k  h a t á r o z z á k  
meg.
A n y e lv b e n  h a s z n á l h a t ó  k a r a k t e r k é s z l e t  az  a n g o l  a b c  32 b e -  
t ó j e ,  a 10 a r a b  szám é s  n éh án y  Í r á s j e l  ( : , . / ( ) #  ##
*  *#+ -  ) . A sz a v a k  h o s s z a  a s z á m i t ó g é p  a d o t t s á g a i  m i a t t
k ö t ö t t .  Egy s z ó  h a t  k a r a k t e r n é l  t ö b b  nem l e h e t  és  számmal 











3 Dim. APT III. MIT US G IBM 360/40 FORTRAN 138
2 1/2 Dim. ADAPT IBM US G IBM 360 FORTRAN 91,153,26, Utasítás készlete majd-
169,137 nem az APT III-al azo-
nos
NELAPT NEL Anglia G.T. FORTRAN 132
Maró megm. 2 CL NEL Anglia G 32 К szó 24 bit/szó FORTRAN 140 Szótári szavak tömör 
formáit megengedik 
GŐZIG, GORND
ЕХАРТЗ EXAPT Verein NSZK G.T. 64 К 64 bit/szó FORTRAN 120,107,117,
54,95
Nem valósult meg
IFAPT ADEPA Francia G 16 К 56 bit/szó FORTRAN 141,129
2 Dim. APT II. MIT US G IBM 360 FORTRAN
Eszterga AUTOMAP IBM US G IBM 360 Assembl. 153
2 C NEL Anglia G 32 К szó 24 bit/szó FORTRAN 115,60,80 Szótári szavak tömör 
formái
EXAPT2 EXAPT Verein NSZK G.T. 64 К 64 bit/szó FORTRAN 151,54,117,9.
IFAPTC ADEPA Francia G 16 К 56 bit/szó FORTRAN 142,129
1 Dim. APT I. MIT US G IBM 360 FORTRAN
Fúró megm. AUTOSPOT IBM US G IBM 360 Assembl. 153,168 Pontmintázattal bővíti 
az APT III-at
2 PL NEL Anglia G 32 К szó 24 bit/szó FORTRAN 115,60,80 Szótári szavak tömör 
formái
EXAPT 1 EXAPT Verein NSZK G.T. 32 К szó 32 bit/szó FORTRAN 150,74,117,95
IFAPTP ADEPA Francia G 16 К 56 bit/szó FORTRAN 143,129
G Geometria 
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r a  o s z t j u k .  Az e l s ő  c s o p o r t b a  a z o k a t  a s z a v a k a t  s o r o l j u k ,  
a m e ly e k e t  a  p rog ram ozó  ad  meg k ü lö n b ö z ő  u t a s í t á s o k  meg­
s z e r v e z é s é r e .  E z e k e t  a s z a v a k a t  a z o n o s í t ó k n a k  v a g y  s z im b ó ­
lumoknak n e v e z z ü k .  A n y e l v b e n  s z e r e p l ő  s z a v a k  m á s o d ik  c s o ­
p o r t j á b a  s o r o l j u k  a k ö t ö t t  vagy  s z ó t á r i  s z a v a k a t .  A s z ó t á ­
r i  s z av a k  a n g o l  s z a v a k  r ö v i d í t é s é b ő l  vagy ö s s z e v o n á s á b ó l
a l a k u l t a k  k i .  Po rm ájuk  é s  é r t e l m ü k  k ö t ö t t .  Számuk az  APT 
t i p u s u  n y e l v e k e n  b e l ü l  i s  v á l t o z i k .  ( P é l d á u l  a 2CL n y e l v  
177 db, az  EXAPT1 n y e l v  105 db s z ó t á r i  s z ó t  t a r t a l m a z ) .
A k ö t ö t t  s z ó t á r i  s z a v a k a t  s z i n t é n  k é t  c s o p o r t r a  o s z t j u k  
m o n d a t b e l i  s z e r e p ü k t ő l  f ü g g ő e n .  Az e l s ő  c s o p o r t b a  t a r t o z ­
n ak  az  ú g y n e v e z e t t  f ő s z a v a k , a m e ly e k  a z  u t a s í t á s o k  t i p u s á t  
h a t á r o z z á k  m eg .  A m á s o d ik  c s o p o r t b a  t a r t o z n a k  a  m ó d o s í t ó k , 
amelyek a f ő s z ó  á l t a l  m e g h a t á r o z o t t  u t a s í t á s t  t e s z i k  e g y ­
é r t e lm ű v é .
Az APT t i p u s u  n y e l v  m o n d a t a i  f e l é p í t é s ü k  s z e r i n t  k é t  c s o ­
p o r t o t  a l k o t n a k  a s z e r i n t ,  hogy a z  a l k a t r é s z p r o g r a m b a n  d e ­
f i n í c i ó s  v a g y  v é g r e h a j t ó  s z e r e p e t  t ö l t e n e k  b e .
A d e f i n í c i ó s  j e l l e g ű  u t a s í t á s o k  á l t a l á n o s  f o r m á j a  a k ö v e t ­
kező  :
S = P/А ,  M, Sn
a h o l  az
S sz im bó lum  vagy a z o n o s í t ó  
P f ő s z ó  
A a d a t o k  
M m ó d o s í t ó k
Sn e l ő z ő l e g  az  a l k a t r é s z p r o g r a m b a n  már m e g h a t á r o z o t t  
d e f i n í c i ó s  u t a s i t á s  a z o n o s í t ó j a .
Az A, M, Sn k ö z ü l  b á r m e l y i k  e l m a r a d h a t .
A program ozó  a d e f i n í c i ó s  u t a s í t á s o k k a l  g e o m e t r i a i  a l a k z a ­
t o k a t ,  t e c h n o l ó g i a i  e l ő í r á s o k a t ,  k o o r d i n á t a - r e n d s z e r  t r a n s z -  
f o r m á c i ó k a t  h a t á r o z  meg. A d e f i n í c i ó s  u t a s í t á s o k  a z o n o s í ­
t ó i k  s e g í t s é g é v e l  b e é p í t h e t ő k  ú j a b b  d e f i n i á l ó  vagy v é g r e ­
h a j t ó  r u t i n o k b a .
A v é g r e h a j t ó  u t a s í t á s o k  á l t a l á n o s  a l a k j a :
¥  /  A, M, Sn
Az eg y es  r e k o r d o k a t  v a g y  f e l h a s z n á l á s u k  v ag y  az  a l k a t -  
r é s z p r o g r a m b a n  b e t ö l t ö t t  s z e r e p ü k  s z e r i n t  c s o p o r t o s í t h a t ­
j u k .  A g e o m e t r i a i  a l a k z a t o k a t  g e o m e t r i a i  u t a s í t á s o k k a l ,  a 
s z e r s z á m  m o z g á s á t  m o z g á s u t a s i t á s o k k a l , a m egm unkáláshoz  
s z ü k s é g e s  t e c h n o l ó g i a i  e l ő í r á s o k a t  a  t e c h n o l ó g i a i  u t a s í t á ­
s o k k a l  s t b .  a d j á k  meg.
Néhány k ö t ö t t s é g t ő l  e l t e k i n t v e ,  a  r e k o r d o k  s o r r e n d j e  t e t ­
s z ő l e g e s  l e h e t .  Ö s s z e f o g l a l j u k  a k ö t ö t t s é g e k e t :
1 .  Az a l k a t r é s z p r o g r a m o t  m i n d i g  a  PARTNO u t a s í t á s s a l  
k e l l  k e z d e n i .
2 .  Az a l k a t r é s z p r o g r a m  a NINI u t a s í t á s s a l  f e j e z ő d i k  b e .
3 .  Az a l k a t r é s z p r o g r a m b a n  m i n d i g  meg k e l l  a d n i  a MACHIN, 
vagy a NOPOST u t a s í t á s t  ( s z e r s z á m g é p  m egnevezése)  .
Néha t ö b b  MACHIN, u t a s í t á s  i s  s z e r e p e l h e t  egy p r o g r a m ­
b an .
4- A v é g r e h a j t ó  u t a s í t á s o k  s o r r e n d j é t  az  á l t a l u k  a k t i ­
v i z á l t  m ű v e l e t e k  s o r r e n d j e  h a t á r o z z a  meg. Az e g y e s  
r e k o r d o k a t  a p r o c e s s z o r  h í v á s u k  s o r r e n d j é b e n  d o l g o z ­
za f e l ,  e z é r t  a  f u n k c i o n á l i s  m ű v e l e t e k  h í v á s u k  s o r ­
r e n d j é b e n  a k t i v i z á l ó d n a k .
5 .  Az e g y e s  u t a s í t á s o k b a n ,  c s a k  o l y a n  más u t a s í t á s r a  
h i v a t k o z h a t u n k  a z o n o s í t ó i k k a l ,  a m e ly e k e t  már az  a l ­
k a t r é s z p r o g r a m b a n  e l ő z ő l e g  m e g h a t á r o z t u n k .
6. Egy n é v v e l  c s a k  egy  u t a s í t á s  n e v e z h e t ő  meg.
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A f e n t i  k ö t ö t t s é g e k  a g y a k o r l a t b a n  k i a l a k í t o t t a k  egy p r o g ­
r a m o z á s i  s o r r e n d e t :
-  Az a l k a t r é s z p r o g r a m  m e g n y i t á s a  (PARTNO)
-  P o s t p r o c e s s z o r  m eg n e v e z é s e  (MACHIN)
-  A p r o c e s s z o r  s z á m í t á s a i h o z  s z ü k s é g e s  a d a t o k  megadása
-  Az a l k a t r é s z  g e o m e t r i á j á n a k  l e i r á s a
-  T e c h n o l ó g i a  d e f i n i á l á s a
-  A m egm unkáláshoz  s z ü k s é g e s  k e z d ő  é r t é k e k  b e á l l í t á s a
-  T e c h n o l ó g i a i ,  v a l a m i n t  a s z e r s z á m  m o z g á sá t  a k t i v i z á ­
ló  u t a s í t á s o k  l e i r á s a
-  A l k a t r é s z p r o g r a m  b e f e j e z é s e  (P I N l ) .
A l e i r t  s o r r e n d  b e t a r t á s a  nem k ö t e l e z ő ,  de t ö b b  e lő n y e  
v a n .  P é l d á u l  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m  á t t e k i n t h e t ő b b é ,  a h i b á k  
m e g t a l á l á s a  e g y s z e r ű b b é  v á l i k  s t b .
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6 .  AZ INTERAKTIVITÁS SZEREPE .
Az e m b e r - s z á m i t ó g é p  k ö l c s ö n ö s ,  k ö l c s ö n ö s  e g y ü t t m ű k ö d é s é ­
v e l ,  az  i n t e r a k t i v  k a p c s o l a t  g é p é s z e t i  t e r v e z é s i  é s  t e c h ­
n o l ó g i a i  f e l h a s z n á l á s á v a l  é s  a n n a k  k i a l a k í t á s á v a l  a k ü l ­
f ö l d i  é s  h a z a i  i r o d a l o m  r é s z l e t e s e n  f o g l a l k o z o t t .  £ 8 1 ,  65,
25 ,  8 0 ,  8 2 ,  121 ,  1 2 4 ,  125,  1 1 2 ,  2 4 ,  1 9 ,  4 2 ,  67, 1 1 3 ,  69,  
7-1, 1 ,  7 0 ,  2 2 ,  92, 144 ,  133,  4 6 ,  4 5 ,  3 1 ,  134 ,  5 5 ] .  Megem­
l í t j ü k  a z  MTA S z á m í t á s t e c h n i k a i  és  A u t o m a t i z á l á s i  K u t a t ó  
I n t é z e t e  K ö z lem én y e i  1969.  é v i  5« sz ám á t  é s  az OMPB 1 972 .  
é v i  j e l e n t é s é t ,  a m e ly ek  r é s z l e t e s  á t t e k i n t é s t  ad n ak  £38 ,  
1 7 l ]  • A CAD (Computer Aided D es ign )  és  i n t e r a k t i v  t e r v e z ő  
r e n d s z e r e k  k u t a t á s á v a l  az  MTA SzTAKI 1969 ó t a  f o g l a l k o ­
z i k  [ 3 ,  5 5 ,  3 9 ,  4 0 ] .
Az i n t e r a k t i v  s z á m i tó g é p e k  NC p rog ram ozó  r e n d s z e r e i b e n  
e l e i n t e  az  i n t e r a k t i v i t á s  p e r i f é r i á j a  k o n z o l i r ó g é p  v o l t  
és  c é l j a  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m  d i a g n o s z t i z á l á s a  £1 5 6,  1 5 4 ,  
3 5 ,  7 9 ,  157 ] .  Az e l s ő  k a t ó d s u g á r c s ö v e s  i n t e r a k t i v  r e n d s z e r  
a C o n v e r s a t i o n a l  APT = (CONAPT) és  a SPLIT Jj$l] v o l t .  Eu­
r ó p á b a n  p e d i g  a NATIONAL ENGINEERING LABORATORY (NEL) f e j ­
l e s z t e t t e  k i  a C o n v e r s a t i o n a l  2GL i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z -  
p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r t .  j ]7 9 ,  I I 2]  . T e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy  
ez a r e n d s z e r  k ö z e l  á l l  a d o l g o z a t b a n  k i f e j t e t t  t é m á h o z ,  
r é s z l e t e s e n  i s m e r t e t j ü k .
Az o p e r á t o r  a  d i s p l a y  k é p e rn y ő  e l ő t t  ü l v e  a  s z á m i t ó g é p p e l  
v a l ó  t á r s a l g á s  k ö z b en  Í r j a  az a l k a t r é s z p r o g r a m  u t a s í t á s a ­
i t .  A p ro g ram o z ó n ak  l e h e t ő s é g e  v a n  a r r a ,  hogy  t á r s a l g á s  
n é l k ü l  o n - l i n e  Í r j a  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m  m o n d a t a i t  ( s e g í t ­
s é g e t  nem k é r  a r e n d s z e r t ő l ) . Az o p e r á t o r  ebben  az  üzem­
módban i s  v i s s z a j e l z é s t  k a p ,  h a  h i b á s  u t a s í t á s  k e r ü l  a  p r o -
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c e s s z o r b a ,  de a  j a v í t á s t  c s a k  a k k o r  t u d j a  e l v é g e z n i ,  ha a 
" C o n v e r s a t i o n a l "  p ro g ram c so m ag o t  ú j r a  b e h i v j a  a s z á m i t ó ­
g é p b e .  E r r e  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m  Í r á s a  k ö z b e n  l e h e t ő s é g  
v a n .
A " C o n v e r s a t i o n a l "  üzemmód h á r o m f é l e  ü z e n e t t í p u s s a l  d o l ­
g o z i k .  Az e l s ő  t i p u s u  ü z e n e t  t a r t a l m a z z a  an n ak  a f ő  p r o g ­
r a m r é s z n e k  a n e v é t ,  am elybe  a p rog ram  k e r ü l t ,  p l :  
**EDITING#*,**ERRORS#* v a g y  * *  PROCESSING**. Az e t í p u s b a  
t a r t o z ó  ü z e n e t e k  k é t - k é t  c s i l l a g  k ö z ö t t  k e r ü l n e k  k i í r á s r a .
A m ásod ik  t í p u s b a  t a r t o z ó  ü z e n e t e k  a d i a g n o s z t i k a  e redm é­
n y é t  k ö z lő  k i í r á s o k  ( a  m e g i r t  u t a s í t á s o k  v i s s z a i g a z o l á s o k ,  
v a g y  h i b a k i j e l z é s e k  s t b . ) . A h a rm a d ik  t i p u s u  ü z e n e t r e  a 
r e n d s z e r  az  o p e r á t o r t ó l  m in d e n  e s e t b e n  v á l a s z t  v á r .  I l y e n  
ü z e n e t  p é l d á u l  a #NOW*, a m e ly r e  u j  u t a s í t á s t ,  a *CHOOSE*, 
a m e ly re  v a l a m i l y e n  m a n i p u l á c i ó s  e l j á r á s t  k é r .  E z e k  a kö ­
v e t k e z ő k :
LIST/ALL a z  e d d i g  m e g i r t  u t a s í t á s o k  l i s t á z á s a
LIST/SOME t e t s z ő l e g e s  u t a s í t á s o k  v a g y  u t a s í t á s  k i i r a -
A v á l a s z t  v á r ó  u t a s í t á s o k  e g y - e g y  c s i l l a g  közé  k e r ü l n e k .
Az o p e r á t o r  " C o n v e r s a t i o n a l "  üzemmódban m inden  u j  *NOWx 
k é r é s r e  egy u j  u t a s í t á s t  i r  l e .  Az u t a s í t á s ,  m i u t á n  k e ­
r e s z t ü l m e n t  a  d i a g n o s z t i k a  v i z s g á l a t o n ,  v i s s z a i g a z o l á s ­
k é n t  egy ú j a b b  X-NOW* k é r é s  í r ó d i k  k i  a  d i s p l a y  k é p e r n y ő ­





t á s a
m e g h a t á r o z o t t  h e l y r e  u j  u t a s í t á s  b e h e l y e z é ­
s e
m e g h a t á r o z o t t  h e l y r ő l  u t a s í t á s o k  t ö r l é s e  
u t a s í t á s o k  f e l c s e r é l é s e
a z  e g é s z  a l k a t r é s z p r o g r a m r ó l  l y u k s z a l a g  k é ­
s z í t é s e  .
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s á t  és a  h i b á s  k á r t y a  s o r s z á m á t .  A h i b a j e l z é s  u t á n  m e g j e ­
l e n i k  ú j r a  a  #NOW* f e l i r a t ,  am e ly  k é r é s r e  a z  o p e r á t o r  
m egad ja  a h e l y e s  u t a s i t á s t ,  v a g y  v a l a m i l y e n  m a n i p u l á c i ó s  
l e h e t ő s é g g e l  k i j a v i t j a  a h i b á t ,  v a g y  m ó d o s i t j a  a p r o g r a ­
m ot .  Az a l k a t r é s z p r o g r a m  b e f e j e z é s e k o r  a  s z é l e s n y o m t a t ó n  
k i i r ó d i k  a  s z i n t a k t i k u s á n  h i b á t l a n  a l k a t r é s z p r o g r a m .  K i ­
í r ó d i k  t o v á b b á  az  a l k a t r é s z p r o g r a m b a n  s z e r e p l ő  u t a s í t á s o k  
h a t á s á r a  m inden  o l y a n  s z á m í t o t t  é r t é k ,  a m e ly e t  a p rog ram o  
zó k é r t .  V égü l  a s z e r s z á m g é p e t  v e z é r l ő  l y u k s z a l a g  t a r t a l ­
ma n y o m t a t ó d i k  k i .
Ez és  még n éh án y  h a s o n l ó  v a g y  m egegyező ,  de k ü l ö n b ö z ő  e l  
n e v e z é s ü  r e n d s z e r  nem i g é n y e l  k a t ó d s u g á r c s ö v e s  d i s p l a y - t ,  
hanem c s a k  k o n z o l i r ó g é p e t .
V i s z o n t  a  Lockheed M i s s i l e s  & Space  Co. 1 9 6 7 - b e n  m e g j e ­
l e n t  t a n u lm á n y a  m ár  o l y a n  r e n d s z e r r ő l  s z á m o l  b e ,  a m e ly  ka  
t ó d s u g á r c s ö v e s  g r a f i k u s  d i s p l a y - t  h a s z n á l .  £146  J A t a n u l ­
mány a z é r t  f i g y e l e m r e  m é l t ó ,  m e r t  a z t  f e j t e g e t i ,  hogy  a 
CAD (Com pute r  A ided  D es ig n )  és  az  КС ( N u m e r i c a l  C o n t r o l )  
nem v á l a s z t h a t ó k  e l  e g y m á s t ó l ,  m in d e z e k  p e d i g  nem v a l ó s i t  
h a t ó k  meg a  CG (Com puter  G r a p h ic s )  n é l k ü l ,  l e g a l á b b  i s  
g a z d a s á g o s a n  nem. Ez még a k k o r  i s  i g a z ,  h a  a h o z zá  s z ü k ­
s é g e s  b e r e n d e z é s e k  nem o lcsók^  és  e z e k  k ü l ö n ö s e n  nem v o l ­
t a k  a zo k  a c i k k  Í r á s a  i d e j é n #1 9 6 7 - b e n .
A t e r m i n á l  h a rd w a re  b e r e n d e z é s e  g r a f i k u s  d i s p l a y ,  f é n y c e ­
r u z a ,  f u n k c i o n á l i s  é s  a l f a n u m e r i k u s  t a s z t a t u r a .  A megmun­
k á la n d ó  a l k a t r é s z  g e o m e t r i á j á t  k é t  módon l e h e t  a k é p e r ­
nyőn  m e g j e l e n i t t e t n i .  Az e g y i k ,  hogy  l y u k k á r t y á k o n  v a g y  
l y u k s z a l a g o n  a d j á k  be a  s z ü k s é g e s  g e o m e t r i a i  i n f o r m á c i ó ­
k a t .  Ez l e h e t s é g e s  APT n y e l v e n  i s .  A m á s ik  m ó d sz e r ,  h o g y  
az  o p e r á t o r  r a j z o l j a  a  k é p e r n y ő r e  a k i v á n t  á b r á t .  A f u n k ­
c i o n á l i s  b i l l e n t y ű z e t  s e g í t s é g é v e l  k e l l  k i v á l a s z t a n i  a z t
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a g e o m e t r i a  t í p u s t  (PARALLEL, CIRCLE, POINT, LINE THRU 
POINT AT DIRECTION, LINE POINT TO POINT, FILLET .TRANSFOR­
MATION) , a m e l y e t  a k é p e r n y ő n  meg a k a r u n k  h a t á r o z n i .  A pon­
t o s  g e o m e t r i a i  a l a k z a t  m e g h a t á r o z á s á h o z  még a r e n d s z e r  á l ­
t a l  m e g a d o t t  m e n ü l i s t á k r a ,  i l l e t v e  k é r d é s e k r e  k e l l  v á l a ­
s z o l n i  f é n y  c e r u z a ,  f u n k c i o n á l i s  vagy  a l f a n u m e r i k u s  t a s z t a -  
t u r a  s e g i t s é g é v e l .  A sz e r szá m m o z g áso k  m e g h a t á r o z á s á n á l  
e l ő s z ö r  s z i n t é n  a f u n k c i o n á l i s  t a s z t a t u r a  s e g i t s é g é v e l  
k e l l  k i v á l a s z t a n i  a z t  a  m o z g á s f a j t á t ,  a m e ly e t  a l k a l m a z n i  
a k a r n a k .  E z u t á n  vagy a f é n y c e r u z a ,  v a g y  a z  a l f a n u m e r i k u s  
t a s z t a t u r a  s e g i t s é g é v e l  k e l l  v á l a s z o l n i  a  r e n d s z e r  á l t a l  
f e l t e t t  k é r d é s e k r e .  Az a l k a t r é s z p r o g r a m b a n  s z e r e p l ő  eg y éb ,  
a s z e r s z á m g é p r e ,  i l l e t v e  a  s z á m i tó g é p  s z á m í t á s a i r a  v o n a t ­
kozó  p a r a m é t e r e k e t  h a s o n l ó k é p p e n  a d j á k  meg. -  A r e n d s z e r  
b i z t o s i t  k ü l ö n b ö z ő  m ó d o s í t á s i  l e h e t ő s é g e k e t  i s .  Az o p e r á ­
t o r  a p ro g ram  Í r á s a  k ö z b e n  m ó d o s í t h a t j a  a k á r  a  k é p e r n y ő n  
m e g j e l e n i t e t t  r a j z o t  ( g e o m e t r i á t )  , a k á r  a már m e g h a t á r o ­
z o t t  egyéb a d a t o k a t  i s .  A r e n d s z e r  a z  e l k é s z í t e t t  a l k a t ­
r é s z p r o g r a m b ó l  h i b á t l a n  v e z é r l ő  l y u k s z a l a g o t  á l l í t  e l ő .
Egy m ás ik  h a s o n l ó  t i p u s u  r e n d s z e r t  1 9 6 9 - b e n  a z  IBM m u ta ­
t o t t  be a  p á r i z s i  n e m z e t k ö z i  s z e r s z á m g é p - k i á l l í t á s o n .  j^76j 
A g r a f i k u s  i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r  IBM/ 
3 6 О/6 5  t i p u s u  s z á m í t ó g é p e t  h a s z n á l  IBM 2250 t i p u s u  g r a f i ­
k u s  d i s p l a y  t e r m i n á l l a l .  A d i s p l a y - h e z  t a r t o z ó  p e r i f é r i á k  
s e g i t s é g é v e l  t e t s z ő l e g e s  á b r a  r a j z o l h a t ó  f e l  a k é p e r n y ő r e ,  
i l l e t v e  a f e l r a j z o l t  á b r a  m ó d o s í t h a t ó  a  f e l a d a t n a k  m eg fe ­
l e l ő e n .  Az á b r á t  i n t e r a k t i v  módon r a j z o l j á k  f e l  a  k é p e r ­
n y ő r e .  A g é p é s z e t b e n  h a s z n á l t  g e o m e t r i a i  a l a k z a t o k a t  h a t  
r é s z r e  o s z t o t t á k  f e l  ( p o n t o k ,  e g y e n e s e k ,  k ö r ö k ,  k ö r i v e k ,  
k ú p s z e l e t e k ,  p o n to k  á l t a l  m e g h a t á r o z o t t  g ö r b é k ) , am elyek  
k ö z ü l  az o p e r á t o r  k i v á l a s z t h a t j a ,  hogy  m e l y i k  a l a k z a t o t  
a k a r j a  m e g h a t á r o z n i .  Ha egy  k i v á l a s z t o t t  g e o m e t r i a i  a l a k ­
z a t  m e g h a t á r o z á s á n a k  t ö b b  módja  v a n ,  egy  ú j a b b  m enüve l
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k e l l  k i v á l a s z t a n i  a  f e l a d a t h o z  l e g j o b b a n  a lk a lm a z k o d ó  
m e g o l d á s t .  A m enüből  v a l ó  v á l a s z t á s s a l  a z  o p e r á t o r  egy  
s z u b r u t i n  csomagot  a k t i v i z á l ,  amely  a k i v á n t  f e l a d a t o t  
m e g o l d j a .  A k i v á l a s z t o t t  s z u b r u t i n  csomag a  szám ára  s z ü k ­
s é g e s  p a r a m é t e r e k  b e o l v a s á s a  u t á n  m e g h a t á r o z z a  a  k i v á n t  
g e o m e t r i a i  a l a k z a t o t ,  az  a k é p e r n y ő n  m e g j e l e n i k ,  v a l a m i n t  
t á r o l ó d i k  egy k é s ő b b i  f e l d o l g o z á s  c é l j á r a .  -  A r e n d s z e r r e l  
p o n ^  é s  p á l y a v e z é r l é s ü  m egmunkálásokhoz v e z é r l ő  l y u k s z a ­
l a g o t  l e h e t  k é s z i t e n i .  A m egmunkáláshoz s z ü k s é g e s  g e o m e t ­
r i a i  a d a t o k a t  az  i s m e r t e t e t t  módon k e l l  f e l r a j z o l n i  a 
d i s p l a y  k é p e r n y ő r e .  A s z e r s z á m  m o zg á sá n ak ,  i l l e t v e  a  meg­
m u n k á lá s  s o r r e n d j é n e k  m e g h a tá r o z á s á h o z  s z i n t é n  menüt h a s z ­
n á l  a  r e n d s z e r .  Az o p e r á t o r  f é n y c e r u z a  s e g í t s é g é v e l  a  me­
n ü b ő l  v á l a s z t j a  k i  a s z ü k s é g e s  m o z g á s t i p u s t . A megmunká­
l á s h o z  s z ü k s é g e s  n u m e r ik u s  é r t é k e k e t ,  a  p o s z t p r o c e s s z o r  
k i v á l a s z t á s á t ,  v a l a m i n t  eg y éb  i n f o r m á c i ó k a t  a p rog ram ozó
a d j a  megf v á l a s z o l v a  a  r e n d s z e r  á l t a l  f e l t e t t  k é r d é s e k r e .
Az o p e r á t o r  az  a l k a t r é s z p r o g r a m  m e g h a t á r o z á s a  u t á n  a k i ­
v á l a s z t o t t  s z e r s z á m g é p h e z  t a r t o z ó  v e z é r l ő  l y u k s z a l a g o t  
k a p j a  meg, amely  s z a l a g  p l o t t e r e n  a u to m a t ik u sa n - :  e l l e n ő r i z ­
hető . .
Az e g y i k  l e g i s m e r t e b b  és  l e g j o b b a n  e l t e r j e d t  a  CDC 
( .C o n t ro l  D a ta  C o r p o r a t i o n ) - n e k  a z  АРТ/ I G  S ( A u t o m a t i c a l l y  
Programmed T o o l s / I n t e r a c t i v e  G r a p h ic s  Sys tem) r e n d s z e r e  
Q 27] • L é t r e h o z á s á v a l  az  a l á b b i  f e l a d a t o k  m e g o l d á s á t  k í v á n ­
t á k  e l é r n i .
-  K é z i  a l k a t r é s z p r o g r a m i r á s  m e g s z ü n t e t é s e .
-  APT a l k a t r é s z p r o g r a m  l y u k a s z t á s á n a k  m e g s z ü n t e t é s e  
( n e m  k ö t e l e z ő e n ) .
-  K é p e rn y ő re  o f f - l i n e  r a j z o l á s  m e g s z ü n t e t é s e .
-  A l k a t r é s z  l e g y á r t á s á h o z  p r ó b a  m egm unkálások  szám ának  
c s ö k k e n t é s e .
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-  A l k a t r é s  z p ro g ram o z  ók h a t é k o n y s á g á n a k  n ö v e l é s e .
-  КС m ű h e ly e k  h a t é k o n y s á g á n a k  n ö v e l é s e .
-  S z á m i tó g é p  f u t t a t á s i  i d e j é n e k  c s ö k k e n t é s e .
-  E g y s z e rű  é s  g y o rs  a l k a t r é s z p r o g r a m —m ó d o s i t á s  l e h e t ő ­
ségének  m e g t e r e m t é s e .
-  O p t i m á l i s  a l k a t r é s z p r o g r a m  e l k é s z í t é s e .
A r e n d s z e r t  CDC 6000 s o r o z a t ú  s z á m i t ó g é p e k r e  d o l g o z t á k  k i  
CDC 274 g r a f i k u s  d i s p l a y - v e i .  B l o k k s é m á j á t  az  5* á b r á n  
m u t a t j u k  b e ,  a m e ly  j ó l  s z e m l é l t e t i  a  d i s p l a y  é s  a s z á m i ­
t ó g é p  k ö z t i  k a p c s o l a t o t .
Az a l k a t r é s z p r o g r a m h o z  s z ü k s é g e s  ö s s z e s  i n f o r m á c i ó k  mega­
d á s a  ( g e o m e t r i a ,  t e c h n o l ó g i a ,  mozgás) i n t e r a k t i v  fo rm áb an  
t ö r t é n i k .  A munka b e f e j e z é s e  u t á n  a  r e n d s z e r  az  КС v e z é r ­
l ő  l y u k s z a l a g o n  k i v ü l  a z  APT a l k a t r é s z p r o g r a m  l y u k k á r t y a  
c so m a g já t  i s  k i a d j a .
Kevésbé  f e j l e t t ,  de o l c s ó b b  g r a f i k u s  t e r m i n á l  a l k a l m a z á ­
s á v a l  d o l g o z t á k  k i  a Computer  -  A id e d  D e s ig n  C e n t e r n é l  a 
GKC ( G r a p h i c a l  КС p r o c e s s o r )  r e n d s z e r t .  [ 3 0 ]  Az a l k a t r é s z  
m egm unkálásához  s z ü k s é g e s  g e o m e t r i a i  a d a t o k a t  a GKG r e n d ­
s z e r h e z  t a r t o z ó  g e o m e t r i a i  n y e l v  s e g í t s é g é v e l  o f f - l i n e  
k e l l  a d i s p l a y  k é p e r n y ő r e  f e l v i n n i .  A t e c h n o l ó g i a i  a d a t o k ,  
i l l e t v e  a s z e r s z á m  m o zg ásán ak  m e g h a t á r o z á s a  i n t e r a k t i v  
fo rm ában  t ö r t é n i k .
A Kémet S z ö v e t s é g i  K ö z t á r s a s á g b a n  a z  A ach en i  M ű sza k i  Fő ­
i s k o l á n  és a z  EXAPT V e r e i n n é l  d o l g o z t a k  k i  i n t e r a k t i v  
g r a f i k u s  КС a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r t ,  a m e ly e t  1972-  
b e n  f e j e z t e k  be  [^116, 1 3 l ]  • I n t e g r á l t  t e r v e z ő  é s  g y á r t ó  
r e n d s z e r r ő l  1 9 7 3 - b a n  s z á m o l t a k  be a  P r o l a m a t ’ 73 K o n f e r e n ­
c i á n  [[77] •
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5.  á b r a
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Az i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r e k  h a r m a d ik  c s o ­
p o r t j á b a  a m i n i - s z á m i t ó g é p e s  m e g o l d á s o k a t  s o r o l t u k .  Ezek 
a r e n d s z e r e k  i n t e r a k t i v  p e r i f é r i á n a k  k o n z o l i r ó g é p e k e t , a l ­
f a n u m e r i k u s ,  v a g y  o l c s ó  g r a f i k u s  d i s p l a y - k e t  h a s z n á l n a k .  
I l y e n  i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r t  d o l g o z t a k  
k i  H o u d a i l l e  I n d u s t r i e s n é l  £ l6 0 ]  PD P-8/L  m i n i - s z á m i t ó -  
g é p re  ASR-33 t i p u s u  k o n z o l i r ó g é p  a l k a l m a z á s á v a l .  A r e n d ­
s z e r  működése a  k ö v e t k e z ő :  a z  o p e r á t o r  a  g é p r a j z r ó l  v e t t  
i n f o r m á c i ó k  a l a p j á n  az  ASR k o n z o l i r ó g é p  s e g í t s é g é v e l  Í r j a  
az  a l k a t r é s z p r o g r a m  m o n d a t a i t .  A s z á m i tó g é p b e  a d o t t  u t a ­
s í t á s o k ,  s z i n t a k t i k u s  e l l e n ő r z é s  u t á n ,  e g y  közös  memória  
f i l e - r a  k e r ü l n e k .  H ib á s  u t a s í t á s  e s e t é n  az  o p e r á t o r  v i s z -  
s z a j e l z é s t  k a p  a s z á m í t ó g é p t ő l .  A h i b á s  u t a s í t á s  k i j a v í ­
t á s a  u t á n  a  p rog ram ozó  f o l y t a t h a t j a  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m  
í r á s á t .  A p r o g r a m í r á s  b e f e j e z é s é v e l a  t e l j e s  a l k a t r é s z p r o g ­
ram k i í r ó d i k  a z  ASR-33 k o n z o l i r ó g é p e n  egy  u t o l s ó  e l l e n ő r ­
z é s r e .  Ha a z  o p e r á t o r  a m e g i r t  a l k a t r é s z p r o g r a m o t  e l f o g a d ­
j a ,  a r r ó l  l y u k s z a l a g o t  k é r h e t .  A J a p á n  OKI E l e c t r i c  I n d .
Со. L t d . - n é l  d o l g o z t á k  k i ,  a l f a n u m e r i k u s  d i s p l a y  f e l h a s z ­
n á l á s á v a l )  a  " C o n v e r s a t i o n a l  MIHIAPT" a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  
r e n d s z e r t  a  MIHIAPT p r o g r a m o z á s á r a .  A " C o n v e r s a t i o n a l  
MINIAPT"-et a z  0KITAC-4500 t i p u s u  m i n i - s z á m i t ó g é p r e  ( 2 0  К 
s z ó ,  1 szó  16 b i t )  í r t á k  d i s z k  h á t t é r m e m ó r i á v a l ,  PORTRAN 
n y e l v e n .  [ ] l62]  . U gyanezen  a  s z á m í t ó g é p e n  f u t  a  MINIAPT 
p r o c e s s z o r a  i s .  A r e n d s z e r  működése h a s o n l ó  a  H o u d a i l l e  
I n d u s t r i e s n é l  k i a d o l g o z o t t  i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m ­
i r ó  r e n d s z e r  m ű k ö d é s é h e z .
Az e c s o p o r t b a n  i s m e r t e t e t t  r e n d s z e r e k n é l  f e j l e t t e b b  r e n d ­
s z e r t  d o l g o z t a k  k i  a f r a n c i a  Eco le  N a t i o n a l e  S u p é r i e u r e  
de T e c h n iq u e s  A v a n c é e s - n é l  a  M i n i f a p t  p r o g r a m o z á s á r a .
IBM 1130 t i p u s u  s z á m i tó g é p  és  g r a f i k u s  d i s p l a y  f e l h a s z n á ­
l á s á v a l  k é s z í t e t t é k  az  i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  
r e n d s z e r t . [ 2 8 ] .  Az o p e r á t o r  a M i n i f a p t  a l k a t r é s z p r o g r a -
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mot a d i s p l a y - h e z  t a r t o z ó  a l f a n u m e r i k u s  t a s z t a t u r a  s e g í t ­
s é g é v e l  k é s z í t i  e l .  Az a l k a t r é s z p r o g r a m  e l k é s z í t é s e  u t á n  
az  o p e r á t o r  a d i s p l a y - n  m e g j e l e n í t e t t  á b r á n  k o r r i g á l h a t  
és  a  m egm unkáláshoz  s z ü k s é g e s  egyéb- i n f o r m á c i ó k a t  d i a l ó ­
gus fo rm á b a n  a d j a  meg. Az e l k é s z í t e t t  h i b á t l a n  a l k a t r é s z ­
p r o g r a m o t  u g y a n e z e n  a s z á m í t ó g é p e n  f u t ó  M i n i f a p t  p r o c e s z -
\
s z ó r a  d o l g o z z a  f e l .
A l k a t r é s z p r o g r a m  k é s z í t é s r e  m i n i - s z á m i t ó g é p e t  egy m á s i k  
k o n f i g u r á c i ó b a n  i s  s z o k t a k  h a s z n á l n i .  C a l i f o r n i á b a n  a 
T r i d e a  E l e c t r o n i c s  az  ALTAPE r e n d s z e r t  d o l g o z t a  k i  D-54] , 
am e ly b e n  a m i n i - s z á m i t ó g é p e t  egy  r a j z l e t a p o g a t ó  b e r e n d e z é s ­
s e l  k a p c s o l t á k  ö s s z e .  A r a j z l e t a p o g a t ó  f e j  a  r a j z o t  l e t a ­
p o g a t j a .  A l e t a p o g a t o t t  i n f o r m á c i ó  j e l á t a l a k í t ó n  k e r e s z t ü l  
k e r ü l  a  s z á m í t ó g é p b e ,  a h o l  egy  p rogram  ö s s z e á l l í t j a  a z  a l ­
k a t r é s z p r o g r a m o t .  Az o p e r á t o r  egy  k o n z o l i r ó g é p  s e g í t s é g é ­
v e l  a v a t k o z h a t  b e ,  i l l e t v e  a d h a t j a  meg az  e g y é b  i n f o r m á c i ­
ó k a t .  A f e l h a s z n á l t  s z á m i tó g é p  V a r i a n  D a ta  6 2 0 / i  t i p u s u .
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7 .  SPECIÁLIS HAZAI SZEMPONTOK
A KGST o r s z á g o k b a n  k i f e j l e s z t e t t  NC s z á m i t ó g é p e s  p r o g r a ­
mozó r e n d s z e r e k  e g y m á s t ó l  f ü g g e t l e n ü l  j ö t t e k  l é t r e .  E mun­
k ák  ö s s z e f o g á s a  é s  e g y e s í t é s e  é r d e k é b e n  a KGST G é p i p a r i  
Á l l a n d ó  B i z o t t s á g a  d ö n t é s t  H o z o t t  egy  k ö z ö s  NC a u t o m a t i ­
k u s  p rogram ozó  r e n d s z e r  l é t r e h o z á s á r a .  Az e munkában v a l ó  
r é s z v é t e l r e  M a g y a ro r s z á g o n  l é t r e j ö t t  a  S z e rszá m g ép  P r o g ­
r a m o z á s i  E g y e s ü l é s  (SPE-)  KGST m u n k a c s o p o r t j a ,  amely  h a ­
z án k  k é p v i s e l e t é t  k o o r d i n á l j a .  1970 .  s z e p t e m b e r  1 8 - á n  a  
KGST G é p i p a r i  Á l l a n d ó  B i z o t t s á g a  j ó v á h a g y t a  a z t  a m ag y a r  
j a v a s l a t o t ,  hogy a p r o c e s s z o r t  a  p o s z t p r o c e s s z o r r a l  ö s z -  
s z e k ö t ő  k ö z b en ső  n y e l v  az  ISO /ТС 97/SC5 j a v a s l a t a  s z e ­
r i n t i  OLDATA l e g y e n .  A b e t e r j e s z t e t t  j a v a s l a t o t  a  G é p i p a ­
r i  Á l l a n d ó  B i z o t t s á g  1 9 7 1 -b e n  K ecsk em éte n  t a r t o t t  ü l é s é n  
e l f o g a d t a  és  M a g y a r o r s z á g o t  b i z t a  meg "A g é p i  p ro g ra m o z á s  
e g y s é g e s  r e n d s z e r é n e k  p o s z t p r o c e s s z o r a i  t e r v e z e t "  k i d o l ­
g o z á s á v a l ,  a  k ö z b e n ső  n y e l v  a l k a l m a z á s  k í s é r l e t i  m e t o d i ­
k á j á n a k  e l k é s z í t é s é v e l  s t b .
Az e g y s é g e s  p rogram ozó  r e n d s z e r  l é t r e h o z á s á n á l  f i g y e l e m ­
be v e s z i k  az  i d e v o n a t k o z ó  ISO j a v a s l a t o k a t ,  ami  é r t e l m e ­
z é s ü k  s z e r i n t  a z t  j e l e n t i ,  hogy  a t e r v e z e t t  r e n d s z e r  i s  
APT j e l l e g ű v é  v á l i k .
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8 .  A VONATKOZÓ IRODALOM KRITIKÁJA
8 . 1  Az APT r e n d s z e r e k  é s  n y e l v e k  k r i t i k á j a
Az APT . t i p u s u  p r o g r a m o z á s i  r e n d s z e r e k  e l t e r j e d é s é n e k  
n e h é z s é g e i  v o l t a k ,  i l l e t v e  v a n n a k  még ma i s .  Néhány 
s ú l y o s  p ro b lém a  m e r ü l t  f e l .  Az a k a d á l y o z ó  t é n y e z ő k  
g y ö k e re  a'  s z á m i t ó g é p .  Annak e l l e n é r e ,  h o g y  az APT I I I .  
s z e g m e n t á l á s á v a l  s i k e r ü l t  a  m e m ó r i a i g é n y t  l e j j e b b '  
s z o r i t a n i ,  az  e g y s z e r ű b b  r e n d s z e r e k  i s  c s a k  k ö z e p e s  
n a g y s á g ú  s z á m i t ó g é p e k e n  f u t t a t h a t ó k .  Nagyon so k  k i s ,  
k ö z e p e s  v á l l a l a t  nem t u d o t t  m e g f e l e l ő  n a g y s á g ú  s z á m i ­
t ó g é p e t  b i z t o s í t a n i .  A h e l y z e t e t  n e h e z í t e t t e  az  a k ö ­
rü lm é n y  i s ,  hogy az  NC sz e r s z á m g é p e k  szám ának  n ö v e k e ­
d é s é v e l  a v á l l a l a t o k  s z e r s z á m g é p - p a r k j a  t e r m é s z e t s z e ­
r ű e n  nem m a ra d t  homogén. í g y  egy üzem et  á l t a l á b a n  nem 
e l é g i t  k i  egy v ag y  k é t  a u t o m a t i k u s  r e n d s z e r ,  t ö b b r e  
v a n  s z ü k s é g e .  Azoknak az  üzemeknek p e d i g ,  am e lyek  
r e n d e l k e z t e k  m e g f e l e l ő  n a g y s á g ú  s z á r n i tó g é p é k k é 1 ,  
u g y a n c s a k  komoly p r o b l é m á k k a l  k e l l e t t  m e g b i r k ó z n i u k .  
Ú ja b b  s z a k e m b er  g á r d á t  k e l l e t t  k i n e v e l n i ü k ,  a k i k  a z  
a u t o m a t i k u s  p r o g r a m o z á s i  r e n d s z e r e k  á l l a n d ó  k a r b a n t a r ­
t á s á r ó l  g o n d o s k o d ta k .
A p ro b lé m á k  f e l s z á m o l á s á r a  k é t_ m e g o ld á s  s z ü l e t e t t .  Az 
e g y i k  a z  v o l t ,  hogy  az  NC s z e r s z á m g é p e k  a u t o m a t i k u s  
p ro g ram o zó  r e n d s z e r e i n e k  k e z e l é s é r e ,  k a r b a n t a r t á s á r a  
é s  az  a l k a t r é s z p r o g r a m o k  f u t t a t á s á r a  s z e r v i z e k ,  e g y e ­
s ü l é s e k ,  v á l l a l a t o k  j ö t t e k  l é t r e ,  ( i l y e n  s z e r v i z e k  
p é l d á u l  a z  Auco A e r o s t r u c t u r e s  Corp.  [jL08] , az 
E qu ipm en t  Group TRW I n c .  O hioban  [ 4 3 ] ,  a  Computer  
S e r v i c e  Company, a  N u m e r i c a l  C o n t r o l  I n f o r m a t i o n  
U t i l i t y  P h i l a d e l p h i a b a n  И .  E u ró p á b a n  a BARIC, az  
NCS, a z  EXAPT V e r e i n  s t b . )
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Ezek a s z e r v i z e k  n a g y  s z á m i t ó g é p e k k e l  r e n d e l k e z n e k ,  
t ö b b f a j t a  a u t o m a t i k u s  p ro g ram o zó  r e n d s z e r t  k e z e l ­
n e k  a f e l h a s z n á l ó k  s z e r s z á m g é p e i n e k  p o s z t p r o c e s s z o -  
r a i v a l  e g y ü t t .  A f u t t a t á s o k ,  i l l e t v e  az  eg y éb  s z o l ­
g á l t a t á s o k  d í j a z á s a  e l l e n é b e n  g o n d o sk o d n ak  az  e g y e s  
cégek  a l k a t r é s z p r o g r a m j a i n a k  f e l d o l g o z á s á r ó l .  -  Ez a  
m eg o ld ás  a  p r o b lé m á k n a k  c s a k  e g y  r é s z é t  o l d o t t a  meg. 
Ú jabb  p r o b l é m á k a t  o k o z o t t  az  a l k a t r é s z p r o g r a m o k  k é ­
s z í t é s e .  B á r  az  a u t o m a t i k u s  r e n d s z e r e k  k i d o l g o z á s á n á l  
az  v o l t  a z  e g y i k  c é l ,  hogy az  a l k a t r é s z p r o g r a m o k  e l ­
k é s z í t é s é h e z  ne l e g y e n  s z ü k s é g  p rog ram ozó  s z a k e m b e r r e ,  
e z t  nem s i k e r ü l t  m e g v a l ó s í t a n i ,  a z  e r e d e t i  e l k é p z e l é s  
s z e r i n t  a  p r o g r a m o z á s i  m unkára  g é p é s z t e c h n i k u s o k  vag y  
á t k é p z e t t  szakm unkások  i s  m e g f e l e l t e k  v o l n a  az  a u t o ­
m a t i k u s  r e n d s z e r e k  é s  a  s z á m i tó g é p e k  e l e m i  i s m e r e t e  
n é l k ü l  i s .  S a jn o s  e z t  az  e l k é p z e l é s t  a g y a k o r l a t  meg­
c á f o l t a .  M. L e s t e r  R i z o n  s z e r i n t  [ 1 0 8 ]  a z  a l k a t r é s z ­
p ro g ram o k  e l k é s z í t é s é h e z  komoly m ű sz a k i  f e l k é s z ü l t s é ­
gű em b erek  s z ü k s é g e s e k .  Azt a j á n l j a ,  hogy  az  a l k a t ­
r é s z p r o g r a m o k  e l k é s z í t é s é r e  p rog ram ozó  c s o p o r t o k a t  
h o z z a n a k  l é t r e ,  a m e ly e k n e k  é l é r e  t e c h n o l ó g u s o k a t  k e l l  
á l l i t a n i .  A v e z e t ő  t e c h n o l ó g u s n a k  n a gyon  j ó l  k e l l  i s ­
m e r n i e  a z  ü z e m e t ,  a n n a k  m inden  UC s z e r s z á m g é p é t ,  
i l l e t v e  az  azokhoz  s z ü k s é g e s  t e c h n o l ó g i á t ,  v a l a m i n t  
a z o k a t  a z  a u t o m a t i k u s  p ro g ram o zó  r e n d s z e r e k e t ,  a m e ly e ­
k e t  az  üzem h a s z n á l .  M i e l ő t t  e g y  a l k a t r é s z p r o g r a m  Í r á ­
sa  e l k e z d ő d n e , a z  a l k a t r é s z r ő l ,  i l l e t v e  a n n a k  t e c h n o l ó ­
g i á j á r ó l ,  v a l a m i n t  a  p r o g r a m o z á s i  ú t m u t a t á s o k r ó l  a  v e ­
z e t ő  t e c h n o l ó g u s n a k  m ü v e l e t t e r v e t  k e l l  k é s z í t e n i e .
A m ü v e l e t t e r v  a l a p j á n  a l a c s o n y a b b  k é p e s s é g ű  p ro g ra m o ­
zó i s  e l  t u d j a  k é s z í t e n i  az  a l k a t r é s z p r o g r a m o t .
A g y a k o r l a t b a n  még a  n a g y o n  g o n d o sa n  e l k é s z í t e t t  a l ­
k a t r é s z p r o g r a m o k b a  i s  k e r ü l n e k  h i b á k  ( e l í r á s ,  l y u k a s z -
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t á s i  h i b a  s t b . )  , am e lyek  c s a k  a s z á m í tó g é p e n  v a l ó  f u ­
t á s  k ö z b e n  d e r ü l n e k  k i .  Egy a l k a t r é s z p r o g r a m  t e l j e s  
k i j a v í t á s á h o z  3 - 5 - s z ö r i  f u t á s  s z ü k s é g e s .  A s z e r v i z e k ­
ben  f u t t a t o t t  a l k a t r é s z p r o g r a m o k n a k  3 - 5 - s z ö r  k e l l  
f o r d u l n i u k  a s z e r v i z  és  az  üzem k ö z ö t t .  S o k s z o r  egy  
a l k a t r é s z p r o g r a m '  h i b á t l a n  f u t t a t á s á h o z  egy  h é t  i s  
s z ü k s é g e s  [ 1 0 8 ,  7 9 ,  4 3 j .  E g y e s  s z e r v i z e k  az  a l k a t r é s z ­
p rogram ok  m e g í r á s á t  i s  v á l l a l j á k  m e g f e l e l ő  r a j z o k  a -  
l a p j á n .  Ezek a m eg o ld á s o k  sem v á l t a k  b e ,  m iv e l  a z  a l ­
k a t r é s z p r o g r a m o z ó k  a h e l y i  a d o t t s á g o k  i s m e r e t e  n é l k ü l  
k é s z í t e t t é k  a p r o g r a m o k a t .
H. B u r t o n  £ l 0 [] s z e r i n t  a f e n t i  m ó d s z e r e k  a k ü lö n b ö z ő  
h i á n y o s s á g a i k  e l l e n é r e  k b .  a  f e l é r e  c s ö k k e n t e t t é k - a  
p r o g r a m o z á s i  k ö l t s é g e k e t .
A m á s ik  m e g o l d á s ,  amely  a s z á m í t ó g é p p e l  nem r e n d e l k e ­
ző v á l l a l a t o k  p r o b l é m á i n  i g y e k s z i k  s e g í t e n i ,  a z  i d ő ­
o s z t á s o s  ( t i m e - s h a r i n g )  r e n d s z e r e k  a l k a l m a z á s a ,  t á v a ­
d a t  f e l d o l g o z ó  (TAP) h á l ó z a t o n  á t .  Az üzemek egy  v é g ­
á l l o m á s  ( t e r m i n á l )  b é r l é s é v e l  a  s z á m í tó g é p e k  k ö z v e t ­
l e n  k ö z e l é b e  k e r ü l n e k .  A p rog ram ozó  a v é g á l lo m á s h o z  
t a r t o z ó  p e r i f é r i á l i s  b e r e n d e z é s e k e n  k e r e s z t ü l  kommu­
n i k á l  a  s z á m í t ó g é p p e l ,  l e g e g y s z e r ű b b  e s e t b e n  k o n z o l -  
i r ó g é p e n .  A G e n e r a l  E l e c t r i c  C o . - n é l  á l l í t o t t a k  f e l  
i l y e n  r e n d s z e r t  e l ő s z ö r  [53] .  A f e l h a s z n á l ó k  s z á m á r a  
e l ő n y ö s ,  hogy n a g y  t e l j e s í t m é n y ű  s z á m í t ó g é p e k k e l  k e ­
r ü l n e k  k ö z v e t l e n  k a p c s o l a t b a ,  m agasabb s z i n t ű  p r o g r a ­
mozó r e n d s z e r e k e t  i s  i g é n y b e  tu d n a k  v e n n i .  E zeken  a 
s z á m í tó g é p e k e n  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m  á t f u t á s i  i d e j e  r ö ­
v i d .  Az e s e t l e g e s  p r o g r a m o z á s i  h i b á k  a  t e r m i n á l o n  
é s z l e l h e t ő k ,  i g y  a  p rog ram ozó  a z o n n a l  j a v í t a n i  t u d .
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A t i m e - s h o r i n g  g é p e k r e  c s a t l a k o z ó  TAP r e n d s z e r e k  ú j a b b  
f e j l ő d é s t  i n d í t o t t a k  e l  a z z a l ,  h o g y  l e h e t ő v é  t e t t é k  
k a t ó d s u g á r c s ö v e s  m e g j e l e n í t ő  e s z k ö z ö k k e l  f e l s z e r e l t  
v é g á l lo m á s o k  b e k a p c s o l á s á t '  az  i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z -  
p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r e k b e .  Az a u t o m a t i k u s  NC p ro g ra m o ­
zás  p r o b l é m á i t  e z e k  a  r e n d s z e r e k  sem t u d t á k  t e l j e s e n  
m e g o l d a n i .  A f e l m e r ü l t  ú j a b b  p r o b l é m á k a t  a z  a l á b b i a k ­
ban f o g l a l j u k  ö s s z e :
1 .  I g a z ,  hogy az  a l k a t r é s z p r o g r a m  k é s z i t ő  s z e r v i ­
z e k  é s  a  t i m e - s h a r i n g  r e n d s z e r e k  n a g y  l e h e t ő s é ­
g e k e t  k i n á l t a k  f e l  a f e l h a s z n á l ó k n a k ,  de az a l ­
k a t r é s z p r o g r a m o k  k é s z í t é s e ,  i l l e t v e  f u t t a t á s a  
k ö l t s é g e s n e k  b i z o n y u l t .  Az a l k a t r é s z e k  g é p i  
p r o g r a m o z á s a  nem m in d ig  g a z d a s á g o s  i l y e n  k ö r ü l ­
m ények  k ö z ö t t .  Az e g y s z e r ű b b  f ú r ó  m egm unkálások  
e s e t é b e n  p l .  a  g e o m e t r i a i  é s  a m o z g á s u t a s i t á s o k  
o l y a n  e g y s z e r ű e k ,  hogy k é z i  p r o g r a m o z á s s a l  o l ­
c s ó b b a n  és r ö v i d e b b e n  c é l t  l e h e t  é r n i .  Még i n ­
k á b b  i g a z  e z ,  h a  c s a k  o l y a n  r e n d s z e r e k  á l l n a k  
r e n d e l k e z é s r e ,  a m e ly e k b en  a  t e c h n o l ó g i a  au tom a­
t i z á l á s a  sem m e g o l d o t t .
E h é z a g o k  p ó t l á s á r a  eg y es  c ég e k  s a j á t  c é l j a i k r a  
k ü lö n b ö z ő  r e n d s z e r e k e t  d o l g o z t a k  k i .  I l y e n  p é l ­
d á u l  az  O l i v e t t i  |j36^J r e n d s z e r e , am e ly  t i m e ­
s h a r i n g  f e l h a s z n á l á s á v a l  a  f ú r ó  megm unkálások  
l e i r á s á r a  s z o l g á l .  A p ro g ram  a g e o m e t r i a i  meg­
h a t á r o z á s o n  k i v ü l  magas s z í n v o n a l ú  t e c h n o l ó g i a i  
a u t o m a t i z á l á s t  v a l ó s i t  meg, de k i -  é s  bemenő 
n y e l v e  nem k o m p a t i b i l i s  a z  A P T -v e l .
2 .  Az a l k a t r é s z p r o g r a m b a n  l é v ő  h i b á k  a s z á m i tó g é p  
f u t t a t á s i  k ö l t s é g e i t  n a g y o n  m e g n ö v e l i k .  A p r o ­
c e s s z o r o k  a z  e g y s z e r ű b b  s z i n t a k t i k u s  h i b á k a t
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már a  f u t á s  e l e j é n  k i s z ű r i k ,  de v a n n a k  h i b á k ,  
a m e ly ek  c s a k  a p o s z t p r o c e s s z o r b a n  j e l e n t k e z n e k .  
Minden e g y e s  p r ő b a f u t á s n á l  az  e g é s z  p r o c e s s z o r t  
i g é n y b e  k e l l  v e n n i ,  ami a z t  j e l e n t i ,  hogy az  
amúgy i s  k ö l t s é g e s  g é p i d ő t  d u p l á j á r a  vagy  h á ro m ­
s z o r o s á r a  k e l l  n ö v e l n i .  A h a z a i  t a p a s z t a l a t o k  
i s  e z t  b i z o n y í t o t t á k .  Az EXAP.T1 INTRAN p r o g r a m ­
s z e g m e n s e ,  amely  b e o l v a s ó  é s  d i a g n o s z t i z á l ó  f e l ­
a d a t o k a t  l á t  e l ,  a z  e g é s z  p r o c e s s z o r n a k  c s a k  egy 
k i s  r é s z e .  E g y -eg y  a l k a t r é s z p r o g r a m  b e l ö v é s i  p e ­
r i ó d u s á b a n  az  INTRAN p rogram szegm ens  f u t á s i  i d e ­
j e  ( tö b b  i s m é t e l t  f u t á s  miatt") h o s s z a b b  v o l t ,  
m in t  a z  e g é s z  p r o c e s s z o r  f u t á s i  i d e j e .
T i m e - s h a r i n g  üzemmódban ez  a p ro b lé m a  f o k o z o t t a n  
j e l e n t k e z i k  a d r á g á b b  s z á m i t ó g é p i d ő  m i a t t .  H i ­
b á t l a n  a l k a t r é s z p r o g r a m o k  e l ő á l l í t á s á r a  t ö b b  
m ó d s z e r t  d o l g o z t a k  k i .  E g y ik ,  h o g y  a  k é s z  l e ­
l y u k a s z t o t t  a l k a t r é s z p r o g r a m o t  a  p r o c e s s z o r o n  
v a ló .  á t f u t á s  e l ő t t  m i n i - s z á m i t ó g é p e n  s z i n t a k t i ­
kus  e l l e n ő r z é s n e k  v e t i k  a l á  [ ] l6 o J  vagy  egy p r e -  
p r o c e s s z o r r a l  s z ű r i k  k i  a  h i b á k a t .  [ _ l l o ] . H i b á t ­
l a n  a l k a t r é s z p r o g r a m o k a t  l e h e t  i r n i  az  i n t e r a k ­
t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r e k  a l k a l m a z á s á ­
v a l .
3« Több f e l h a s z n á l ó  b i r á l a t  a l á  v e s z i  a z  APT t i p u -  
s u  r e n d s z e r e k e t  t i m e - s h a r i n g  f e l h a s z n á l á s  szem ­
p o n t j á b ó l .  B e r n a r d - F e i n b e r g  j j3 5 j  s z e r i n t  a z  APT , 
és  az  ADAPT r e n d s z e r e k  a z é r t  nem a l k a l m a s a k  
t i m e - s h a r i n g  a l k a l m a z á s r a ,  m e r t  u t a s i t á s k é s z l e -  
t e i k  t ú l  n a gyok  é s  a z  e g y e s  u t a s í t á s o k  t ú l  r e ­
d u n d á n s a k .  E f ő  i n d o k  v e z e t t e  a M a n u f a c t u r i n g  
D a ta  S y s tem s  I n c . - e t ,  hogy k i d o l g o z z a  a  Compact
I I .  k é t ,  három és  n é g y  t e n g e l y ű  m egm unkálások
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a u t o m a t i k u s  p r o g r a m o z á s i  r e n d s z e r é t  t i m e -  
s h a r i n g r e . [ 3 5 ] .  Bemenő n y e l v e  s z a b a d  f o r m á t u ­
mú, u t a s í t á s a i  a n g o l  s z a v a k b ó l  á l l n a k  (nem kom­
p a t i b i l i s  az  A P T - v e l ) .A z  a l k a t r é s z p r o g r a m o k  Í r á ­
s á r a  i n t e r a k t i v  s z e r v e z é s t  i s  m e g v a l ó s í t o t t a k .  
P h i l i p p e  G o u d i s s a r t  c i k k é b e n  |j4-lj] s z i n t é n  a p r o ­
c e s s z o r  t ú l  n a g y  m e m ó r i a i g é n y é t ,  v a l a m i n t  a  b e ­
menő n y e l v  g a z d a s á g t a l a n s á g á t  b í r á l j a .  M egem lí ­
t i ,  hogy  az APT r e n d s z e r e k  mind a k ö t ö t t  s z ó t á ­
r i  s z a v a k r a ,  m ind  a m e g e n g e d e t t  sz imbólum ok 
h a s z n á l a t á r a  h a t  k a r a k t e r t  e n g ed n e k  meg. A h a t  
k a r a k t e r  h a s z n á l a t a  e g y e d ü l  a 36 b i t e s  s z ó h o s z -  
s z u s á g u  s z á m í t ó g é p e k n é l  g a z d a s á g o s .  A b y t e  
s t r u k t ú r á j ú  s z á m í t ó g é p e k  á l t a l á b a n  n ég y  b y t e -  
s z a v a s a k ,  ami n é g y  k a r a k t e r n e k  f e l e l  meg, t e h á t  
d u p l a  s z ó h o s s z a l  k e l l  d o l g o z n i .  B í r á l j a  t o v á b ­
b á  a z t  i s ,  h o g y  a p r o c e s s z o r o k  ( g e o m e t r i a ,  
t e c h n o l ó g i a )  n i n c s e n e k  e l é g g é  s z e g m e n t á l v a  és 
i g y  f e l e s l e g e s e n  n ag y  m e m ó r i a r é s z t  k ö t n e k  l e .
A f e n t i  okok m i a t t  d o l g o z t a  á t  a G e n e r a l  
E l e c t r i c  az  APT n y e l v e t  REMAPT (REMote Adapt) 
n é v e n  t i m e - s h a r i n g  r e n d s z e r r e  [j?З ] • H a s o n ló  okok 
v e z e t t é k  a Com pute r  S h a r i n g  I n c . - e t ,  hogy k i f e j ­
l e s s z e  az ADAPT-PLUS r e n d s z e r t ,  amely  a z  ADAPT 
r e n d s z e r t  t e s z i  a l k a l m a s s á  t i m e - s h a r i n g  üzem­
m ó d r a  П-56] •
Az 1960 - a s  é v e k  v é g én  a  m i n i - s z á m i t ó g é p e k  e l ­
t e r j e d é s é v e l  a z  a u t o m a t i k u s  NC p r o g ra m o z á s  t e ­
r ü l e t é n  u j  t ö r e k v é s e k  f i g y e l h e t ő k  meg. Az e m l í ­
t e t t  p rogram ok a z  a u t o m a t i k u s  NC r e n d s z e r e k  e l ­
t e r j e d é s é t  a k a d á l y o z ó  o k o k a t  s z e r e t t é k  v o l n a  
m e g s z ü n t e t n i .  E l s ő s o r b a n  a n a g y k a p a c i t á s ú  s z á ­
m í t ó g é p  k i k ü s z ö b ö l é s é t ,  a  p r o c e s s z o r o k  n e h é z k e s
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k e z e l é s é t ,  az  a l k a t r é s z p r o g r a m o k  k é s z í t é s é n é l  
m u ta t k o z ó  n e h é z s é g e k e t , é s  nem u t o l s ó  s o r b a n  a z  
a l k a t r é s z p r o g r a m o k  h á z o n  b e l ü l i  e l k é s z í t é s é t  
r e m é l t é k  m e g o l d a n i .  Már a z  e l s ő  e redm ények  i s  
b i z t a t ó a k  v o l t a k ,  m i v e l  a  m i n i - s z á m i t ó g é p e k  nem 
i g é n y e l t e k  n a g y  b e r u h á z á s i  k ö l t s é g e t  és  a f u t á ­
s i  k ö l t s é g ü k  i s  m i n i m á l i s  v o l t .
A k i f e j l e s z t e t t  m i n i - s z á m i t ó g é p e s  r e n d s z e r e k  k ö ­
z ü l  c s a k  n é h á n y a t  e m l i t ü n k  meg.
A m eg m u n k á lá s i  f e l a d a t o k  k ö z ö t t  v a n n a k  o l y a n o k ,  
a m e ly e k n ek  a u t o m a t i k u s  p r o g r a m o z á s a  APT t i p u s u  
program m al  nem g a z d a s á g o s .  E z t  a p r o b lé m á t  
a k a r t a  m e g o l d a n i  a  PERA ( P r o d u c t i o n  E n g i n e e r i n g  
R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n )  á l t a l  l é t r e h o z o t t  mi n i -  
s z á m i t ó g é p e s  r e n d s z e r ,  am e ly  a k é z i  p r o g r a m o z á ­
s i  i d ő t  80 % -k a l  c s ö k k e n t i .  A r e n d s z e r  bemenő 
n y e l v é t  az  APT s z ó k é s z l e t é b ő l  k i v á l a s z t o t t  40  
szó  t a r t a l m a z z a .  A FORTRAN n y e l v e n  m e g fo g a lm a ­
z o t t  r e n d s z e r  8 k ( 24 b i t e s  s z ó ) o p e r a t i v  m e m ó r i ­
á s  s z á m i t ó g é p e t  i g é n y e l  [ l 5 9 j  .
C a l i f o r n i á b a n  a P a c i f i c  D a ta  S y s tem s  I n c .  e g y  
k i s s z á m i t ó g é p e s  r e n d s z e r t  d o l g o z o t t  k i  a PDS 
1 0 2 0 - a s  s z á m i t ó g é p r e  4 К sz ó  o p e r a t i v  m em ó r iá ­
v a l .  A .SHOP (SHop O r i e n t e d  Program) r e n d s z e r  
mind a p o n t ,  mind az  e g y s z e r ű b b  p á l y a v e z é r l é s ü  
NC s z e r s z á m g é p e k  a u t o m a t i k u s  p r o g r a m o z á s á r a  a l ­
k a lm a s .  Bemenete  a s s e m b l e r  s z i n t ű  n y e l v .  Az a l ­
k a t r é s z p r o g r a m o k  e l k é s z í t é s é r e  n y o m ta t v á n y o k a t  
h a s z n á l n a k ,  a m e ly e t  egy  m ü h e l y b e á l l i t o t t s á g u  
p rog ram ozó  k ö nnyen  k i  t ű d  t ö l t e n i .  A r e n d s z e r  
n ég y  r é s z b ő l  á l l :  a  bemenő n y e l v ,  a  g e o m e t r i a i  
p ro g ra m ,  s z e r s z á m g é p  sz á m á ra  s z e r v e z ő  p ro g ram  
( p o s z t p r o c e s s z o r )  és  l i s t á z ó  p ro g ram .
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Nem k o m b a t i b i l i s  az  A P T - v e l .  [ 4 9 ]
A C a l i f o r n i a n  U n i t e d  Com puting  I n c .  UNIAPT r e n d ­
s z e r e  t e l j e s e n  APT k o m p a t i b i l i s ,  f u n k c i ó i b a n  i s  
-  c s e k é l y  k i v é t e l l e l  -  u g y a n a z t  k é p e s  t e l j e s í t e ­
n i ,  m in t  az  APT I I I .  Az UNIAPT f u t t a t h a t ó  PDP-8, 
IBM 1130, v a l a m i n t  GE-PAC 4020 t i p u s u  m i n i - s z á -  
m i t ó g é p e k e n  64 К lem ez m em ó r iá v a l  k i e g é s z í t v e  
o v e r l a y  s z e r v e z é s b e n .  [jL59, 9 б ] .
Ebbe  a c s o p o r t b a  k e l l  még s o r o l n u n k  a már  e m l í ­
t e t t  l e g e l t e r j e d t e b b  A P T - k o m p a t i b i l i s  m i n i - s z á ­
m i t  ógépes  MINIAPT [ 1 6 6 ]  é s  a MINIFAPT [ 2 8 ]  r e n d ­
s z e r e k e t  i s .
8 . 2  Az i n t e r a k t i v  r e n d s z e r e k  k r i t i k á j a
Az i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r e k  f e j l e s z ­
t é s é r e  a z  i p a r t  é s  a  k u t a t á s t  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m o k  
e l k é s z í t é s é n e k  n e h é z s é g e i  é s  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m o k  
magas f u t t a t á s i  k ö l t s é g e i  ö s z t ö n ö z t é k .  A f e j l ő d é s t  
m e g g y o r s í t o t t a  a t i m e - s h a r i n g  r e n d s z e r e k  e l t e r j e d é s e .
A k ö l t s é g e k  c s ö k k e n t é s e  m e g k ö v e t e l t e ,  hogy  az  a l k a t -  
r é s z p r o g r a m  meddő f u t á s a i n a k  sz ám á t  m i n i m á l i s r a  c s ö k ­
k e n t s é k .  Ez i n d í t o t t a  a r e n d s z e r t e r v e z ő k e t  a r r a ,  hogy 
o ly a n  i n t e r a k t i v  r e n d s z e r e k e t  d o l g o z z a n a k  k i ,  am e ly ek
s e g í t s é g é v e l  h i b á t l a n  a l k a t r é s z p r o g r a m  k é s z í t h e t ő .
Az i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r e k  l é t r e h o ­
z á s á n a k  a  c é l j a  a z  v o l t ,  hogy m i n é l  r ö v i d e b b  i d ő  a l a t t  
s z i n t a k t i k u s á n  h e l y e s  és  s z e m a n t i k u s  h i b á k t ó l  n a g y ­
r é s z b e n  m e n te s  a l k a t r é s z p r o g r a m o k a t  Í r j a n a k .  Az APT 
t i p u s u  r e n d s z e r e k  p r o c e s s z o r a i  az  a l k a t r é s z p r o g r a m o t  
m o n d a t r ó l - m o n d a t r a  o l v a s s á k  b e .  Minden mondat  b e o l v a s á ­
s á t  k ö v e t i  az u t a s í t á s  s z i n t a k t i k u s  e l l e n ő r z é s e .  H ib ás
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u t a s í t á s  e s e t é n  a  p r o c e s s z o r  k i í r j a  a  h i b a  t i p u s á t  é s  
a h i b a  j e l l e g é t ő l  fü g g ő e n  b e o l v a s s a  a k ö v e t k e z ő  mon­
d a t o t ,  vagy  m e g s z a k í t j a  a p ro g ram  f u t t a t á s á t .  Mi­
v e l  a  p r o c e s s z o r o k  m i n d a z t  a d i a g n o s z t i k a i  v i z s g á l a ­
t o t  e l v é g z i k ,  a m i t  az  i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ő  
r e n d s z e r r e l  a k a r n a k  e l v é g e z t e t n i ,  a z  a l f a n u m e r i k u s i  
d i s p l a y - t  a l k a l m a z ó  r e n d s z e r e k  zömét úgy  v a l ó s í t o t t á k  
meg, hogy a z  e r e d e t i  p r o c e s s z o r o k a t  i n t e r a k t i v  p r o g ­
r a m r é s z e k k e l  e g é s z í t e t t é k  k i .  I g a z ,  hogy  a r e n d s z e r e k  
l é t r e h o z á s i  k ö l t s é g e i  l é n y e g e s e n  c s ö k k e n t e k ,  de a f u t ­
t a t á s i ,  a z a z  a l k a l m a z á s i  k ö l t s é g e i k  nem m ondhatók  o p ­
t i m á l i s n a k .  Az a l k a t r é s z p r o g r a m  Í r á s á h o z  u g y a n i s  a z  
e g é s z  p r o c e s s z o r t  be k e l l  o l v a s n i  a s z á m i t ó g é p b e ,  am i  
t o v á b b r a  i s  n a g y  s z á m i t ó g é p e t  i g é n y e l .  A p r o c e s s z o r o k ­
b an  e l h e l y e z e t t  d i a g n o s z t i k a i  p rog ram ok  s o r r e n d j e  e r r e  
a c é l r a  nem o p t i m á l i s .
Az i n t e r a k t i v ,  v a g y  " c o n v e r s a t i o n "  e l v e n  működő r e n d ­
s z e r e k k e l  az  a l k a t r é s z p r o g r a m i r á s  i d e j é t  l é n y e g e s e n  
c s ö k k e n t e t t é k .  L e r ö v i d ü l t  a  p ro g ram  Í r á s á n a k  i d e j e  
a z é r t ,  m e r t ,  ha  a p rog ram ozó  v a l a m i l y e n  h i b á t  k ö v e t e t t  
e l ^ a  d i a g n o s z t i k a i  p rog ram  v i s s z a j e l z e t t  é s  a h i b á t  
a z o n n a l  j a v í t a n i  l e h e t e t t .  Ez a z  i d ő  c s ö k k e n t  a z é r t ,  
i s ,  m e r t  a p r o g r a m i r á s i , v a l a m i n t  a  l y u k a s z t á s i  műve­
l e t e k  ö s s z e o l v a d t a k .  A l y u k a s z t á s i  m ű v e l e t ,  m in t  o l y a n ,  
m e g s z ű n t ,  l y u k s z a l a g g a l ,  i l l e t v e  l y u k k á r t y á k k a l  nem 
k e l l e t t  f o g l a l k o z n i  az  a l k a t r é s z p r o g r a m  e l k é s z í t é s e  
a l a t t .  E z z e l  még a l y u k a s z t á s  á l t a l  e l k ö v e t e t t  h i b á k  
i s  k i e s t e k .  A r e n d s z e r e k  a  k ü l ö n b ö z ő  m a n i p u l á c i ó s  l e ­
h e t ő s é g e k  b e é p í t é s é v e l  n ag y  s e g í t s é g e t  n y ú j t o t t a k  a  
m ár  m e g i r t  a l k a t r é s z p r o g r a m o k  m ó d o s í t á s á r a  i s .  E z e k k e l  
a  m a n i p u l á c i ó s  l e h e t ő s é g e k k e l  nem csak  a z  a l k a t r é s z ­
p r o g r a m i r á s  k ö z b e n  l e h e t e t t  a  p ro g ra m o t  m e g v á l t o z t a t ­
n i ,  hanem a r é g e b b e n  m e g i r t  a l k a t r é s z p r o g r a m o k a t  á t  
l e h e t e t t  a l a k í t a n i .
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Az e d d i g  m e g v a l ó s í t o t t  i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  
r e n d s z e r e k  a k i t ű z ö t t  c é l t  e l ő b b r e  v i t t é k .  Ennek e l l e ­
n é re  n a g y o n  sok l é n y e g e s  p r o b l é m á t  nem o l d o t t a k  meg. 
Ezek a  k ö v e t k e z ő k :
1 .  Nem o l d o t t á k  meg a z t  a  p r o b l é m á t ,  bogy a z  a l k a t ­
r é s z p r o g r a m  Í r á s á h o z  s o k o l d a l ú a n  k é p z e t t  s z a k ­
em b e r  s z ü k s é g e s .  A l f a n u m e r i k u s  d i s p l a y - t  vagy 
k o n z o l i r ó g é p e t  a lk a lm a z ó  r e n d s z e r e k b e n  a z  o p e r á ­
t o r  az  a l k a t r é s z p r o g r a m  m o n d a t a i t  e g y e n k é n t  Í r ­
j a ,  a  r e n d s z e r h e z  t a r t o z ó  t a s z t a t u r á n .  Az e g é s z  
a l k a t r é s z p r o g r a m  f e l é p í t é s é r ő l ,  i l l e t v e  m e g í r á ­
s á r ó l  a p ro g ram o z ó n ak  k e l l  g o n d o s k o d n ia .  I g a z ,  
h o g y  ebben s e g í t s é g e t  k a p  a z z a l ,  hogy h i b á s  u t a ­
s í t á s  m egadása  e s e t é n  a z o n n a l  k o r r i g á l h a t ,  de 
nem m e n t e s í t  a  n y e l v  t ö k é l e t e s ,  l e g a p r ó b b  r é s z ­
l e t e k b e  menő i s m e r e t é t ő l .  A n y e l v  h i á n y o s  i s m e ­
r e t e  nagyon  m e g n ö v e l h e t i  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m  
í r á s á n a k  i d e j é t ,  a m e ly n e k  m e g f e l e l ő  k ö l t s é g k i ­
h a t á s a i  i s  l e h e t n e k .
2.  A r e n d s z e r e k  nem v a l ó s í t j á k  meg a z t  az  e l v e t ,  
a m e l y e t  az  i n t e r a k t i v  r e n d s z e r n e k  meg k e l l e n e  
o l d a n i ,  hogy  a z  o p e r á t o r t  m e n t e s í t s é k  a f á r a s z ­
t ó ,  sok  f i g y e l m e t  i g é n y l ő  g é p i e s  m u n k á t ó l .  A z z a l ,  
h o g y  az o p e r á t o r n a k  k é s z  u t a s í t á s o k a t  k e l l  f e l ­
é p í t e n i e ,  a  p r o b l é m á t  még nem o l d o t t á k  meg. Na­
g y o n  sok f i g y e l m e t  i g é n y e l  még egy  a l k a t r é s z -  
p ro g ra m  u t a s í t á s  t e l j e s e n  h i b á t l a n  l e í r á s a  i s ,  
b á r  ez t u l a j d o n k é p p e n  r u t i n m u n k a .  Az u t a s í t á s o k  
f o r m a i l a g  n a g y o n  k ö t ö t t e k ,  a s z ü k s é g e s  p a r a m é t e ­
r e k e n  k í v ü l  s z ó t á r i  s z a v a k a t ,  v e s s z ő k e t ,  e g y e n -  
l ő s é g i  j e l e k e t  s t b .  t a r t a l m a z n a k ,  a z a z  k ö t ö t t  
s z i n t a k s z i s s a l  r e n d e l k e z n e k .  Az o p e r á t o r n a k  a 
f e l a d a t h o z  t a r t o z ó  p a r a m é t e r e k  f i g y e l é s é n  k í v ü l  
o l y a n  d o l g o k k a l  i s  f o g l a l k o z n i a  k e l l ,  a m e ly e k e t
a  s z á m i tó g é p  i s  e l  t u d n a  l á t n i .
-  5 5  -
3* N a g y sz á m i tó g é p  i g é n y b e v é t e l e  a z  a d o t t  f e l a d a t o k  
m e g o l d á s á r a  nem g a z d a s á g o s .  U g y a n e z t ,  s ő t  s z é l e ­
s e b b  k ö r ű  f e l a d a t o k a t  k i s s z á m i t ó g é p e n  i s  meg l e ­
b e t  o l d a n i .  I l y e n  m e g o l d á s r ó l  s z ám o lu n k  be a  j e ­
l e n  é r t e k e z é s b e n .
A f e n t  ö s s z e f o g l a l t  p ro b lé m á k  a m i n i - s z á m i t ó g é p e s  i n ­
t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r e k n é l  i s  f e n n á l l ­
n a k .  A m e g v a l ó s í t o t t  r e n d s z e r e k  t ö b b s é g é n é l  az  o p e r á ­
t o r  h a s o n l ó  m a n i p u l á c i ó k k a l  v é g z i  m u n k á j á t ,  m in t  a z  
a l f a n u m e r i k u s  d i s p l a y - t  a lk a lm a z ó  n a g y s z á m í t ó g é p e s  
r e n d s z e r e k n é l .
I n t e r a k t i v  r e n d s z e r e k  k i s s z á m i t ó g é p e k e n  g a z d a s á g o s a b ­
ban  h a s z n á l h a t ó k ,  m in t  a n a g y s z á m í t ó g é p e k e n .  A k i s -  
s z á m i t ó g é p e s  p rog ram ok  m e g i r á s a  v i s z o n t  á l t a l á b a n  
k ö l t s é g e s e b b ,  m in t  a  n ag y  -  vag y  k ö z e p e s  s z á m i t ó g é p e s  
p ro g ram o k é .  Ennek a z  az  o k a ,  hogy a k i s s z á m i t ó g é p r e  
k é s z í t e t t  r e n d s z e r e k e t  f á r a s z t ó ,  a s s e m b l y  s z i n t ű  n y e l ­
v e n  k e l l  m e g i r n i ,  szemben a magasabb s z i n t ű  p r o g r a m o ­
z á s i  e l j á r á s o k k a l  (FORTRAN), am elyek  c s a k  nagy -  v a g y  
k ö z e p e s  s z á m i t ó g é p e n  a l k a l m a z h a t ó k  g a z d a s á g o s a n .  E ze n  
c s a k  úgy l e h e t  i g a z á n  s e g i t e n i ,  ha o l y a n  á l t a l á n o s  
s z i n t ű  r e n d s z e r e k e t  hozunk  l é t r e ,  a m e ly e k  a u t o m a t i z á l ­
j á k  az  e g y e s  f e l a d a t o k a t  m egoldó  r e n d s z e r e k  l é t r e h o z á ­
s á t .  A j e l e n  é r t e k e z é s b e n  i s m e r t e t e t t  AIR program  egy  
i l y e n  á l t a l á n o s  s z i n t ű  r e n d s z e r t  k é p v i s e l .  Az AIR r e n d ­
s z e r  a l k a l m a s  a r r a ,  hogy  az  APT c s a l á d  b á rm e ly  t a g j á r a  
i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r t  v a l ó s í t s o n  
meg.
A g r a f i k u s  d i s p l a y - k e t  a lk a l m a z ó  i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z ­
p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r e k  e g é s z e n  más k a t e g ó r i á b a  t a r t o z ­
n a k .  E m l í t e t t ü k ,  hogy i l y e n  r e n d s z e r t  nem v o ln a  g a z -
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d a ság o s  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m o k  k e d v é é r t  m ű k ö d t e t n i ,  
c s a k  k i é p í t e t t  CAD r e n d s z e r r e l  e g y ü t t .  A l á t s z ó l a g  
k ö l t s é g e s  e l j á r á s  e l l e n é r e  e ze k  v a l ó s í t j á k  meg l e g ­
jo b b an  m i n d a z t ,  a m i t  a  f e j t e g e t é s  s o r á n  k r i t i k a  t á r ­
gyává t e t t  p rog ram ok  nem t u d t a k  t e l j e s  e g é s z é b e n  t e l ­
j e s í t e n i .
A k ö v e tk e z ő k b e n  f e l v á z o l t  i n t e r a k t i v  p rog ram  h a s z n á l a  
t a  s o r á n  a z  o p e r á t o r  menük v a g y  f u n k c i o n á l i s  t a s z t a -  
t u r á k  s e g í t s é g é v e l  v á l a s z t j a  k i  a  g e o m e t r i a i  a l a k z a ­
t o t  v ag y  v a l a m i l y e n  m o z g á s m e g h a tá r o z á s h o z  s z ü k s é g e s  
módot.  Az i n t e r a k t i v  p ro g ram  á l t a l  f e l t e t t  k é r d é s e k r e  
v á l a s z o l v a  a d j a  meg a  s z ü k s é g e s  p a r a m é t e r e k e t .  í g y  a 
s z á m i tó g é p  á t v e s z i  m i n d a z t  a r u t i n  j e l l e g ű  m u n k á t ,  
a m e ly e t  más r e n d s z e r e k b e n  e d d i g  a  p rogram ozó  v é g z e t t .
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Az I n t e r a k t i v  r e n d s z e r e k  a f e l a d a t a i k a t  k é t  i r á n y ú  d i a l ó ­
g u sokban  o l d j á k  meg. A d i a l ó g u s o k n a k  e g y i k  a l a p t i p u s a  a z  
i r á n y i t ó  d i a l ó g u s , a h o l  a c é l  v a l a m i l y e n  f e l t é t e l  vagy  
f e l a d a t  m e g h a t á r o z á s a ,  k i k e r e s é s e .  Három r é s z b ő l  á l l :  K é r ­
d é s  -  v á l a s z  -  a n a l i z i s .  A d i a l ó g u s  m á s ik  t i p u s a  az  ö s z -  
s z e á l l i t ó  d i a l ó g u s .  Lényege az  a z  a k c i ó ,  a m e l y é r t  a r e n d ­
s z e r  l é t r e j ö t t .  Négy r é s z b ő l  á l l :  K é rd és  -  v á l a s z  -  a n a ­
l i z i s  -  a k c i ó  pL45, 2 j .  A k é r d é s e k e t  a  s z á m i t ó g é p ,  i l l e t ­
ve a r e n d s z e r  t e s z i  f e l  az  o p e r á t o r n a k ,  a  v á l a s z t  az  o p e ­
r á t o r  a d j a  meg, mig  a  k é r d é s r e  a d o t t  v á l a s z  k i é r t é k e l é s e  
a s z á m i tó g é p  f e l a d a t a .  Akció e s e t é n  an n ak  v é g r e h a j t á s á r ó l  
s z i n t é n  a s z á m i t ó g é p n e k  k e l l  g o n d o s k o d n i a .
A s z á m i t ó g é p e s  d i a l ó g u s  h a rd w a re  e s z k ö z e i  t ö b b f é l é k  l e ­
h e t n e k .  L e g e g y s z e r ű b b  a s z á m i tó g é p h e z  t a r t o z ó  k o n z o l i r ó -  
g é p .  A p rogram  a k é r d é s e i t  a k o n z o l i r ó g é p e n  Í r j a  k i  é s  a z  
o p e r á t o r  a z o n  a d j a  meg.  F e j l e t t e b b  e s z k ö z  a z  a l f a n u m e r i ­
kus  d i s p l a y  a  h o z z á  t a r t o z ó  f u n k c i o n á l i s ,  v a l a m i n t  a l f a -  
n u m e r ik u s  t a s z t a t u r á k k a l .  J e l e n l e g  l e g t ö b b e t  n y ú j t j a  a  
g r a f i k u s  d i s p l a y  a l f a n u m e r i k u s  é s  f u n k c i o n á l i s  t a s z t a t u ­
r á k k a l ,  f é n y t o l l a l  v a g y  p o z i c i o n á l ó  göm bbel .
E f e j e z e t b e n  a z o k a t  a z  a l a p k ö v e t e l m é n y e k e t  f o g l a l j u k  ö s z -  
s z e ,  a m e ly e k e t  egy i n t e r a k t i v  r e n d s z e r t ő l  e l v á r u n k ,  i l l e t ­
ve a m e ly e k e t  szem e l ő t t  k e l l  t a r t a n u n k  [4 8 , 1 1 ,  155,  IC)]. 
Ö s s z e f o g l a l ó t  adunk  a  r e n d s z e r  t í p u s a i r ó l  é s  v é g ü l  n é h á n y  
e r g o n ó m i a i  s z e m p o n t r a  m u ta tu n k  r á .
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E l ő s z ö r  m e g v i z s g á l j u k  a z  i n t e r a k t i v  r e n d s z e r e k  f ő  t e r v e z é ­
s i  s z e m p o n t j a i t .
1 .  A f e j e z e t  e l s ő  r é s z é b e n  e m l í t e t t ü k ,  hogy e g y  a d o t t  
i n t e r a k t i v  r e n d s z e r  c é l j a  s e g i t s é g n y u j t á s  v a l a m i l y e n
f e l a d a t  m e g o l d á s á h o z .  A f e l a d a t  m e g o ld á s a  d i a l ó g u s  
k ö z b e n  t ö r t é n i k ,  a m e ly  a s z á m i t ó g é p  és  a z  o p e r á t o r  
k ö z ö t t  f o l y i k .  E z é r t  a  r e n d s z e r t  úgy  k e l l  f e l é p í t e ­
n i ,  h o g y  az o p e r á t o r  a m a x i m á l i s  s e g í t s é g e t  meg i s  
k a p j a .  Egy a d o t t  f e l a d a t  b o n y o l u l t s á g á t ó l  függ ő en  
az  o p e r á t o r t  a m e g o ld á s h o z  v e z e t ő  l e g r ö v i d e b b  ú t r a  
k e l l  i r á n y í t a n i  ú g y ,  hogy a m e g o ld á s  m e n e t é t  k ö v e t ­
n i  t u d j a .
2 .  Az ö s s z e t e t t e b b ,  de az  e g y s z e r ű b b  f e l a d a t o k n a k  i s  
t ö b b  m e g o ld á s a  l e h e t .  Az e g y e s  m e g o ld á s o k h o z  k ü l ö n ­
böző p a r a m é t e r e k  é s  a d a t o k  s z ü k s é g e s e k .  Egy j ó  i n ­
t e r a k t i v  r e n d s z e r n e k  b i z t o s í t a n i  k e l l  a z t ,  hogy az 
o p e r á t o r  a s a j á t  i n t u i t i v  d ö n t é s e i v e l  v á l a s z t h a s s a  
k i  a z t  a  m e g o l d á s t ,  amely  az  a d o t t  f e l a d a t h o z  a l e g ­
a l k a l m a s a b b ,  v a g y  d ö n t h e s s e n  o l y a n  k é r d é s e k b e n ,  a -  
m e l y r e  a  r e n d s z e r  önmagában nem k é p e s .  B i z t o s í t a n i  
k e l l  t o v á b b á  a z t ,  hogy  a r e n d s z e r  f e l h a s z n á l ó j a  a 
s z ü k s é g e s  bemenő p a r a m é t e r e k e t ,  i l l e t v e  a d a t o k a t  
e g y s z e r ű  módon meg t u d j a  a d n i .
3 .  E m l í t e t t ü k  a z t  a z  a l a p e l v e t ,  hogy  az  o p e r á t o r  számá­
r a  f á r a s z t ó  é s  r u t i n  j e l l e g ű  munkát  a s z á m i tó g é p  v é ­
g e z z e  e l .  E z z e l  n e m csak  a z  o p e r á t o r t  m e n t e s í t j ü k  az  
i d e g ö l ő ,  f á r a s z t ó  m u n k á k t ó l ,  hanem c s ö k k e n t j ü k  az 
e l k ö v e t h e t ő  h i b á k  s z á m á t .
4* A s z á m i tó g é p  és  a z  ember k ö z ö t t i  d i a l ó g u s t  úgy k e l l  
k i a l a k í t a n i ,  h o g y  a v e z e t ő  s z e r e p e t  a s z á m i tó g é p  
j á t s s z a .  A r e n d s z e r n e k  k e l l  m in d e n  e s e t b e n  f e l k í n á l ­
n i a  a z  a d o t t  d ö n t é s i  l e h e t ő s é g e k e t .  Az a d a t o k a t  a 
m e g f e l e l ő  h e l y e n  meg k e l l  k é r d e z n i e ,  h o g y  az  o p e r á -
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t o r  v á l a s z o l n i  t u d j o n .  Ez b i z t o s í t j a  a z  ö s s z h a n g o t  
a d i a l ó g u s  f o l y a m á n ,  t o v á b b á  a z t  i s ,  hogy az o p e r á ­
t o r  v á l a s z a d á s a i  m i n é l  k e v e s e b b  m a n i p u l á c i ó s  m u n k á t  
i g é n y e l j e n e k .  E z z e l  a f e l a d a t  m e g o l d á s á t  l e r ö v i d í t ­
j ü k  és  a  d i a l ó g u s t  r u g a l m a s a b b á  t e h e t j ü k .
5 .  I n t e r a k t i v  r e n d s z e r e k  k i a l a k í t á s á n á l  ü g y e l n i  k e l l  
a r r a ,  hogy a r u g a l m a s  k e z e l h e t ő s é g e t  b i z t o s í t s u k .
I t t  nem csak  az  adandó  v á l a s z o k  e g y s z e r ű  m e g a d á s i  
m ó d já r a  g o n d o lu n k ,  hanem a r r a  i s ,  h o g y  az o p e r á t o r  
k ü lö n b ö z ő  m a n i p u l á c i ó s  l e h e t ő s é g e k k e l  b e t e k i n t é s t  
n y e r h e s s e n  a már  e l v é g z e t t  munkába,  r é s z e r e d m é n y e k e t  
m e g t e k i n t h e s s e n ,  vagy  m ene t  k ö z b en  m ó d o s í t h a s s o n  
e g y s z e r ű  e s z k ö z ö k k e l  s t b .
Egy i n t e r a k t i v  r e n d s z e r  m e g t e r v e z é s é n é l ,  i l l e t v e  m e g v a ló ­
s í t á s á n á l  m i n d i g  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  a z t  i s ,  hogy m i l y e n  
t i p u s u  o p e r á t o r  s z ám á ra  k é s z í t j ü k  a  r e n d s z e r t .  Más sz em ­
p o n t o k a t  k e l l  f i g y e l e m b e  v e n n i  a k k o r ,  ha  a z  o p e r á t o r  t a n u ­
l ó ,  m á s t j h a  g y a k o r l o t t  s z a k e m b e r .  E s z em p o n to k  s z e r i n t  
t a n i t ó  ( t u t o r i a l )  v a g y  c é l r a t ö r ő  (no t u t o r i a l )  r e n d s z e r r ő l  
b e s z é l ü n k  £ 3 6 , 1 7 ] •  A t u t o r i a l  r e n d s z e r  k i a l a k í t á s á n a k  
s z e m p o n t j a i :
1 .  Az o p e r á t o r  nem i s m e r i  a  m eg o ld ás  a l g o r i t m u s á t .  A 
r e n d s z e r n e k  ép p en  a z  a r e n d e l t e t é s e ,  hogy  a m e g o l ­
d ás  m ó d já t  m e g t a n í t s a .
2 .  A d i a l ó g u s  f e l é p í t é s é n e k  o l y a n n a k  k e l l  l e n n i e ,  h o g y  
a l o g i k a i  k a p c s o l a t o k  k ö z ö t t i  l é p é s e k e t  e g y é r t e l m ű ­
en  f e l t á r j a .  Több m eg o ld ás  e s e t é n  m in d e n  m e g o l d á s t  
meg k e l l  i s m e r t e t n i  az  o p e r á t o r r a l .  A ho l  s z ü k s é g e s ,  
m agyarázó  s z ö v e g e k k e l  k e l l  e l l á t n i  a  d i a l ó g u s t  a  
m e g é r t é s  m e g k ö n n y i t é s e  c é l j á b ó l .
бо -
3* A r e n d s z e r  op t im um át  ebben  az e s e t b e n  a b e t a n í t á s  m i ­
n i m á l i s  i d e j e  h a t á r o z z a  még és  nem a m e g o ld á s  l e g r ö ­
v id e b b  i d e j e .
4» A r e n d s z e r n e k  f e l a d a t á n á l  és a d o t t s á g a i n á l  fo g v a  so k  
commentet  k e l l  t a r t a l m a z n i a .  V á l a s z t  k e l l  a d n i a  az
o p e r á t o r  k é r d é s e i r e ,  m eg m ag y a rázn i  e g y e s  l é p é s e k e t ,  
vagy b e m u t a t n i  k ü lö n b ö z ő  m e g o l d á s o k a t ,  m egm agyaráz­
n i  az a z o k  k ö z t i  k ü l ö n b s é g e k e t .  í g y  a r e n d s z e r n e k  
nagy a m e m ó r ia ig é n y e  é s  e l é g  n a g y  f u t á s i  i d ő r e  i s  
s z ü k s é g  v a n .
A no t u t o r i a l  r e n d s z e r  f ő  t u l a j d o n s á g a i :
1 .  A t u t o r i á l  r e n d s z e r e k k e l  szem ben ,  c é l j a  a  f e l a d a t -  
m ego ldás  m ó d s z e r é t  i s m e r ő  o p e r á t o r  sz ám á ra  s e g í t s é ­
g e t  n y ú j t a n i .  A s e g i t s é g  k i t e r j e d  a m e g o ld ásh o z  v e ­
z e t ő  u t  k i v á l a s z t á s á n a k  m e g k ö n n y i t é s é r e , a  g é p i e s  
és r u t i n  j e l l e g ű  munkák e l v é g z é s é r e .
2 .  A r e n d s z e r  op t im um át  a m ego ldás  l e g r ö v i d e b b  id ő  
a l a t t i  e l k é s z í t é s e  h a t á r o z z a  m eg.  Ez a k k o r  v a l ó s u l ­
h a t  meg, h a  l e h e t ő v é  t e s z i ,  h o g y  az  o p e r á t o r  m in é l  
r ö v i d e b b  u t ó n  m e g t a l á l j a  a m e g o l d á s i  l e h e t ő s é g e t .
3 .  Az i n t e r a k t i v  r e n d s z e r  k é r d é s k é s z l e t é t  a z z a l  a f e l -  
t é t e l e z é s s e l  k e l l  ö s s z e á l l í t a n i ,  hogy az  o p e r á t o r  a 
f e l a d a t m e g o l d á s o k  m ó d s z e r é t  i s m e r i .  A f e l a d a t m e g ­
o l d á s  s z e m p o n t j á b ó l  k ö z ep e s  ( á t l a g o s )  m ű v e l t s é g ű  
s z a k e m b e r t '  k e l l  f e l t é t e l e z n i .  E z é r t  a k é r d é s e k e t  a z  
é r t h e t ő s é g  h a t á r á n  b e l ü l ,  m ind szám ban ,  mind t e r j e ­
de lem ben  m i n i m á l i s r a  l e h e t  c s ö k k e n t e n i ,  hogy  a r e n d ­
s z e r  d i n a m i k á j a  m a x i m á l i s a n  k i h a s z n á l h a t ó  l e g y e n .
A t u t o r i á l  é s  a  n o t u t o r i á l  r e n d s z e r e k  k o m b i n á l t  m e g o l d á s á t  
i s  meg s z o k t á k  v a l ó s í t a n i .  A k o m b i n á l t  r e n d s z e r b e n  az o p e ­
r á t o r  v á l a s z t h a t j a  k i  e g y  k a p c s o l ó  v a g y  f u n k c i o n á l i s  gomb
s e g í t s é g é v e l ,  hogy a t u t o r i a l  v a g y  a n o t u t o r i a l  r e n d s z e r ­
r e l  a k a r - e  d o l g o z n i .  S o k s z o r  l e h e t ő s é g e t  a d n a k  a r r a  i s ,  
hogy az  o p e r á t o r  m ene t  közb en  t é r h e s s e n  á t  e g y i k  üzemmód­
r ó l  a  m á s ik  üzemmódra.
Egy i n t e r a k t i v  r e n d s z e r  h a s z n á l h a t ó s á g á t  a f e n t i  e l v e k e n  
k i v ü l  k ü l ö n b ö z ő  e m b e r -g é p  e r g o n ó m i a i  t é n y e z ő k  i s  b e f o l y á ­
s o l j á k .  B iz o n y o s  e r g o n ó m i a i  t é n y e z ő k  a r e n d s z e r  h a t á s f o k á t  
c s ö k k e n t h e t i k ,  de u g y a n a k k o r  n ö v e l h e t i k  i s .  I l y e n  b e f o l y á ­
s o l ó  t é n y e z ő k ' p l .  a k é r d é s f e l t e v é s  m ó d ja i  v a g y  f o r m á i .  A 
v á l a s z  m eg a d á s á n a k  f o r m á i ,  i l l e t v e  m ó d j a i ,  a  r e n d s z e r  d i ­
n a m i k á j a ,  a m e ly  az  ember f á r a d é k o n y s á g á r a  k i h a t .  A t ú l  
l a s s ú  r e n d s z e r  éppen  o l y a n  f á r a s z t ó ,  m in t  a t ú l  d i n a m i k u s .  
Ezek  a z  e r g o n ó m i a i  m e g f o n t o l á s o k  k ü lö n b ö z ő  d i a l ó g u s  r e n d ­
s z e r e k n é l  m á s k é n t  és m ásk én t  j e l e n t k e z n e k .  B iz o n y o s  f o k i g  
más e r g o n ó m i a i  s z a b á l y o k a t  k e l l  b e t a r t a n i  k o n z o l i r ó g é p , 
a l f a n u m e r i k u s  v a g y  g r a f i k u s  d i s p l a y  p e r i f é r i á k  a l k a l m a z á ­
s a  e s e t é n .  T e r m é s z e t e s e n  a d i a l ó g u s  módja i s  k ü l ö n b ö z ő .  
K o n z o l i r ó g é p  a l k a l m a z á s á n á l  a p á r b e s z é d  f o r m á j a  l é n y e g e ­
s e n  k ö t ö t t e b b ,  m in t  a l f a n u m e r i k u s  d i s p l a y - n é l .
N evezzünk  meg n é h á n y  e r g o n ó m i a i  m e g g o n d o l á s t ,  a m e ly e k e t  
egy i n t e r a k t i v  r e n d s z e r  t e r v e z é s é n é l  c é l s z e r ű  b e t a r t a n i .
A k ö v e t k e z ő  s z em p o n to k  f ő l e g  a l f a n u m e r i k u s  d i s p l a y  p e r i ­
f é r i a  a l k a l m a z á s r a  v o n a tk o z n a k :
1 .  Nagy g o n d d a l  k e l l  m e g t e r v e z n i  a r e n d s z e r  á l t a l  f e l ­
t e t t  k é r d é s e k e t .  T ú l  h o s s z a n  m e g s z ö v e g e z e t t  k é r d é s  
e l o l v a s á s a  és  m e g é r t é s e  s o k  i d ő t  v e s z  i g é n y b e .  Ha 
a k é p e r n y ő n  e g y i d e j ű l e g  t ö b b ,  h o s s z a n  m e g f o g a l m a z o t t  
k é r d é s  j e l e n i k  meg, a k é r d é s e k  á t t e k i n t h e t ő s é g e  
c s ö k k e n .  A k é r d é s e k  ö s s z e á l l i t á s á n á l  a z t  i s  f i g y e ­
lembe k e l l  v e n n i ,  hogy  m i l y e n  m ű v e l t s é g ű  o p e r á t o r  
s z ám á ra  k é s z í t j ü k  a r e n d s z e r t .  A m ű v e l t e b b  o p e r á t o r  
f e l t é t e l e z é s e  e s e t é n  t e r m é s z e t e s e n  a f e l t e t t  k é r d é ­
s e k  i s  tö m ö r e b b e k ,  e g y s z e r ű b b e k .
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2.  K e z e l h e t ő s é g ,  r u g a l m a s a b b  d i a l ó g u s ,  v a l a m i n t  k ö n y -  
nyebb  á t t e k i n t h e t ő s é g  v é g e t t  a j á n l a t o s ,  h o g y  e g y s z e r ­
r e  c s a k  egy  k é r d é s ,  v ag y  s z o r o s a n  ö s s z e t a r t o z ó  k é r ­
d é s c s o p o r t  j e l e n j é k  meg a k é p e r n y ő n .  Ha n i n c s  l e h e ­
t ő s é g ,  hogy  m inden  k é r d é s c s o p o r t o t  u j  k é p e r n y ő r e  Í r ­
ju n k  k i ,  t ö r e k e d n i  k e l l  a r r a ,  hogy a k é p e r n y ő n  meg­
j e l e n ő  u j  i n f o r m á c i ó  t a r t a l m a  c s a k  egy u j  k é r d é s s e l  
t é r j e n  e l  a r é g i  i n f o r m á c i ó  t a r t a l m á t ó l .
3 .  A k é p e r n y ő  i n f o r m á c i ó  t a r t a l m á n a k  g y o r s  á t t e k i n t é s e  
a k é p e r n y ő  z s ú f o l t s á g á v a l  c s ö k k e n .  E z é r t  a  k é p e r n y ő  
z s ú f o l t s á g á t  k e r ü l n i  k e l l ,  még a k k o r  i s ,  h a  e s e t l e g  
egy r é s z f e l a d a t h o z  t a r t o z ó  k é r d é s e k  egy  k é p e r n y ő r e  
nem f é r n e k  e l .
4 . A d i a l ó g u s  d i n a m i k á j a  é r d e k é b e n  a r e n d s z e r  t e r v e z é ­
s é n é l  t ö r e k e d n i  k e l l  a r r a ,  h o g y  a v á l a s z o k a t  a l e ­
h e t ő  l e g e g y s z e r ű b b  fo rm áb a n  a d j a  meg. A l f a n u m e r i k u s  
d i s p l a y  r e n d s z e r e k n é l  a v á l a s z o k a t  á l t a l á b a n  k é t  
c s o p o r t r a  o s z t h a t j u k .  Az e g y i k  c s o p o r t b a  s o r o l j u k  
az o l y a n  v á l a s z o k a t ,  a m e ly e k b e n  a r e n d s z e r  vagy a l ­
f a n u m e r i k u s  j e l e k b ő l  á l l ó  i n f o r m á c i ó t ,  v a g y  s z á m s z e ­
r ű  p a r a m é t e r e k e t  k é r  az  o p e r á t o r t ó l .  A m á s i k  c s o p o r t ,  
a m e ly b e n  a r e n d s z e r  t ö b b  l e h e t s é g e s  k é r d é s  k ö z ü l  r á -  
m u t a t á s s a l  k é r i  a  h e l y e s  v á l a s z t .  Az e l s ő  c s o p o r t ­
ban  a z z a l  e g y s z e r ű s í t h e t j ü k  a z  e l j á r á s t ,  hogy e l ő ­
í r j u k  a  v á l a s z  p o n t o s  h e l y é t .  A m áso d ik  c s o p o r t  e r ő ­
s e n  f ü g g  a h a r d w a r e t ó l .  E é n y c e r u z a  e s e t é n  a  r á m u t a -  
t á s  a  l e g e g y s z e r ű b b .  Ha n i n c s  f é n y c e r u z a ,  c u r s o r  r á -  
m u t a t á s t  i s  a l k a l m a z h a t u n k .  E g y s z e r ű s ö d i k  a  v á l a s z ­
a d á s ,  h a  a k é r d é s e k e t  úgy é p í t j ü k  f e l ,  hogy  a v á l a ­
s z o k  e g y  m e g h a t á r o z o t t  d i s p l a y  k é p e rn y ő  s o r b a n  j e ­
l e n j e n e k  meg.
5. A l f a n u m e r ik u s  d i s p l a y  e s e t é n  a r e n d s z e r  h a s z n á l a t á t  
m e g g y o r s í t h a t j u k ,  h a  a d i s p l a y  k é p e r n y ő t  k ö v e t k e z e -
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t e s e n  f e l o s z t j u k .  K ülön h e l y e t  k e l l  b i z t o s í t a n i  a  
k é p e rn y ő n  a k é r d é s e k n e k ,  a z  o p e r á t o r  v á l a s z a i n a k ,  a  
r e n d s z e r  e g y éb  ü z e n e t e i n e k  ( h i b a j e l z é s e k n e k ,  v i s z -  
s z a i g a z o l é  l é p é s e k n e k )  s t b .
6 .  A d i s p l a y  k é p e rn y ő n  v é g z e t t  munka so k  m indenben  e l t é r  
a  c e r u z a - p a p i r  j e l l e g ű  m u n k á tó l .  P a p i r - c e r u z á v a l  
v é g z e t t  m u n k án á l  a t e r v e z ő  f e l  t u d j a  m é r n i ,  hogy  
m ennyi m unkát k é s z í t e t t  m ár e l ,  h o l  t a r t  a m u n k á v a l .  
A d i s p l a y  k é p e r n y ő j é n  c s a k  k e v é s  i n f o r m á c ió  j e l e n h e t  
meg e g y s z e r r e .  E z é r t  e r g o n ó m i a i l a g  n a g y o n  k e d v e z ő ,  
ha  a  r e n d s z e r  so rszám m al v a g y  v a l a m i l y e n  más módon 
á l l a n d ó a n  j e l z i  az  o p e r á t o r  s z á m á ra ,  hogy  a f e l a d a t -  
m eg o ld ás  h o l  t a r t .
7« A d i a l ó g u s r e n d s z e r  t e r v e z ő j é n e k  v i g y á z n i  k e l l  a r r a ,  
hogy  é s z r e v e h e t ő  v á r a k o z á s i  i d ő  ne l e g y e n .  Az o p e ­
r á t o r t  t ü r e l m e t l e n n é  t e s z i  a  v á r a k o z á s ,  (nem  t u d j a  
mi t ö r t é n t  a b e r e n d e z é s s e l )  , v a l a m i n t  a v á r a k o z á s ­
n a k  f á r a s z t ó  h a t á s a  v a n .  -,
I r o d a l m i  a d a t o k  a l a p j á n  0 , 1 - 1  s e c .  k ö z ö t t i  v á r a k o ­
z á s i  id ő k  az  o p t i m á l i s a k .  0 , 1  s e c .  a l a t t i  v á r a k o z á ­
s i  i d ő  a z é r t  nem j ó ,  m e r t  a z  o p e r á t o r  nem v e s z i  é s z ­
r e  a  d i s p l a y  k é p e rn y ő n  v ég b em en t v á l t o z á s t .  1 s e c .  
f e l e t t i  v á r a k o z á s i  id ő  az  e g é s z  r e n d s z e r t  t ö n k r e t e ­
h e t i .
8 .  A d i a l ó g u s  f e l é p í t é s é n é l  ü g y e l n i  k e l l  a r r a ,  hogy a z  
o p e r á t o r  a t e v é k e n y s é g é t  é p i t ő  j e l l e g ű n e k  é r e z z e ,  
o ly a n  ben y o m áso k a t s z e r e z z e n ,  hogy az  ő m unkája  k o n ­
s t r u k t i v  j e l l e g ű ,  s a j á t  d ö n t é s e i v e l  v i s z i  e l ő r e  a 
m e g o ld á s t .  Ne é r e z z e  u n a lm a s n a k  a m u n k á t ,  l e h e t ő s é g  
s z e r i n t  a d i a l ó g u s t  s z i n e s s é  k e l l  a l a k i t a n i ,  k e ­
r ü l n i  k e l l  az  ű r l a p  k i t ö l t é s é h e z  h a s o n l í t ó  m onoton  
t e v é k e n y s é g e t .
■
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1 0 . A DOLGOZATBAN JAVASOLT UJ INTERAKTIV ALKATRÉSZPROGRAMIRÓ
RENDSZER
1 0 .1  A m e g a la p o z á s  s z e m p o n t j a i
Az e lő b b i e k b e n  l e i r t u k  a z  i n t e r a k t i v  r e n d s z e r e k  á l ­
t a l á n o s  k ö v e te lm é n y e i t .  A k ö v e tk e z ő k b e n  a s z e r z ő  á l ­
t a l  k i d o l g o z o t t  u j  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  i n t e r a k t i v  
r e n d s z e r  m e g a lk o tá s á n a k  s z e m p o n t j a i t  f o g l a l j u k  ö s z -  
s z e .  Ez a  r e n d s z e r  r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s e  e l ő t t  
s z ü k s é g e s n e k  l á t s z i k ,  m é g p e d ig  k é t  o k b ó l .  E g y r é s z t  
a z é r t ,  m e r t  e n é l k ü l  maga a tém a i s  m e g le h e tő s e n  d e -  
f i n i á l a t l a n  v o l n a ,  a m in t  a z  i r o d a lo m  k r i t i k á j á r ó l  
s z ó l ó  r é s z b ő l  k i t ű n i k ,  m á s r é s z t  a z é r t ,  m e r t  nem c s a k  
a r e n d s z e r  ú j d o n s á g á t  k i v á n j u k  b e m u t a t n i ,  hanem a z  
i p a r i  h a s z n á l h a t ó s á g á t ,  g y a k o r l a t i a s  m e g a l a p o z o t t s á ­
g á t  i s .
Az i r o d a l m i  a d a t o k  é s  a g y a k o r l a t i  t a p a s z t a l a t o k  
a z t  m u t a t j á k ,  hogy  az  i p a r  f ő l e g  o ly a n  r e n d s z e r e k e t  
i g é n y e l ,  am elyek  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m o k  Í r á s á t  a  l e g ­
r ö v i d e b b  id ő  a l a t t  o l d j á k  meg a z z a l ,  hogy  m a x im á l i s  
s e g í t s é g e t  adnak  a z  o p e r á t o r n a k .  Ezek  a z  APT t i p u s u  
n y e lv e k  m in im á l i s  i s m e r e t é t  k í v á n j á k  meg az  a l k a t ­
r é s z p r o g r a m o z ó t ó l .
R ö v id e n  ö s s z e f o g l a l j u k  a z o k a t  a m in im á l i s  k ö v e t e l ­
m é n y e k e t ,  am elyek  i s m e r e t é v e l  r e n d e l k e z n i  k e l l  a h ­
h o z ,  hogy  a l e g j o b b  h a t á s f o k k a l  h a s z n á l h a s s a  a d o l ­
g o z a tb a n  j a v a s o l t  é s  a k u t a t á s  s o r á n  m e g v a l ó s í t o t t  
i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r t .
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-  A n y e l v  f e l é p í t é s é n e k  m in i m á l i s  i s m e r e t e .
-  A h a s z n á l n i  k i v á n t  n y e l v  u t a s i t á s k é s z l e t é n e k  
á l t a l á n o s  i s m e r e t e .
Az u t a s í t á s o k  p o n to s  f o r m á j á t  és  s z i n t a k t i k u s  
s z a b á l y a i t  a z o n b a n  nem k e l l  i s m e r n i .
-  A n y e lv b e n  h a s z n á l t  a z o n o s í t ó k  a l k a l m a z á s a .
-  A p ro g ra m o z á s t  m e g k ö n n y í tő  u t a s í t á s o k  h a s z n á ­
l a t a  (MACRO, LOOP s t b )  .
Az ö s s z e f o g l a l t a k  e l é g s é g e s e k  a h h o z ,  hogy  a z  i n t e r ­
a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r r e l  a  p rog ram ozó  
a l k a t r é s z p r o g r a m o t  k é s z í t h e s s e n .  A l e i r t  k ö v e te lm é ­
nyek v i s z o n t  nem v o ln á n a k  e l é g s é g e s e k  a l k a t r é s z p r o g  
ramok ö n á l l ó  m e g í r á s á r a  az  i n t e r a k t i v  r e n d s z e r  n é l ­
k ü l .
Ahhoz, hogy az o p e r á t o r  az  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d  
s z e r t  h a s z n á l n i  t u d j a ,  s z ü k s é g e s  a r e n d s z e r  k e z e l é ­
s é t ,  v a l a m i n t  a n n ak  fő b b  l e h e t ő s é g e i t  m e g t a n u l n i .  
Ezek a  k ö v e tk e z ő k :
1 .  H ardw are  b e r e n d e z é s e k  k e z e l é s e .  (A p rogram ok  
b e o lv a s á s a  a  s z á m i tó g é p b e ,  a d i s p l a y  és  az  
a l f a n u m e r ik u s  t a s z t a t u r a  k e z e l é s e ) .
2 .  A v á l a s z o k  m e g a d á sá n a k  m ó d ja i  ( s z ö v e g e s  I n f o r  
m á c ió k ,  r á m u t a t á s ) .
3 .  A d i a l ó g u s o k o n  b e l ü l  t ö r t é n ő  v i s s z a l é p é s  f o r ­
m á ja ,  i l l e t v e  h a t á s a  (VISSZA r á m u t a t á s ) .
4 .  A r e n d s z e r b e  b e é p í t e t t  m a n i p u l á c ió s  l e h e t ő s é ­
gek  h a s z n á l a t a .
A m i n i m á l i s  i s m e r e t e k  e l s a j á t í t á s a  m a x im á l i s a n  1 -2  
n a p .  A t e c h n o l ó g i á b a n  j á r a t o s  szak em b er  t e h á t  k o ­
moly i d ő r á f o r d i t á s  n é l k ü l  i r h á t  a l k a t r é s z p r o g r a m o t .
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Az i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r  b i z t o s í t ­
j a  a z t ,  hogy  az  e l k é s z ü l t  a l k a t r é s z p r o g r a m  s z i n t a k ­
t i k u s  h i b á k t ó l  t e l j e s e n  m e n te s  é s  a s z e m a n t ik u s  h i ­
bák  e l ő f o r d u l á s á n a k  v a l ó s z í n ű s é g e  c s a k  nag y o n  k i c s i .
A hhoz, hogy  az  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r  a r á r u -  
h o z o t t  f e l a d a t o k a t  j ó l  meg t u d j a  o l d a n i ,  p o n to s a n  
s p e c i f i k á l n i  k e l l  a z o k a t  a  k ö v e te lm é n y e k e t ,  a m e ly e k  
b i z t o s í t j á k  a  s i k e r e s  munka f e l t é t e l é t .  A s p e c i f i ­
k á c i ó  ö s s z e á l l í t á s á n á l  a b b ó l  a z  a la p m e g g o n d o lá s b ó l  
i n d u l t u n k  k i ,  hogy az  a l k a t r é s z p r o g r a m b a n  s z e r e p l ő  
u t a s í t á s o k  m e g í r á s á t  nem s z a b a d  az o p e r á t o r r a  b i z -  
n i .  Ez nem csak  a n y e l v  t ö k é l e t e s  i s m e r e t é t  k í v á n n á  
meg a z  a l k a t r é s z p r o g r a m o z ó t ó l ,  hanem m eg n ö v e ln é  a  
h i b á k  l e h e t ő s é g é t  é s  az  a l k a t r é s z p r o g r a m  m e g í r á s á ­
n a k  a z  i d e j é t  i s  m e g h o s s z a b b í ta n á .  M inden u t a s í t á s t  
a  r e n d s z e r n e k  k e l l  f e l é p í t e n i e .  Egy u t a s i t á s  k i v á ­
l a s z t á s á v a l ,  a z  a b b an  s z e r e p l ő  fő  s z ó ,  i l l e t v e  módo­
s í t ó k  n a g y r é s z e  m e g h a t á r o z o t t .  Az o p e r á t o r r a  c s a k  a z  
u t a s í t á s b a n  s z e r e p l ő  p a r a m é te r e k  ( a z o n o s í t ó k )  é s  
s z á m s z e rű  é r t é k e k  m e g a d á s á t ,  v a la m in t  a  m ó d o s í tó k  
k i v á l a s z t á s á t  s z a b a d  b i z n i .  A p a r a m é te r e k  m e g a d á sá ­
n a k  tö b b  m ódja  l e h e t .  E zek  k ö z ü l  c sa k  egy  n é h á n y a t
em elünk  k i  : „ ,  ,
-  Az u t a s x t a s o k b a n  s z e r e p l ő  p a r a m é te r e k r e  t á b l á ­
z a t o k a t  k é s z í t h e t ü n k  é s  az  o p e r á t o r  e z e k e t  a  
t á b l á z a t o k a t  t ö l t i  k i .
-  A p a r a m é te r e k r e  k é r d ő i v e k e t  á l l i t u n k  ö s s z e ,  
am e ly ek  k i t ö l t é s é v e l  k a p j a  meg a r e n d s z e r  a  
k é r t  é r t é k e k e t .
-  Az u t a s í t á s o k a t  p a r a m é te r e k  n é l k ü l  k i í r a t j u k  
ú g y ,  hogy a h iá n y z ó  a d a to k n a k  a h e l y é t  k i h a g y ­
j u k .  Az o p e r á t o r  a  s z a b a d  h e ly e k r e  Í r j a  be a z  
a k t u á l i s  p a r a m é t e r e k e t .
-  A p rog ram ozó  a k i v á n t  p a r a m é t e r e k e t  p á r b e s z é d  
k e r e t é n  b e l ü l  a d j a  meg.
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Az u t o l s ó  p o n tb a n  l e i r t  e l j á r á s  e l é g i t i  k i  l e g j o b b a n  
egy r u g a lm a s  i n t e r a k t i v  r e n d s z e r  i g é n y e i t .  E z é r t  
e z t  a  m e g o ld á s t  v á l a s z t o t t u k .
Az o p e r á t o r t ó l  m e g k a p o t t  a k t u á l i s  p a r a m é te r e k  s e g í t ­
s é g é v e l  a  k i v á n t  u t a s i t á s t  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  
r e n d s z e r  á l l i t j a  ö s s z e .
A jo b b  á t t e k i n t h e t ő s é g  k e d v é é r t  az a l k a t r é s z p r o g r a m ­
i r ó  r e n d s z e r  k ö v e te lm é n y é t  p o n to k b a n  f o g l a l j u k :
1 .  M inden APT t i p u s u  n y e lv b e n  s z e r e p e l  n é h án y  
o l y a n  u t a s i t á s ,  a m e ly e t  f e l t é t l e n ü l  meg k e l l  
a d n i .  I l y e n  p é l d á u l  a  PARTNO, a  MACHIN, vagy 
a  m egm unkálandó m unkadarab  a n y a g á n a k  j e l e  
v a g y  szám a, m aró m egm unkálás e s e t é n  a maró 
s z e r s z á m  á t m é r ő j e ,  a  s z e r s z á m  i n d u l á s i  h e l y ­
z e t e  s t b .
Az a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r n e k  b i z t o s í t a n i  
k e l l  a z t ,  h o g y  az  a d o t t  APT t i p u s u  n y e lv b e n  
s z e r e p l ő  ö s s z e s  o l y a n  u t a s í t á s o k  b e k e r ü l j e n e k  
a  p ro g ra m b a ,  a m e ly e k e t  az  a d o t t  n y e l v  k ö t e l e ­
z ő e n  e l ő i r .  E z t  l e g e g y s z e r ű b b e n  úgy  é r h e t j ü k  
e l ,  hogy a z  egyéb  u t a s í t á s o k  ö s s z e á l l i t á s á t  
c s a k  a k k o r  e n g e d jü k  m eg, ha m ár a  k ö t e l e z ő  
u t a s í t á s o k  m e g h a tá r o z á s a  m e g t ö r t é n t .
2 .  B i z t o s í t a n i  k e l l  a z t ,  hogy az  o p e r á t o r  a n y e l v ­
b e n  s z e r e p l ő  b á rm e ly  u t a s i t á s t  a  l e g e g y s z e r ű b b  
módon t a l á l h a s s a  meg. E r r e  a z é r t  v a n  s z ü k s é g ,  
hogy  a k i v á l a s z t o t t  r e k o r d o t  m in é l  ham arabb 
ö s s z e á l l í t h a s s a .  Egy . u t a s i t á s  k i v á l a s z t á s a  az  
u t a s í t á s o k  h a lm a z á b ó l  l e g e g y s z e r ű b b e n  tö b b  
s z i n t ű  m enü s z e r v e z é s s e l  v a l ó s í t h a t ó  meg. B i z -
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t o s i t a n i  k e l l  to v á b b á  a z t ,  h o g y  egy u t a s i t á s  
ö s s z e á l l i t á s a  u t á n  a k ö v e tk e z ő  u t a s i t á s  m eg­
k e r e s é s é h e z  m in d ig  c s a k  az  a  menü s z i n t  j e ­
l e n j é k  meg a z  o p e r á t o r  e l ő t t ,  am ely  a k i v á n t  
u t a s i t á s  k i v á l a s z t á s á t  e g y é r t e lm ű e n  a l e g r ö ­
v id e b b  u t ó n  h a t á r o z z a  meg. Ez a^  f e l t é t e l  nem 
c s a k  az  a l k a t r é s z p r o g r a m  m e g i r á s i  i d e j é t  c s ő k  
k e n t i ,  hanem a m unkát s o k k a l  g ö rd ü lé k e n y e b b é  
i s  t e s z i .  A m enüből r á m u t a t á s s a l  l e h e t  v á l a s z  
t a n i .  A h a rd w a re  l e h e t ő s é g e k t ő l  fü g g ,  hogy  mi 
l y e n  módon, p l .  f é n y t o l l a l ,  p o z i c i o n á l ó  gömb­
b e l  v ag y  t a s z t a t u r á r ó l  v e z é r e l t  c u r s o r r a l .
3 .  Az APT t i p u s u  n y e lv e k  u t a s í t á s a i b a n  s z e r e p l ő  
p a r a m é t e r e k e t  három  f é l e  v á l a s z a d á s i  m óddal 
l e h e t  m e g a d n i .  Az e l s ő  mód a r á m u t a t á s . E z t  
a k k o r  h a s z n á l j u k ,  ha  t ö b b ,  de nem t ú l  n a g y  
számú l e h e t ő s é g  k ö z ü l  v á l a s z t j u k  k i  a m e g fe ­
l e l ő t .
A m á so d ik  mód, am ik o r  a  v á l a s z a d á s  s z ö v e g s z e ­
r ű .  E t i p u s u  v á l a s s z a l  a d j a  meg a z  o p e r á t o r  
az  u t a s í t á s o k b a n  s z e r e p l ő  a z o n o s í t ó k a t  v a g y  
commente k e t  s t b .  A h a rm a d ik  mód a z  a d a to k  
s z á m s z e rű  m eg a d ása .
4 .  Az i n t e r a k t i v  r e n d s z e r n e k  k e l l  g o n d o sk o d n ia  
a r r ó l ,  hogy  az  o p e r á t o r  á l t a l  m e g a d o t t  p a r a ­
m é te r e k ,  e g y r é s z t  s z i n t a k t i k u s á n  h i b á t l a n o k  
l e g y e n e k ,  m á s r é s z t  s z e m a n t ik u s  h i b á k  se  k e r ü l  
j e n e k  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m b a .
Két m ó d sz e r  k ö z ö s  a lk a l m a z á s á t  j a v a s o l j u k .  Az
e g y ik  m ó d s z e r r e l  a v á l a s z  m eg ad ásán ak  m ó d já t  
és  f o r m á j á t  o l y a n r a  v á l a s z t j u k  m eg, hogy az  
o p e r á t o r  h i b á t  ne k ö v e th e s s e n  e l .
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A m á s ik  m ó d s z e r ,  hogy a r e n d s z e r  á l t a l  b e o lv a  
s o t t  v á l a s z o k a t  egy d i a g n o s z t i k a i  p ro g ra m ré s z  
m e g v i z s g á l j a .  Ez c sa k  a z o k r a  a h i b á k r a  k o r l á ­
t o z ó d i k ,  a m e ly e k e t  a z  e l s ő  m ó d s z e r r e l  nem t u ­
dunk  k i s z ű r n i .
Ö s s z e f o g l a l j u k ,  m i l y e n  h i b a t i p u s o k a t  tu d u n k  k i s z ű r ­
n i  a z  e g y e s  m ó d s z e r e k k e l .
-  M ó d o s i tó k  m e g h a tá r o z á s á n a k  h i b á i .  K é rd és  forrná 
b a n  f e l a j á n l j u k  m in d a z o k a t  a m ó d o s í t ó k a t ,  ame­
l y e k  az  a d o t t  u t a s í t á s b a n  az  a d o t t  h e ly e n  a l ­
k a lm a z h a tó k .  Az o p e r á t o r  a  f e l k í n á l t ,  m ó d o s i tó k  
k ö z ü l  r á m u t a t á s s a l  v á l a s z t h a t j a  k i  a m e g f e l e ­
l ő t .
-  H ib a  l e h e t  a  p a r a m é te r e k  h o s s z á n a k  t ú l l é p é s e .  
Egy u t a s í t á s b a n  s z e r e p l ő  -  (az  o p e r á t o r  á l t a l  
s z a b a d o n  a d h a t ó )  -  a z o n o s í t ó k  6 k a r a k t e r n é l  
h o s s z a b b a k  nem l e h e t n e k .  Ha a v á l a s z a d á s  l e h e ­
t ő s é g é t  k o r l á t o z z u k  a d i s p l a y  k é p e r n y ő r e  f e l ­
r a j z o l t  k é t  j e l  k ö z é ,  ú g y  hogy  6 k a r a k t e r n é l  
t ö b b e t  ne  l e h e s s e n  b e i r n i ,  az  o p e r á t o r t  r á k é n y  
s z e r i t j ü k  e k ö t ö t t s é g  b e t a r t á s á r a .
-  H i b a l e h e t ő s é g  a comment s z ö v e g e k  h e l y t e l e n  
h a s z n á l a t a .
A Comment s z ö v e g e k  h o s s z á n a k  b e t a r t á s á r a  a  2 .  
p o n tb a n  i s m e r t e t e t t  m ó d s z e r t  h a s z n á l h a t j u k ,  
t e r m é s z e t e s e n  az  APT t i p u s u  n y e l v  i d e  v o n a tk o ­
zó k ö t ö t t s é g é n e k  m e g f e l e l ő e n .
A l e g g y a k r a b b a n  e l ő f o r d u l ó  h i b á k a t  a  d i a g n o s z t i k a i  
p ro g ram n a k  k e l l  k i s z ű r n i .  E ze k  a k ö v e tk e z ő k :
-  Az o p e r á t o r n a k  a f e l t e t t  k é r d é s e k r e  m inden  
e s e t b e n  v á l a s z o l n i a  k e l l ,  k iv é v e  a k k o r ,  h a  a
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r e n d s z e r  a  v á l a s z  k i h a g y á s á r a  k ü l ö n  e n g e d é ly t  
a d .  Ha a z  o p e r á t o r  a  f e l t e t t  k é r d é s r e  nem ad  
v á l a s z t ,  a  r e n d s z e r n e k  h i b a j e l z é s s e l  k e l l  r e a ­
g á l n i a  .
-  Meg k e l l  v i z s g á l n i ,  hogy az  o p e r á t o r  á l t a l  
a d o t t  a z o n o s i t ó  szám m al k e z d ő d i k - e  vagy  sem. 
(Azonosi t <5 számmal nem k e z d ő d h e t)  .
-  U t a s i t á s  m e g n e v e z é s é re  h a s z n á l t  a z o n o s i t ó  az  
a lk a t r é s z p r o g r a m b a n  nem s z e r e p e l h e t .
-  A d e f i n i á l ó  u t a s i t á s  a z o n o s í t ó j á n a k  m ár az  a l ­
k a t r é s z p r o g r a m b a n  e l ő z ő l e g  s z e r e p e l n i e  k e l l ,  
m i e l ő t t  más u t a s í t á s b a n  a r r a  h i v a t k o z á s  t ö r t é ­
n i k .
5 .  A k é p e rn y ő  e l ő t t  d o lg o z ó  o p e r á t o r  s z á m á ra  a  m unkát 
r u g a l m a s s á ,  i l l e t v e  g ö r d ü lé k e n n y é  k e l l  t e n n i .  E z t  a  
f e l t é t e l t  e l é g í t j ü k  k i  a k k o r ,  hogy  h a  a  r e n d s z e r  
a z  o p e r á t o r  v á l a s z á t  m in d e n  e s e t b e n  n y u g t á z z a .  Ha a
n y u g t á z á s  e l m a r a d j  ez r e n d s z e r h i b á r a  u t a l .  Az o p e ­
r á t o r  a n y u g tá z á s  nyomán é r z é k e l i  a z t ,  hogy  v a ­
l a m i  t ö r t é n t  a z  ő b e a v a t k o z á s á r a .  A n y u g t á z á s  tö b b  
fo rm á b a n  t ö r t é n h e t .
Ha a  r e n d s z e r  h i b á t l a n  v á l a s z t  k a p o t t  a  f e l t e t t  k é r ­
d é s r e ,  a r e a g á l á s  k é t f é l e  l e h e t .  A m ennyiben az  APT 
u t a s i t á s  f e l é p í t é s e  még nem f e j e z ő d ö t t  b e ,  úgy ú j a b b  
k é r d é s  m e g j e l e n é s é v e l  a z  o p e r á t o r  tu d o m á s t  s z e r e z  
a r r ó l ,  hogy a z  a d o t t  v á l a s z t  a r e n d s z e r  e l f o g a d t a .
Ha a z  u t a s i t á s  f e l é p í t é s e  b e f e j e z ő d ö t t ,  a  k é s z  ö s z -  
s z e á l l i t o t t  u t a s í t á s t  k e l l  k i i r n i .  E nnek  j e l e n t ő s é ­
ge k e t t ő s .  E g y r é s z t  a f e n t i  k ö v e te lm é n y n e k  e l e g e t  
t e s z ü n k ,  a za z  a z  o p e r á t o r  é r t e s ü l  a r r ó l ,  hogy h i ­
b á t l a n  v á l a s z t  a d o t t ,  m á s r é s z t  az  ö s s z e á l l í t o t t  u t a ­
s í t á s t  egy v é g s ő  e l l e n ő r z é s r e  a j á n l j u k  f e l .
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Ha a r e n d s z e r  h i b á s  v á l a s z t  k a p o t t ,  m inden  e s e t b e n  
h i b a j e l z é s t  k e l l  k i i r n i .  E z z e l  e l e g e t  t e s z ü n k  a n n ak  
a f e l t é t e l n e k ,  hogy  a r e n d s z e r  n y u g tá z z a  a  h i b á s  v á ­
l a s z t  é s  egyben  m e g a d h a t ju k  a h i b a  k i j a v í t á s á n a k  a 
m ó d já t  i s .
6. A t á r g y a l t  h i b á t i p u s o k o n  k i v ü l  a v á la s z o k b a n  e l ő f o r ­
d u l h a t n a k  o ly a n  h i b á k ,  a m e ly e k e t  a r e n d s z e r  sem k i ­
v é d e n i ,  sem e l l e n ő r i z n i  nem k é p e s .  A r e n d s z e r n e k  
meg k e l l  t e r e m t e n i e  a z t  a  l e h e t ő s é g e t ,  hogy  az  o p e ­
r á t o r  e z e k e t  a  h i b á k a t  k i j a v í t h a s s a  még a m unkája  
k ö z b e n ,  h a  e z e k e t  é s z r e v e s z i .  A r r a  k e l l  t ö r e k e d n i ,  
hogy a  h i b a  k i j a v í t á s á r a  o l y a n  m ó d s z e re k e t  a j á n l j u n k  
f e l ,  a m e ly e k k e l  g y o r s a b b a n  j a v í t h a t ó k .  A f e l a j á n l o t t  
m ó d sz e re k  t e r m é s z e t e s e n  a n n a k  a f ü g g v é n y e i ,  hogy a 
h i b á t  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m  Í r á s n a k  m ely  s tá d iu m á b a n  
é s z l e l i k .  Ha az  o p e r á t o r  t é v e s  i n f o r m á c i ó t  i r  l e  é s  
a h i b á t  é s z r e v e s z i ,  m i e l ő t t  a z t  a  s z á m i tó g é p b e  b e -  
k ü l d e n é , a  h a rd w a re  m eg ad ja  a  l e h e t ő s é g e t  a z  a z o n n a ­
l i  j a v í t á s r a .  Ha a h i b a  é s z l e l é s e  egy b e f e j e z e t l e n ,  
i l l .  e g y  e l  nem f o g a d o t t  u t a s í t á s  e l ő t t  t ö r t é n i k ,  
a za z  e g y  c i k l u s o n  b e l ü l ,  meg k e l l  a d n i  a z t  a  l e h e t ő ­
s é g e t ,  hogy  az  k i j a v í t h a t ó  l e g y e n .  E r r e  j a v a s o l j u k  
a z t  a  m e g o l d á s t ,  hogy  a k é p e r n y ő  egy b iz o n y o s  h e l y é ­
r e  t ö r t é n ő  r á m u t a t á s s a l  az  o p e r á t o r  v i s s z a u g o r h a s s o n  
az e l k e z d e t t  c i k l u s  e l e j é r e  é s  a z t  ú j r a  k e zd v e  még- 
e g y s z e r  f e l é p í t h e s s e  ú g y , h o g y  a c i k l u s o n  b e l ü l  
a d d ig  m e g a d o t t  i n f o r m á c i ó k  t ö r l ő d j e n e k .
Ha a h i b á t  nem az  a d o t t  c i k l u s  f e l é p í t é s e  k ö z b en  
v e s z i k  é s z r e ,  a n n a k  j a v í t á s a  c s a k  a r e n d s z e r b e  b e é ­
p í t e t t  ú g y n e v e z e t t  m a n i p u l á c ió s  l e h e t ő s é g e k k e l  l e ­
h e t s é g e s .  (Lásd 8 .  p o n t)  .
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7. Az alkatrészprogramirás befejezésekor a rend s z e r n e k 
egy néhány feladatot kell elvégeznie.
E z e k e t  ö s s z e f o g l a l v a :
-  T e l j e s  a l k a t r é s z p r o g r a m  e l l e n ő r z é s e .  A f e n t  em­
l í t e t t  h ib á k o n  к i v ü l  a  k ö v e tk e z ő  e l l e n ő r z é s e k  
v é g r e h a j t á s á r a  l e h e t  f e l k é s z í t e n i  a  r e n d s z e r t :
a .  Az o ly a n  d e f i n i á l ó  u t a s í t á s o k  k i s z ű r é s e ,  
am e ly e k h ez  nem t a r t o z i k  más u t a s í t á s b a n  
h i v a t k o z á s .
b .  O lyan  z á r t  u t a s i t á s e g y s é g e k  e l l e n ő r z é s e ,  
am e ly e k  n y i t á s o n  k í v ü l  z á r d  u t a s í t á s t  i s  
i g é n y e ln e k  ( p l .  MATRIX -  TERMAC, CONTUR -  
TERCON). Az  e l l e n ő r z é s  t á r g y a  a z ,  hogy  
v a n - e  z á r d  u t a s í t á s .
c .  E l l e n ő r z e n d ő ,  hogy a  MACHIN u t a s í t á s b a n  
m e g n e v e z e t t  p o s z t p r o c e s s z o r  s z e r e p e l - e  a 
p o s z t p r o c e s s z o r  l i s t á n .
d .  V i z s g á l n i  k e l l ,  h o g y  a p o s z t p r o c e s s z o r  
á l t a l  e l t i l t o t t  v a g y  k o r l á t o z o t t  u t a s í t á ­
so k  s z e r e p e l n e k - e  az  a l k a t r é s z p r o g r a m b a n .  
Ha s z e r e p e l n e k ,  h i b a j e l z é s t  k e l l  k i í r n i .
-  A h i b á t l a n  a l k a t r é s z p r o g r a m r d l  l i s t á t  k e l l  k i ­
n y o m t a t n i .
-  Az a l k a t r é s z p r o g r a m r d l  l y u k s z a l a g o t  v ag y  mág­
n e s s z a l a g o t  k e l l  k é s z í t e n i  o ly a n  k ó d r e n d s z e r ­
b e n ,  a m i l y e t  a  f e l d o l g o z d  s z á m i tó g é p  i g é n y e l .
A l e i r t  e l l e n ő r z é s e k  b e é p í t é s e  nem k ö t e l e z ő ,  de a n ­
n á l  k i é p i t e t t e b b  a r e n d s z e r ,  m in é l  t ö b b e t  b íz u n k  r á .
8 .  I n t e r a k t i v  r e n d s z e r  h a s z n á l h a t ó s á g á t  ( h i b a j a v í t á s )  
é s  r u g a l m a s s á g á t  nagyon  m e g n ö v e lh e t jü k ,  h a  k ü lö n b ö ­
ző m a n i p u l á c i ó s  l e h e t ő s é g e k e t  é p í t ü n k  b e .  Néhány m a-
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n i p u l á c i ó s  m ű v e l e t e t  s o r o l u n k  f e l .  I t t  a l f a n u m e r i ­
kus d i s p l a y  a l k a l m a z á s á t  t é t e l e z z ü k  f e l .
-  Az o p e r á t o r  á l t a l  m ár m e g i r t  u t a s í t á s o k  k ö z ü l ,  
a k á r  so rs z á m m a l,  a k á r  sz im bólum m al a z o n o s í t o t t  
u t a s i t á s  i r a t h a t ó  k i  a  d i s p l a y  k é p e r n y ő r e .
-  A m ár m e g i r t  u t a s í t á s o k  k ö z ü l  s e q u e n c i á l i s a n  
u t a s í t á s o k a t  l e h e t  m e g j e l e n t e t n i  e g y s z e r r e  
a n n y i t ,  a h á n y  egy k é p e r n y ő r e  k i f é r .
-  T e t s z ő l e g e s  k é t  u t a s i t á s  közé  e g y  vagy  tö b b  
u t a s í t á s t  l e h e t  b e s z ú r n i .
-  A m ár m e g i r t  a l k a t r é s z p r o g r a m b ó l  t e t s z ő l e g e s  
u t a s í t á s t  l e h e t  t ö r ö l n i .
-  Az a l k a t r é s z p r o g r a m b a n  h a s z n á l t  a z o n o s í t ó k r ó l  
t á b l á z a t o t  l e h e t  k i í r a t n i  a d i s p l a y  k é p e r n y ő r e .
-  Az a l k a t r é s z p r o g r a m b a n  s z e r e p l ő  j e l l e g z e t e s  
u t a s í t á s o k  k i í r a t h a t o k  (FROM, MATRIX s t b . ) .
-  Néhány APT t i p u s u  r e n d s z e r  a l k a t r é s z p r o g r a m j á ­
b a  o ly a n  kódszám ok  b e í r á s á t  e n g e d i  meg, ame­
l y e k r e  t á b l á z a t o k  á l l n a k  r e n d e l k e z é s r e .  P l .  az  
EXAPTl-ben a  m e n e t f a j t a  k ó d t á b l á z a t ,  v agy  az 
o r s ó  v i s s z a f u t á s  k ó d t á b l á z a t .  Az i l y e n  t i p u s u
t á b l á z a t o k  k i í r a t á s a  a d i s p l a y  k é p e r n y ő r e .
-  M inden r e n d s z e r  a lk a lm a z á s a  b iz o n y o s  fo k ú  k ö ­
t ö t t s é g e t  j e l e n t  a f e l h a s z n á l ó  s z á m á r a .  E zek  a 
k ö t ö t t s é g e k  so k  e s e t b e n  n e h é z k e s s é  t e s z i k  az  
a l k a l m a z á s t .  A l e g j o b b a n  á t g o n d o l t  r e n d s z e r t  
sem l e h e t  m e n t e s í t e n i  az  i l y e n  j e l l e g ű  k o r l á ­
t o k t ó l .  Ha k i é p í t ü n k  egy  o ly a n  l e h e t ő s é g e t ,  
a m e ly  l e h e t ő v é  t e s z i  a  k i l é p é s t  a z  i n t e r a k t i v  
r e n d s z e r b ő l  ú g y ,  hogy a z  o p e r á t o r  APT t i p u s u  
u t a s í t á s o k a t  í r h a s s o n  d i a l ó g u s  f e l h a s z n á l á s a  
n é l k ü l ,  a r e n d s z e r  r u g a l m a s s á g á t  m e g n ö v e ljü k
a  g y a k o r l o t t  o p e r á t o r  s z á m á ra .
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1 0 .2  A r e n d s z e r  f e l é p í t é s e ,  s z e r v e z é s é n e k  s t r u k t ú r á j a
Az előző fejezetben leirt sokrétű követelmény m e g v a ­
lósítása, ill. áttekintése egy eléggé összetett 
gráffal szemléltethető. A gráfot a 6. ábrán m u t a t ­
juk be. Az áb r á n  látható gráfot 4 részre ta g o l h a t ­
juk, felépítés és funkció szerint.
A négy  r é s z  a k ö v e tk e z ő :
1 .  k ezd ő  r é s z
2 .  k i v á l a s z t ó  r é s z
3 .  u t a s í t á s t  f e l é p i t ő  r é s z
4 .  v i s s z a c s a t o l ó  r é s z .
A k ezdő  r é s z b en  u t a s í t á s o k a t  ö s s z e á l l í t ó  d i a l ó g u s o k  
s e q u e n c i á l i s a n  h e ly e z k e d n e k  e l .  I d e  a z  o ly a n  u t a s í ­
t á s o k  d i a l ó g u s á t  h e ly e z z ü k  e l ,  a m e ly e k e t  m inden a l ­
k a t r é s z p r o g r a m b a n  k ö t e l e z ő  m e g a d n i .  A s e q u e n c i á l i s a n  
f e l é p í t e t t  d i a ló g u s o k b a n  menük és  a d a t o k r a  v o n a tk o z ó  
k é r d é s e k  f e l v á l t v a  s z e r e p e l n e k .  A d ia ló g u s o k o n  b e l ü l  
k i s e b b  v i s s z a c s a t o l á s o k  s z e r e p e l n e k  a  h i b a j a v í t á s o k  
könnyebb  e l v é g z é s e  m i a t t .
A k i v á l a s z t ó  r é s z  f e l é p í t é s é t  m e g k ö z e l i t ő l e g  eg y  h á ­
r o m s z in t ű  f a  s t r u k t ú r a  j e l l e m z i .  M a x im á lis a n  h á ro m ­
s z i n t ű  f a  s t r u k t ú r a  e le g e n d ő  a h h o z ,  h o g y  az APT t i -  
p u su  n y e lv e k  u t a s í t á s a i t  o l y a n  m e g f e l e l ő  c s o p o r t o s í ­
t á s b a  s o r o l j u k ,  hogy  a z o k a t  könnyen  meg l e h e s s e n  t a ­
l á l n i ,  i l l e t v e  k i v á l a s z t a n i .  Nem s z ü k s é g e s  m inden  
u t a s i t á s  k i v á l a s z t á s h o z  a f a  s t r u k t ú r a  mindhárom  
s z i n t j e .  A f a  s t r u k t ú r a  c s o m ó p o n t j a i  a l k o t j á k  az  
e lá g a z á s o k h o z  t a r t o z ó  m e n ü k e t ,  a m e ly e k  s e g í t s é g é v e l  
a  m e g f e l e l ő  u t a s í t á s o k  k i v á l a s z t h a t ó k .  A k i v á l a s z ­
t ó  r é s z  nem n e v e z h e t ő  t e l j e s  m é r té k b e n  f a  s t r u k t u -
6 . ábra
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r á n a k ,  m iv e l  v i s s z a c s a t o l á s o k  van n ak  benne  a z  a l a ­
c so n y ab b  s z i n t r ő l  a  m agasabb  s z i n t r e .  A v i s s z a c s a t o ­
l á s o k r a  a z é r t  v a n  s z ü k s é g ,  hogy  t é v e s  k i v á l a s z t á s  
e s e t é n  a  j a v í t á s r a  l e h e t ő s é g e t  b i z t o s í t s u n k .
Az u t a s í t á s t  f e l é p i t ő  r é s z  a  f a  s t r u k t ú r a  á g a i n a k  v é ­
gén  h e l y e z k e d i k  e l .  E r é s z b e n  t a l á l h a t ó k  az  u t a s í t á ­
so k  f e l é p í t é s é h e z  t a r t o z ó  ö s s z e á l l í t ó  d i a l ó g u s o k .  A 
d i a l ó g u s o k  s e q u e n c i á l i s a n  k ö v e t i k  e g y m á s t ,  menük é s  
a d a t o k r a  v a l ó  k é r d é s  v á l t o g a t á s á v a l  a z  a d o t t  u t a s í ­
t á s  f e l é p í t é s é t ő l  f ü g g ő e n .  E r é s z b e n  s z i n t é n  s z ü k s é ­
g e s  a h i b a j a v í t á s  l e h e t ő s é g é n e k  b i z t o s í t á s á r a  k i ­
se b b  v i s s z a c s a t o l á s o k a t  b e é p í t e n i .
A g r á f  u t o l s ó  r é s z é n  h e l y e z k e d i k  e l  a z  ú g y n e v e z e t t  
v i s s z a c s a t o l ó  r é s z . A v i s s z a c s a t o l ó  r é s z  f e l f o g h a t ó  
egy  e g y s z i n t ű  f a  s t r u k t ú r á n a k ,  am e lynek  á g a i  a k i v á ­
l a s z t ó  r é s z  e g y es  s z i n t j e i r e  m u ta tn a k .  Az a l k a t r é s z -  
p r o g r a m í r á s  c i k l i k u s s á g a  t e s z i  s z ü k s é g e s s é  e r é s z  
k i a l a k í t á s á t .  Nem e n g e d h e tő  meg a z ,  hogy  m inden  u t a ­
s í t á s  k i v á l a s z t á s a  a k i v á l a s z t ó  r é s z  e l s ő  s z i n t j é ­
r ő l  t ö r t é n j é k  abban  az  e s e t b e n  i s ,  ha  a r r a  n i n c s  
s z ü k s é g .
1 0 .3  APT t i p u s u  n y e lv e k  u t a s í t á s a i n a k  f e l o s z t á s a  a g r á ­
f o n  b e l ü l
Az APT t i p u s u  n y e lv e k e t  i s m e r t e t ő  m a n u e le k  b i z o n y o s  
szem p o n to k  s z e r i n t  c s o p o r t o s í t j á k  a  h o z z á ju k  t a r t o ­
zó u t a s í t á s o k a t .  E c s o p o r t o s í t á s o k  m ár a  r e n d s z e r e k  
k ü lö n b ö z ő s é g e i  m i a t t  sem e g y s é g e s e k  é s  a c s o p o r t o s í ­
t á s  s z e m p o n t j a i  sem f e l e l n e k  meg az i n t e r a k t i v  p r o g ­
ram o z ás  k ö v e te lm é n y e in e k .  Az e g y es  r e n d s z e r e k  c s o ­
p o r t o s í t á s á t  f ő l e g  a p r o c e s s z o r a i k b a n  t ö r t é n t  f e l ­
d o lg o z á s  s o r r e n d j e ,  v a l a m i n t  a  n y e lv  könnyű  m e g ta n u -
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l á s á n a k  s z e m p o n t j a i  h a t á r o z t á k  meg.
Az i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r n é l  az  
u t a s í t á s o k  f e l o s z t á s á t  az  a l k a t r é s z p r o g r a m  Í r á s á n a k  
s z e m p o n t j a i  h a t á r o z z á k  meg. R ö v id e n  ö s s z e f o g l a l j u k  
e z e k e t  a  sz e m p o n to k a t  :
1 .  F e l t é t e l e z z ü k ,  hogy  az  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  a 
g y a k o r l a t b a n  a  l e g j o b b a n  b e v á l t  é s  az  a l k a t ­
r é s z p r o g r a m o t  l e g j o b b a n  á t t e k i n t h e t ő  m ó d sz e r  
s z e r i n t  Í r j a .  E s z e r i n t  e l ő s z ö r  l e í r j a  a z o k a t  
a z  u t a s í t á s o k a t ,  a m e ly ek  m egadása  a z  a l k a t ­
r é s z p r o g r a m b a n  k ö t e l e z ő .  E z u tá n  h a t á r o z z a  meg 
a  m egm unkáláshoz  s z ü k s é g e s  g e o m e t r i á t ,  m ajd  a 
t e c h n o l ó g i á t .  Az e g y e s  t e c h n o l ó g i a i  d e f i n í c i ó k  
v a g y  egyéb f u n k c i ó k  a k t i v i z á l á s a  u t á n  Í r j a  l e  
a  sz e rsz á m  m ozgás  u t a s í t á s a i t .  E s o r r e n d  b e ­
t a r t á s a  a z t  j e l e n t i ,  hogy  egy c s o p o r t b a  t a r t o ­
zó  u t a s í t á s o k a t  úgy k e l l  ö s s z e á l l í t a n i ,  hogy 
l e h e t ő s é g  s z e r i n t  az  egymás u t á n  i r t  u t a s í t á ­
s o k  egy c s o p o r t b a  l e g y e n e k .  Ez az  a l k a t r é s z -  
p r o g r a m í r á s  i d e j é t  n a g y o n  l e r ö v i d í t h e t i .
2 .  F u n k c ió k b a n  h a s o n l ó  t i p u s u  u t a s í t á s o k n a k  a 
könnyebb  k i v á l a s z t á s  m i a t t  a zo n o s  c s o p o r t b a  
k e l l  k e r ü l n i ü k .
3 .  Az o ly a n  u t a s í t á s o k a t  i s  c é l s z e r ű  egy  c s o p o r t ­
b a  t e n n i ,  a m e ly e k  f u n k c ió ju k b a n  u g y a n  e l t é r n e k  
e g y  a d o t t  c s o p o r t  u t a s í t á s a i t ó l ,  de a lk a lm a z á ­
s u k  a t ö b b i  u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  g y a k o r i .
4 .  B árm ely  u t a s í t á s r a  b i z t o s í t a n i  k e l l  a  könnyű 
h o z z á f é r h e t ő s é g e t .
A f e n t i  szem pontok  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  i r á n y e l v e k e t  
á l l í t u n k  össze  a r r a ,  hogy a z  APT t i p u s u  n y e lv e k b e n
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s z e r e p l ő  u t a s í t á s o k a t  m i l y e n  f e l o s z t á s b a n  c é l s z e r ű  
e l h e l y e z n i  é s  a r r a ,  hogy  e z e k  a c s o p o r t o k  a g r á f b a n  
h o l  h e ly e z k e d n e k  e l .
A k e z d ő  r é s z b e n  h e ly e z z ü k  e l  az  e m l í t e t t e k  s z e r i n t  
a z o k a t  az  u t a s í t á s o k a t ,  am e ly e k  m eg ad ása  f e l t é t l e n ü l  
s z ü k s é g e s  a h h o z ,  hogy  a p r o c e s s z o r o n  a z  a l k a t r é s z ­
p ro g ram  f u t t a t h a t ó  l e g y e n .  Az u t a s í t á s o k  k ö z ü l  c s a k  
egy  n é h á n y a t  em elünk  k i ,  p é l d á u l :  PARTNO, МАСНШ 
vagy  ROPOST, TRAITS, PROM s t b .  Ezek m in d e n  APT t i p u s u  
r e n d s z e r b e n  s z e r e p e l n e k .
M iv e l  a z  APT c s a l á d  t a g j a i  nem e g y fo rm á k ,  v a n n ak  
o l y a n  u t a s í t á s o k ,  a m e ly ek  a z  e g y ik  n y e lv b e n  k ö t e l e ­
z ő e n  s z e r e p e l n e k ,  a m á s ik  n y e lv b e n  p e d i g  nem. P é l ­
d á u l :  a  PART u t a s i t á s  az  EXAPT1-ben k ö t e l e z ő ,  m ig  a 
2CL-ben nem, v i s z o n t  a 2C L-ben k ö t e l e z ő  a  CUTTER 
u t a s i t á s ,  m ig az  EXAPTl-ben nem i s  s z e r e p e l .
A k i v á l a s z t ó  r é s z  f a  s t r u k t ú r á j á n a k  e l s ő  s z i n t j é b ő l  
k i i n d u l ó  ág ak  h a t á r o z z á k  meg az  u t a s í t á s o k  f e l o s z t á ­
s á n a k  f ő  c s o p o r t j a i t .  E zek  a  k ö v e tk e z ő k :
1 .  G e o m e t r ia i  u t a s í t á s o k  c s o p o r t j a .
2 .  T e c h n o ló g ia i  u t a s í t á s o k  c s o p o r t j a .
3 .  Egyéb p r o g r a m o z á s t e c h n i k a i  u t a s í t á s o k .
4 .  L e h iv ó ,  i l l e t v e  v é g r e h a j t ó  u t a s í t á s o k  c s o p o r t ­
ja*
5 .  M o z g á s u ta s i t á s o k  c s o p o r t j a .
6 .  I n t e r a k t i v  m a n i p u l á c ió s  l e h e t ő s é g e k e t  k i v á l a s z ­
t ó  c s o p o r t .
7 .  A lk a t r é s z p r o g r a m  v é g e .
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A f e l s o r o l t  p o n to k b ó l  ö s s z e á l l í t o t t  l i s t a  eg y b en  az  
u t a s í t á s o k  k i v á l a s z t á s á n a k  e l s ő  m e n ü jé t  a d j a  meg.
N ézzük meg m i ly e n  u t a s í t á s o k a t ,  i l l e t v e  f u n k c i ó k a t  
h e ly e z ü n k  e l  a z  e g y e s  c s o p o r t o k b a .
1 .  G e o m e t r ia . Ebbe a  c s o p o r t b a  h e l y e z t ü n k  m inden  
o l y a n  u t a s í t á s t ,  i l l e t v e  u t a s i t á s c s o p o r t o t , 
am e ly  a  g e o m e t r i a  l e i r á s á t  h i v a t o t t  d e f i n i á l ­
n i .  Ezek a z  u t a s i t á s c s o p o r t o k  a k ö v e tk e z ő k  l e  
h e t n e k ,  a t t ó l  fü g g ő e n ,  hogy  az  i n t e r a k t i v  a l ­
k a t  r é s z  p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r t  m ely  APT t i p u s u  
r e n d s z e r r e  h o z z u k  l é t r e .
1 .  S ik  m e g h a tá r o z á s á n a k  u t a s í t á s a i
2 . Pon t u t a s í t á s a i
3 . P o n t m i n tá z a t  u t a s í t á s a i
4 .  E g y en es  u t a s í t á s a i
5 . Kör u t a s í t á s a i
6 . K ú p s z e l e t e k  u t a s í t á s a i
7 .  T á b l á z a t o s á n  a d o t t  g ö rbék  u t a s í t á s a i
8 .  V e k to ro k  m e g h a tá r o z á s á n a k  u t a s í t á s a i
9. K o o r d i n á t a - r e n d s z e r  t r a n s z f o r m á c i ó i .
A l é t r e h o z o t t  u t a s i t á s c s o p o r t o k b a .  tö b b  u t a s í ­
t á s  t a r t o z i k ,  a t t ó l  f ü g g ő e n ,  hogy  a z  a d o t t  
n y e l v  egy  g e o m e t r i a i  e le m  m e g h a tá r o z á s á r a  
hány  l e h e t ő s é g e t  ad ( p l .  2CL az  e g y e n e s  mégha 
t á r o z á s á r a  10 l e h e t ő s é g e t  enged m eg, szem ben 
a z  E X A P T l-e l,  a h o l  c s a k  3 l e h e t ő s é g  v a n . )
A k o o r d i n á t a - r e n d s z e r  t r a n s z f o r m á c i ó t  d e f i n i ­
á l ó  u t a s i t á s  s z o r o s a n  nem t a r t o z n a  ebbe a  cső  
p o r t b a ,  de m iv e l  a g e o m e t r i a i  u t a s í t á s o k k a l  
e g y ü t t  h a s z n á l j á k ,  c é l s z e r ű  ebbe a  c s o p o r t b a  
e l h e l y e z n i .  A f a  s t r u k t ú r a  h a rm a d ik  s z i n t j e
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vagy  a h a rm a d ik  menü az  e g y e s  g e o m e t r i a i  e l e ­
mek e l á g a z á s á n á l  j ö n  l é t r e  ( l á s d  a  6. á b r á t )  ’.
A h a rm a d ik  s z i n t e n  a z  e l á g a z á s o k  szám át m in d ig  
az  a d o t t  c s o p o r t b a  t a r t o z ó  u t a s í t á s o k  száma 
h a t á r o z z a  meg. E b b ő l  a  s z i n t b ő l  k i i n d u l ó  á g a k  
k ö z v e t l e n ü l  az  o p e r á t o r  á l t a l  k i v á l a s z t o t t  
u t a s í t á s r a  m u ta tn a k  r á .
2 .  T e c h n o ló g ia  u t a s í t á s o k  c s o p o r t j a .  Id e  a z o k a t  
az  u t a s í t á s o k a t  v ag y  u t a s i t á s c s o p o r t o k a t  c é l ­
s z e r ű  e l h e l y e z n i ,  a m e ly e k k e l  a  m egm unkáláshoz  
s z ü k s é g e s  t e c h n o l ó g i a i  a d a t o k a t  Í r j u k  e l ő .  Az 
APT c s a l á d  t a g j a i  e t e r ü l e t e n  nem m u ta tn a k  
o ly a n  e g y s é g e s  k é p e t ,  m in t  a  g e o m e t r i a i  f e j e ­
z e t  u t a s í t á s a i .  V annak o ly a n  APT t i p u s u  r e n d ­
s z e r e k ,  a m e ly e k b en  a  t e c h n o l ó g i a  a u t o m a t i z á l á ­
s a  vagy  a n n a k  n a g y  r é s z e  m e g o l d o t t ,  ( p l .  EXAPT 
r e n d s z e r e k  vagy  а NELNC r e n d s z e r )  , de v a n n a k  
o ly a n o k ,  a m e ly e k b en  a t e c h n o l ó g i a  n i n c s  a u t o ­
m a t i z á l v a ,  i g y  c s a k  a p o s z t p r o c e s s z o r  m o n d a to k  
k ö z ö t t  v a n  l e h e t ő s é g  néhány  e g y s z e r ű  t e c h n o l ó ­
g i a i  a d a t  m e g a d á s á r a ,  ( p l .  IFAPT, APT). A f a  
s t r u k t ú r a  m á so d ik  s z i n t j é n e k  e l á g a z á s á t  t e r m é ­
s z e t e s e n  a z  a d o t t  r e n d s z e r  t e c h n o l ó g i a  a u to m a ­
t i z á l á s a  h a t á r o z z a  meg. E bbő l a sz em p o n tb ó l  
f e j l e t t  r e n d s z e r r e  a  k ö v e tk e z ő t  j a v a s o l j u k ,  
(EXAPT r e n d s z e r e k r e )  :
1 .  C ik lu s  m egm unkálások e l ő í r á s a
2 . E g y e d i  m egm unkálások e l ő í r á s a
3 .  J á r u l é k o s  t e c h n o l ó g i a i  a d a t o k  m e g a d á sa .
C ik lu s  m egm unkáláshoz  a z o k a t  a z  u t a s i t á s c s o ­
p o r t o k a t  s o r o l j u k ,  a m e ly e k k e l  o l y a n  t e c h n o l ó ­
g i a i  e l ő i r á s o k a t  l e h e t  l e í r n i ,  am elyekhez  
tö b b  e g y e d i  m egm unkálás t a r t o z i k  ( p l .  m e n e t -  
f ú r á s )  .
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Az e g y e d i  m eg m u n k á lá s t  l e i r e  u t a s í t á s o k k a l  
c s a k  egy t e c h n o l ó g i a i  m ű v e le th e z  t a r t o z ó  p a r a ­
m é t e r t  l e h e t  p ro g r a m o z n i ,  p é l á d u l  e l ő t o l á s ,  
f o r d u l a t s z á m  s t h .
M indhárom  m eg m u n k á lá s i  t i p u s  c s o p o r th o z  k ü l ö n -  
k ü l ö n  tö b b  u t a s i t á s  t a r t o z i k .  E csom ópon tokhoz  
t a r t o z ó  e l á g a z á s o k  a l k o t j á k  a f a  s t r u k t ú r a  
h a rm a d ik  s z i n t j é t ,  a m e ly e k b ő l  a k i i n d u l ó  ág ak  
k ö z v e t l e n ü l  a  k i v á n t  u t a s í t á s o k r a  m u ta tn a k .
3 .  E gyéb  p r o g r a m o z á s t e c h n i k a i  u t a s í t á s o k .  Az APT 
c s a l á d  m in d e n  t a g j á h o z  t a r t o z ó  n y e lv b e n  s z e ­
r e p e l n e k  o l y a n  u t a s í t á s o k ,  a m e ly ek n ek  a z  a 
c é l j u k ,  hogy  a  p rog ram ozó  m u n k á já t  m e g k ö n n y i t -  
s é k .  T e r m é s z e te s e n  e g y s é g e s s é g r ő l  i t t  sem l e ­
h e t  b e s z é l n i .  Vannak o l y a n  r e n d s z e r e k ,  a h o l  
a z  i l y e n  j e l l e g ű  u t a s í t á s o k  száma n a g y o b b ,  de 
v a n n a k  o l y a n o k ,  a h o l  e z e k  száma k e v e s e b b .  T e l ­
j e s  l i s t á t  e z e k r ő l  az  u t a s í t á s o k r ó l  n a g y  s z á ­
muk m i a t t  nem adunk , c s a k  a  l e g f o n t o s a b b a k a t  
e m l i t j ü k :
1 .  M e g je g y z é se k  az  a l k a t r é s z p r o g r a m b a n
2 . U t a s i t á s  k i í r a t á s a  a  g é p k e z e lő  sz ám á ra
3 . Z á r t  k o n tú r o k  d e f i n i á l á s a
4 .  H urok u t a s í t á s o k
5 . MACRO, i l l e t v e  s z u b r u t i n  u t a s í t á s o k  az  
a lk a t r é s z p r o g r a m o n  b e l ü l
6. A r i t m e t i k a i  u t a s í t á s o k .
E zeknek  a z  u t a s í t á s o k n a k  a száma l é n y e g e s e n  
k e v e s e b b ,  m in t  a  g e o m e t r i a i  u t a s í t á s o k é .  í g y  
nem f e l t é t l e n ü l  c é l s z e r ű  a  f a  s t r u k t ú r a  h a r ­
m ad ik  s z i n t j é t  k i a l a k í t a n i .  A m áso d ik  s z i n t  
m á r  k ö z v e t l e n ü l  a k i v á n t  u t a s í t á s r a  m u t a t h a t  r á .
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4 .  L e h iv ó ,  v é g r e h a j t ó  u t a s í t á s o k  c s o p o r t  . ja .
E c s o p o r t b a  t a r t o z ó  u t a s í t á s o k  s z i n t é n  a z  
a d o t t  APT t i p u s u  r e n d s z e r b e  b e é p í t e t t  u t a s í ­
t á s o k  f ü g g v é n y e i .  J e l l e g ü k n é l  fo g v a  t ö b b f é ­
l é k .  í g y  p é l d á u l  a  p r o g r a m o z á s t e c h n i k a i  
u t a s í t á s o k b a n  d e f i n i á l t  r e k o r d o k  ( p l .  MACRO 
u t a s i t á s  l e h í v á s a ) , t e c h n o l ó g i a i  u t a s í t á s o k ­
ban  m e g h a tá r o z o t t  f u n k c ió k  v a g y  a s z e r s z á m ­
gép v a la m e ly  f u n k c i ó j á n a k  a k t i v i z á l á s a  Cpl* 
h ű t é s  b e - ,  k i k a p c s o l á s a ,  s z e r s z á m g é p  l e á l l í ­
t á s a  s t b ) .  A f e l s o r o l t  p é ld á k b ó l  i s  l á t h a t ó ,  
hogy nem m inden  e s e t b e n  s z ü k s é g e s  a f a  s t r u k  
t ú r a  h a rm a d ik  s z i n t j é t  k i a l a k í t a n i ,  c s a k ,  a k ­
k o r ,  ha  az  a d o t t  r e n d s z e r n é l  c é l s z e r ű .  E z t  a 
s z e rsz á m g é p  n ag yszám ú  egyéb f u n k c i ó i  m egkö­
v e t e l h e t i k .
5 .  M o z g á s u t a s i t á s o k .  I d e  s o r o l j u k  a s z e r s z á ­
m oknak, vagy  a sz e r s z á m g é p e k  a s z t a l a i n a k  
m o z g a tá s i  u t a s í t á s a i t  és  c é l s z e r ű e n  a f e l ü ­
l e t e k  v agy  k o n tú r o k  k i a l a k í t á s á n a k  m inden  
egyéb  m o z g á s ű t a s i t á s á t . Ezek  szám a APT c s a ­
l á d o n k é n t  v á l t o z ó .  P é l d á u l  egy  h á ro m d im e n z i­
ós m egm unkálás l e í r á s á r a  k i a l a k í t o t t  r e n d ­
s z e r  s o k k a l  tö b b  é s  más j e l l e g ű  m o z g á s u ta -  
s i t á s t  t a r t a l m a z ,  m in t  egy s z a k a s z  v e z é r l é s ű  
m egm unkálás . E zen  b e l ü l i  ú j a b b  c s o p o r t o k  k i ­
a l a k í t á s a  t e r m é s z e t e s e n  a r e n d s z e r  bon y o ­
l u l t s á g á t ó l  fü g g .  K evésbé  b o n y o l u l t  r e n d s z e r  
n é l  a f a  s t r u k t ú r a  h a rm a d ik  s z i n t j e  e l h a g y ­
h a t ó .
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6 .  M a n ip u lá c ió s  l e h e t ő s é g e k .  Az e c s o p o r t h o z  
t a r t o z ó  f a á g a k  az  i n t e r a k t i v  r e n d s z e r  h a s z ­
n á l a t á t  m e g k ö n n y í tő  m a n i p u l á c ió s  l e h e t ő s é ­
gek  f e l é  m u ta tn a k .  Az in n e n  k i i n d u l ó  m a n i­
p u l á c i ó s  l e h e t ő s é g e k e t  a z  " I n t e r a k t i v  a l k a t ­
r é s  z p r o g r a m ir ó  r e n d s z e r  k ö v e te lm é n y e i"  cim ü 
f e j e z e t b e n  m ár ö s s z e f o g l a l t u k .
A f e n t  l e i r t  c s o p o r t o k  k i a l a k í t á s á v a l  e l é r j ü k  a z t ,  
hogy a z  o p e r á t o r  a  k i v á n t  u t a s í t á s t  a  f a  s t r u k t ú r a  
k é t  v a g y  három s z i n t j é n e k  v é g i g j á r á s á v a l  m e g t a l á l ­
j a .  Az á g ak  v é g é n  k e l l  e l h e l y e z n i  a z t  a z  egy  v a g y  
tö b b  t a g b ó l  á l l ó  d i a l ó g u s  l á n c o t ,  a m e l l y e l  a  p r o g ­
ram ozó  a z  u t a s í t á s t  f e l  t u d j a  é p i t e n i .
Az EXAPT1 n y e lv  u t a s í t á s a i n a k  f e l o s z t á s á t  az
1 .  s z .  f ü g g e lé k  t a r t a l m a z z a  a  m a n ip u lá c ió s  l e h e t ő ­
s é g e k  f e l s o r o l á s á v a l  e g y ü t t .
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1 0 .4  A d i a l ó g u s o k  m e g te r v e z é s é n e k  s z e m p o n t j a i
I n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r  á l t a l á n o s  
s z e m p o n t j a i t  a z  e lő z ő k b e n  m ár i s m e r t e t t ü k .  Ebben a 
f e j e z e t b e n  a z o k k a l  a m ó d s z e r e k k e l  f o g l a l k o z u n k ,  a -  
m e ly e k k e l  meg t u d j u k  v a l ó s í t a n i  az  o t t  l e í r t a k a t .
Az e m b e r - s z á m itó g é p  a l f a n u m e r ik u s  d i s p l a y - n  f o l y ó  
p á r b e s z é d h e z ,  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r b e n  a z  
a l á b b i  f ő  i n f o r m á c ió  t i p u s o k  t a r t o z n a k :
1 .  T á j é k o z t a t ó  j e l l e g ű  i n f o r m á c i ó k .
Nagyon s o k s z o r  a d i s p l a y  k é p e rn y ő n  m e g je le n ő  
k é r d é s e k b ő l  nem l e h e t  e g y é r t e lm ű e n  m e g h a tá r o z ­
n i ,  hogy  m i ly e n  t i p u s u  u t a s í t á s t  á l l i t  ö s s z e  
a z  o p e r á t o r ,  a z a z  a  k é r d é s e k  m i ly e n  t i p u s u  
u t a s í t á s h o z  t a r t o z n a k .  C é l s z e r ű  a  k é p e rn y ő n  
f e l t ü n t e t n i  a n n ak  az  u t a s í t á s n a k  a  f ő  s z a v á t ,  
am e ly n ek  Í r á s a  é p p en  f o l y i k .
E rg o n ó m ia i  ö s s z e f o g l a l ó n k b a n  b e s z é l t ü n k  a r r ó l ,  
hogy az  o p e r á t o r  d i s p l a y  k é p e rn y ő  e l ő t t  ü l v e ,  
nem t u d j a  á t t e k i n t e n i ,  hogy m enny i m unkát v é g ­
z e t t  m ár e l .  Az u t a s í t á s o k  so rs z á m a  fü g g v é n y e  
e n n e k ,  ig y  c é l s z e r ű  e z t  i s  k i i r n i  a  k é p e r n y ő ­
r e  .
A l e i r t  k é t  t á j é k o z t a t ó  j e l l e g ű  i n f o r m á c i ó n  
k i v ü l  l e h e t n e k  még egyéb  i n f o r m á c ió k  i s ,  de 
e z t  a  k e t t ő t  t a r t j u k  a  l e g l é n y e g e s e b b n e k .  E z e ­
k e t  a  k é p e rn y ő n  c é l s z e r ű  m in d ig  u g y a n a r r a  a 
h e l y r e  k i i r n i  a jo b b  á t t e k i n t h e t ő s é g  m i a t t .
A m e g v a l ó s í t o t t  r e n d s z e r ü n k b e n  a k é p e rn y ő  e l ­
ső  s o r á n a k  jo b b ,  i l l e t v e  b a l  v é g é t  h a s z n á l tu k :  
f e l .
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2 .  M u n k a t e r ü l e t .
A d i s p l a y  k é p e r n y ő n  m u n k a t e r ü l e t e t  k e l l  k i a l a ­
k í t a n i  a r e n d s z e r  é s  a z  a lk a t r é s z p r o g r a m o z é  
k ö z t i  d i a l ó g u s  c é l j á r a .  A m u n k a t e r ü l e t  a l a k j a  
a z  a d o t t  f e l a d a t h o z  a lk a lm a z k o d i k .  Az i n t e r ­
a k t i v  p á r b e s z é d  s o r á n  a  r e n d s z e r  k é r d é s e k e t  
t e s z  f e l ,  a m e ly r e  az  o p e r á t o r n a k  v á l a s z o l n i a  
k e l l .  Mind a  k é r d é s ,  m ind  a v á l a s z  m ód ja  t ö b b ­
f é l e  l e h e t .  A k é r d é s  v a g y  egy p a r a m é t e r r e  i r á ­
n y u l ,  vagy a  r e n d s z e r  m enüt a j á n l  f e l  a z  o p e ­
r á t o r n a k .  A v á l a s z  e n n e k  m e g f e l e l ő e n  v ag y  p a ­
r a m é te r m e g a d á s ,  vagy  r á m u t a t á s  a  f e l a j á n l o t t  
menü e g y ik  t a g j á r a .
A m ego ldás  j e l l e m z ő i :
-  A r e n d s z e r  á l t a l  f e l t e t t  k é r d é s e k e t  a 
d i s p l a y  k é p e rn y ő  egy  b iz o n y o s  t e r ü l e t é n  
h e ly e z z ü k  e l ,  c é l s z e r ű e n  a m u n k a t e r ü l e t  
b a l o l d a l á n .
-  Az o p e r á t o r  á l t a l  a d o t t  v á l a s z o k  h e l y é t  
k é t  j e l l e l  (k e z d ő  és  v é g j e i )  k i  k e l l  j e ­
l ö l n i ,  s z i n t é n  a  m u n k a t e r ü l e t  egy  á l l a n ­
dó r é s z é n .  A m e g v a l ó s í t á s ban  a k é p e rn y ő  
j o b b o l d a l á n  u g y a n a b b a n  a s o r b a n ,  am e lyben  
a k é r d é s  m e g j e l e n t .
-  A k é p e rn y ő n  e g y s z e r r e  c s a k  egy  u j  k é rd é s  
j e l e n i k  meg a h o z z á t a r t o z ó  v á l a s z h e l y  k i ­
j e l ö l é s é v e l .  Menü e s e t é n  a menü e le m e i  
l e h e t ő l e g  k ü l ö n - k ü lö n  s o r b a n  j e l e n n e k  
meg ú g y ,  hogy a r á m u t a t á s  m ez ő i  i s  e l f é r ­
j e n e k  m e l l e t t ü k .
-  Á l t a l á b a n  egy APT t i p u s u  u t a s i t á s  f e l é p í ­
t é s e  t ö b b  d i a l ó g u s b ó l  á l l .  Egy u t a s í t á s ­
hoz t a r t o z ó  k é r d é s e k  egymás u t á n  j e l e n n e k
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meg. Az előző kérdéseket a következő m e g ­
jelenésekor n e m  törli a program, hogy az 
operátor könnyen áttekinthesse a szóban 
forgó utasitás addig m e gadott p a r a m é t e r e ­
it .
A munkaterület céljára felhasználható a k é p ­
ernyő 2. sorától az egész display területe az 
utolsó két sort kivéve.
3. Visszacsatolás a dialóguson b e l ü l .
Lehetőséget kell adni az operátornak arra, 
hogy esetleges téves válaszait korrigálhassa 
és a d i a l ógusban visszaléphessen. Erre a m e g ­
valósított rendszerben a képernyő utolsó előtti 
sorára történő rámutatást alkalmazzuk egy 
"VISSZA < >  " felirattal. Ha erre a sorra m u ­
tat rá az operátor^ egy logikai szinttel u g r i k  
vissza a dialógusprogram.
4 . A rendszer üzenetei.
A képernyő utolsó sorában h e l y e z z ü k  el az o p e ­
rátornak szánt üzeneteket, például h i b a j e l z é ­
sek magyarázattal, kész u t a s í t á s o k  kiíratása, 
vagy egyéb üzenetek.
Összefoglalva a 7» ábra mutatja a képernyő m e g v a l ó ­
sított felosztását.
A d i s p l a y  k é p e rn y ő  t e r ü l e t i  f e l o s z t á s á n  k i v ü l  még 
n é h á n y  sz e m p o n tra  s z e r e t n é n k  f e l h i v n i  a  f i g y e l m e t ,  
a m e ly e k k e l  az  o p e r á t o r  m u n k á já t  m e g k ö n n y i th e t jü k .  
Menü t i p u s u  k é r d é s  e s e t é n  a  r á m u t a t á s  m ód jának  k i ­
v á l a s z t á s a  b iz o n y o s  f o k i g  a h a rd w a re  a d t a  l e h e t ő s é -
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7• á b ra
g e k t ő l  f ü g g .  Az i r o d a lo m b a n  n a g y o n  so k  m e g o ld á s t  t a ­
l á l u n k  e r r e .  ( F é n y c e r u z á v a l ,  p o z i c i o n á l ó  göm bbel, 
c u r s o r  r á m u t a t á s , menü e le m e t  j e l z ő  s o rs z á m  a d o t t  
h e l y r e  b e i r á s a  s t b . ) .  R e n d sz e rü n k b e n  a c u r s o r  rám u -  
t a t á s t  v á l a s z t o t t u k .  A d i s p l a y  k é p e rn y ő  m e g f e l e l ő  
k a r a k t e r  h e ly é r e  v i s s z ü k  a c u r s o r t  é s  az  SOH t a s z -  
t a t u r a  gomb b e n y o m á sá v a l  a  c u r s o r  cim  ( s o r  é s  o s z l o p  
so rszám ) b e k e r ü l  a  s z á m i tó g é p b e .  A r á m u t a t á s  meg- 
k ö n n y i t é s e  és m e g g y o r s i t á s a  é r d e k é b e n  a r e n d s z e r t  
úgy a l a k í t o t t u k  k i ,  hogy a c u r s o r t  nem s z ü k s é g e s  a 
k i j e l ö l t  k a r a k t e r h e l y r e  v i n n i ,  e le g e n d ő  c s a k  a  k é r ­
d é s t  t a r t a l m a z ó  a d o t t  s o r r a  t e n n i .  A v á l a s z a d á s t  
m e g g y o r s í t h a t j u k  a z á l t a l  i s ,  hogy  a c u r s o r t  a  r e n d ­
s z e r  v i g y e  a r r a  a  h e l y r e ,  a h o v á  a v á l a s z t  v á r j a ,  
i l l e t v e  menü e s e t é n  a l e g v a l ó s z i n ü b b  v á l a s z a d á s  
h e l y r e .  E z z e l  a z t  a z  i d ő t  t a k a r í t j u k  meg m ig az  o p e ­
r á t o r  a  k i j e l ö l t  h e l y r e  v i s z i  a  c u r s o r t .
Az EXAPT1 i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r  
n é h á n y  d i a l ó g u s k é p é t  m u ta t ju k  be a 2 .  s z .  f ü g g e l é k ­
ben .
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11. AZ AIR ALKATRÉSZPROGRAMIRÓ RE N D S Z E R
Az i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r  f e l é p í t é s é t  a 
8 .  á b r a  m u t a t j a .
8 . ábra
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Az a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r  k é t  r é s z b ő l  t e v ő d i k  ö s z -  
s z e .  Az e l s ő  r é s z b e n  a d i a ló g u s o k h o z  s z ü k s é g e s  a d a t o k  
ö s s z e á l l i t á s a , a m áso d ik  r é s z b e n  a  d i a l ó g u s o k  v é g r e h a j t á ­
s a  t ö r t é n i k .  A 8 .  á b r a  a l a p j á n  a d i a l ó g u s o k a t  k é t f é l e  mó­
don  l e h e t  l e i r n i .  Az e l s ő  e s e t b e n  a  m agasabb  s z i n t ű  • 
TRANSAIR d i a l ó g u s  n y e l v e n  . m e g i r t  d i a l ó g u s  p ro g ra m o t  a 
TRANSAIR f o r d i t ó  p rog ram  o l v a s s a  é s  d o lg o z z a  f e l .
A TRANSAIR f o r d i t ó  pro  g ram  k im e n e te  a  d i r e k t  kódú  AIR k ö z ­
b en ső  n y e l v ű  d i a ló g u s  p ro g ra m , a m e ly  ö s s z e á l l í t h a t ó  k ö z ­
v e t l e n ü l  i s .  K ö z v e t l e n ü l  a  d i r e k t  kódú  AIR k ö z b e n s ő  
n y e lv e n  m e g i r t  d i a l ó g u s  p rog ram  a d i a l ó g u s  l e í r á s á n a k  má­
s i k  m ódja . Az AIR k ö z b e n s ő  n y e lv e n  m e g i r t  d i a l ó g u s  p r o g ­
ram o t a DINFAZ-B l o a d e r  p rog ram  o l v a s s a  be é s  á l l i t j a  
e l ő  a m em ó riáb an  (lem ezm em órián) a  d i a l ó g u s  v é g r e h a j t á s á ­
hoz  s z ü k s é g e s  a d a t o k a t .  A d i a l ó g u s  v é g r e h a j t á s á r ó l  az  
AIR v e z é r lő p r o g r a m  g o n d o s k o d ik  a  m em óriában  t á r o l t ,  a d i a ­
ló g u s o k a t  l e i r ó  á l l a p o t r e k o r d o k  é s  s z ö v e g r e k o r d o k  a l a p ­
j á n .  Az AIR program  a DISTAR-B m ik ro p ro g ra m o k  s e g í t s é g é ­
v e l  kom m unikál a m em óriában  l é v ő  d i a l ó g u s  a d a t o k k a l .
Az i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r  f e l o s z t h a t ó  
a  9. á b r á n  l á t h a t ó  h á ro m  r é s z r e .
9 . ábra
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A l e g a l s ó  s z i n t e n  h e l y e z k e d i k  e l  a DISTAR-B á l t a l á n o s  d i ­
a ló g u s  r e n d s z e r .  A DISTAR-B r e n d s z e r  a l a p e l v é v e l  é s  n é ­
h án y  s z u b r u t i n j á v a l  egy  m ó d s z e r t  ad  k ü lö n b ö z ő  t i p u s u  d i a ­
ló g u s  r e n d s z e r e k  l é t r e h o z á s á r a .  A r e n d s z e r  ö n á l l ó a n  nem 
h a s z n á l h a t ó ,  de n a g y o n  s z é l e s  k ö rb e n  a l k a l m a z h a t ó .  A 9* 
á b r a  I I .  s z i n t j e  eg y  s z i n t t e l  m ag a sa b b , m in t  a DISTÀR-B.
A m á s o d ik  s z i n t  v a l ó s i t j a  meg egy  a d o t t  f e l a d a t c s o p o r t r a  
a  d i a l ó g u s  f e l t é t e l é t ,  r e n d s z e r ü n k b e n  az  APT t i p u s u  n y e l ­
v e k e n  i r t  a l k a t r é s z p r o g r a m i r á s t . Ö s s z e h a s o n l i t v a  az  I .  
s z i n t t e l ,  nem a n n y i r a  á l t a l á n o s ,  de már o l y a n  r e n d s z e r ,  
am ely  d i a l ó g u s t  k é p e s  v é g r e h a j t a n i .  A le g m a g a sa b b  s z i n t  
a  I I I . ,  m ár egy k o n k r é t  f e l a d a t r a  v a l ó s i t j a  meg a d i a l ó ­
g u s t  . M inden e g y es  k o n k r é t  f e l a d a t h o z  m ás-m ás á l l a p o t r e ­
k o rd  é s  s z ö v e g r e k o r d  t á b l a  t a r t o z i k . K ü lön  á l l a p o t -  é s  
s z ö v e g r e k o r d  t á b l a  s z ü k s é g e s  a z  EX A PTl-hez, a  2CL-hez 
s t b .
Az á l l a p o t  és  s z ö v e g t á b l á k  ö s s z e á l l i t á s á r a  l é t r e h o z o t t  
n y e lv e k  három  s z i n t e t  a l k o t n a k .  A 10. á b r á n  l á t h a t ó  I .  
s z i n t  a  DISTAR-B á l t a l á n o s  d i a l ó g u s  r e n d s z e r  á l t a l  a j á n ­
l o t t  k o n c e p c ió ,  d i r e k t  kódú n y e l v  m e g í r á s á r a .  Az a j á n l o t t  
k o n c e p c ió  a f e l h a s z n á l ó k  sz á m á ra  nagyon  so k  l e h e t ő s é g e t  
enged  m eg, i g y  n a g y o n  s z é l e s  k ö r b e n  h a s z n á l h a t ó .  Az AIR 
k ö z b e n ső  d i a l ó g u s  n y e l v  már f ig y e le m b e  v e s z i  a z  a l k a t ­
r é s z p r o g r a m o k  t u l a j d o n s á g a i t  é s  m egad ja  a  l e h e t ő s é g e t  
















1 0 . ábra
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E d i r e k t  k ó d ú  n y e lv  h a s z n á l a t a  n a g y o n  n e h é z k e s .
A TRANSAIR n y e l v  m agas s z i n t ű  n y e l v ,  am elynek  s e g í t s é g é ­
v e l  APT t i p u s u  n y e lv e k  d i a l ó g u s a i  l e í r h a t ó k .  A 1 0 .  á b ra  
l e g a l s ó  s z i n t j é t ő l  f e l f e l é  h a la d v a  a z  e g y es  n y e lv e k  v e s z ­
t e n e k  á l t a l á n o s  t u l a j d o n s á g a i k b ó l ,  de m e g k ö n n y i t ik  az  a -  
d o t t  f e l a d a t  m e g o ld á s á n a k  l e i r á s á t .
Az i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r b e n  f e l h a s z n á l t  
DISTAR-B á l t a l á n o s  d i a l ó g u s  r e n d s z e r  F o rg á c s  Tamás és 
Krammer G e r g e l y  m unkája^l-CQ. Annak e l l e n é r e ,  hogy  a h i ­
v a t k o z o t t  i r o d a lo m  r é s z l e t e s e n  f o g l a l k o z i k  a DINFAZ-B 
á l t a l á n o s  d i a l ó g u s  r e n d s z e r r e l ,  a z  e g é s z  r e n d s z e r  t e l j e s  
m e g é r té s e  é rd e k é b e n  r ö v i d e n  ö s s z e f o g l a l j u k .
1 1 .1  A DISTAR-B á l t a l á n o s  d i a l ó g u s  r e n d s z e r
A DISTAR-B á l t a l á n o s  d i a l ó g u s  p rog ram  j e l l e m z ő j e ,  
hogy e g y  e le m i d i a l ó g u s  a k ö v e tk e z ő  l é p é s e k b ő l  á l l :
-  J k é rd é s
-  v á l a s z  b e o l v a s á s a
-  v á l a s z  e le m z é s e
-  u j  á l l a p o t  m e g h a tá r o z á s a .
Több e l e m i  d i a l ó g u s  t e r m é s z e t  s z e r i n t i  e g y m á s u tá n ja  
a r e n d s z e r .  A f e l a d a t o k  s o k r é t ű s é g e  m i a t t  a z  i l y e n  
r e n d s z e r e k  s z e r z ő i  á l t a l á n o s  r e n d s z e r t  nem tu d n a k  
j a v a s o l n i .  E h e l y e t t  a k ö v e tk e z ő  e le m e k e t  t a r t a l m a z ó  
s z á m i tó g é p e s  d i a l ó g u s t  a j á n l j á k :
-  Egy d i a l ó g u s  p rogram  f e l é p í t é s i  k o n c e p c i ó j a :  
s z ö v e g t á b l a ,  á l l a p o t r e k o r d ,  d i a l ó g u s  p ro g ram .
-  S z ö v e g tá b la  é s  á l l a p o t r e k o r d o k  g é p i  t á r o l á s á ­
n a k  k o n c e p c i ó j a .
-  S z ö v e g tá b la  é s  á l l a p o t r e k o r d o k  e l e m e i t  k e z e l ő ,  
v a la m in t  a  d i a l ó g u s t  v é g r e h a j t ó  á l t a l á n o s a n  
m e g fo g a lm a z h a tó  s z u b r u t i n o k .
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-  S z ö v e g tá b la  és  á l l a p o t r e k o r d o k  m eg a d ásán a k  k ü l ­
ső  d i r e k t  k ó d r e n d s z e r e  é s  az  e h h ez  t a r t o z ó  
l o a d e r  p ro g ram .
A DISTAR-B r e n d s z e r b e n  a  d i a l ó g u s b a n  s z e r e p l ő  s z ö v e ­
g e k e t  e l ő r e  meg k e l l  a d n i ,  a z o k a t  a d i a l ó g u s  p ro g ra m  
egy s z ő v e g t á b l á b a n  t á r o l j a .  A d i a l ó g u s  m e n e té t  a  d i ­
a ló g u s  á l l a p o t a i n a k  e g y m á s u tá n já t  á l l a p o t r e k o r d o k k a l  
k e l l  l e i r n i .  Az á l l a p o t r e k o r d o k a t  a  p ro g ram  egy á l l a  
p o t t á b l á b a n  t á r o l j a .  T e k i n t v e ,  hogy á l t a l á n o s  e s e t ­
ben  m ind  a s z ö v e g t á b l a  e l e m e i^ a  s z ö v e g r e k o r d o k ,  m ind 
az  á l l a p o t r e k o r d o k  v á l t o z ó  h o s s z ú s á g ú a k  l e h e t n e k ,  a 
p ro g ram  t á r o l  egy  s z ö v e g v e k t o r t  é s  egy  á l l a p o t v e k ­
t o r t .  Ezen  v e k to r o k  i - i k  e lem e  az  i - i k  s z ö v e g ,  i l l e t  
ve i - i k  á l l a p o t r e k o r d  e le m é n e k  s z ö v e g ,  i l l e t v e  á l l a -  
p o t t á b l a b e l i  i n d e x e .
A d i a l ó g u s t  l e i r ó  s z ö v e g t á b l á t  és  á l l a p o t r e k o r d o k a t  
egy l o a d e r  p ro g ram  (DINFAZ) t ö l t i  be a  m em ó riáb a , 
a m e ly e t  egy ITAB nevű  tömb k é p v i s e l .
Az ITAB tömb ("U» á b ra )  e l s ő  r é s z é b e n  a s z ö v e g r e k o r ­
dok h e ly e z k e d n e k  e l ,  e z t  a z  á l l a p o t r e k o r d o k  k ö v e t i k ,  
m ajd  a  s z ö v e g t á b l a  v e k t o r ,  i l l e t v e  a z  á l l a p o t t á b l a  
v e k t o r .  Az u t ó b b i a k  a k ,  i l l e t v e  1 e lem e m eg ad ja  a 
к s z ö v e g ,  i l l e t v e  á l l a p o t r e k o r d  IT A B -b e l i  h e l y é t .
Egy s z ö v e g r e k o r d  n  Cj c 2 • • •  cn  a l a k ú .  Az e l ő l  á l l ó  
n  e g é s z  szám a sz ö v e g  k a r a k t e r e i n e k  szám a , e z t  k ö v e ­
t i k  maguk a k a r a k t e r e k .
Az á l l a p o t r e k o r d o k  k é t  f ő  r é s z b ő l  á l l n a k :  a k c i ó s  
r é s z  é s  e lem ző r é s z .
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a.) HAB
Szövegtábla Állapottábla Szövegtábla vektor Állapottábla vektor
b.) Szövegtábla k-ik szövegrekord
c.) Állapottábla
1 1 . ábra
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Az a k c i ó s  r é s z  t á r o l j a  e g y r é s z t  az  -un. á l l a p o t  k e z ­
dő a k c i ó j á r a  v o n a tk o z ó  i n f o r m á c i ó k a t ,  m á s r é s z t  a  k i ­
i n d u l ó  k é r d é s s e l  k a p c s o l a t o s  s z ö v e g t á b l a  m u t a t ó k a t ,  
e s e t l e g  c u r s o r  c im ek e t  a z  a l f a n u m e r i k u s  d i s p l a y - n .
Az a k c i ó s  r é s z  t á r o l á s i  m ó d ja :
n  s, s_ . . .  s 1 2 n
a h o l  n  p o z i t i v  e g é sz  szám az  a k c i ó s  r é s z  h o s s z á t  
j e l ö l i
s ^  az  a k c i ó s  r é s z  i - i k  e le m e .
Az a k c i ó s  r é s z  a  v á l a s z e l e m z é s t  é s  az  u j  á l l a p o t k i ­
j e l ö l é s t  v e z é r l i ,  e z é r t  t ö b b n y i r e  s z ö v e g t á b l a  m u t a ­
t ó k b ó l  á l l ,  am e ly ek  a z  e g y e s  v á l a s z a l t e r n a t í v á k h o z  
t a r t o z ó  u j  á l l a p o t o k r a  m u t a t n a k .
Az e lem ző  r é s z t  ú j a b b  e g y sé g e k re ^  i n t e r v a l l u m o k r a  
o s z t j u k  f e l .  A v á l a s z e l e m z é s  m inden  l é p é s é h e z  t a r t ó  
z i k  egy  i n t e r v a l l u m .  T á r o l á s i  módja  a  k ö v e t k e z ő :
( 1) ( 0
m mj s l
(Ö)
a h o l  j  a z  i n t e r v a l l u m o k  száma
m^ a z  i - i k  i n t e r v a l l u m  h o s s z a
s ± ^  a z  1 - i k  i n t e r v a l l u m  i - i k  e l e m e .
A d i a l ó g u s  s z ö v e g r e k o r d j a i n a k  és  á l l a p o t r e k o r d j a i n a k  
m e g a d á s á r a  s z o l g á l  a s z i g o r ú  f o r m á t u  d i r e k t  k ó d .
A p ro g ram  DIAL1 s o r r a l  k e z d ő d i k  é s  DIAL9 s o r r a l  é r  
v é g e t .  DIAL2 j e l z i  a s z ö v e g r e k o r d o k  k e z d e t é t ,  ame­
l y e t  a  s z ö v e g r e k o r d o k  k ö v e t n e k .  Az á l l a p o t r e k o r d  
t á b l a  k e z d e t é t  DIAL3 s o r  j e l z i .  Minden á l l a p o t r e ­
k o r d  u j  s o r b a n  k e z d ő d i k .
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A s z ő v e g r e k o r d o k  a l a k j a :
il H Cj Cr )  • • • cn
a h o l  n  p o z i t i v  e g é s z  szám a s z ö v e g  k a r a k t e r e i n e k  
száma
H e l v á l a s z t ó  j e l  
i - i k  k a r a k t e r .
Az á l l a p o t r e k o r d o k  a l a k j a :
( 1) ( 1)
n A s . . . s j  E m l  Z . .  .Z I




a k c i ó s  r é s z  h o s s z a  
e l v á l a s z t ó  j e l
n  d a r a b  s z ö v e g s o r s z á m  vag y  más p a r a m é t e r
i n t e r v a l l u m o k  száma
e l v á l a s z t ó  j e l
i - i k  i n t e r v a l l u m  h o s s z a
i - i k  i n t e r v a l l u m  n - i k  e le m e .
A DINEAZ s z u b r u t i n  a  k ü l s ő  d i r e k t  kódban  l e i r t  s z a ­
v a k a t  b e o l v a s s a ,  m a jd  e l v á l a s z t ó  DIAL d i r e k t í v á k n a k  
és a r e k o r d o k b a n  s z e r e p l ő  H, A, E, I  e l v á l a s z t ó  j e -  
l e k r e k  m e g f e l e l ő e n  e l h e l y e z i  a z  ITAB töm bben .
A DIAL a  so ro k  h a t á s á r a  t á r o l j a  a s z ö v e g t á b l a  és az 
á l l a p o t t á b l a  k e z d ő  c i m é t .  DIAL 2 é s  DIAL 3 r é s z e k  
v á l t a k o z h a t n a k  DIAL1 és DIAL9 k ö z ö t t .
N a g y m é re tű  d i a l ó g u s o k  e s e t é n  a  s z ö v e g t á b l a  é s  á l l a ­
p o t t á b l a  nem f é r  be  az  o p e r a t i v  m em ó r iáb a .  I l y e n k o r  
a d i a l ó g u s  p r o g r a m o t  s z e g m e n t á l n i  k e l l  v a l a m i l y e n  
s e g é d t á r o l ó  f e l h a s z n á l á s á v a l .  E g y -eg y  szegm ens  l e ­
í r á s i  m ó d ja  m e g e g y e z ik  a f e n t  l e í r t a k k a l .  Minden 
szegm ens  ö n á l l ó  e g y s é g e t  k é p v i s e l .  Egyes  szegm ensek  
k i a l a k í t á s a  három u j  d i r e k t í v a  b e v e z e t é s é v e l  t ö r - i
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t é n i k .  Minden szegm ens  e l e j é r e  k e r ü l  egy  
#LIM n  d i r e k t í v a
a h o l  n  e g é s z  szám a m em ória  i g é n y  a szegmens s z á m á r a
é s  a  & SEGM m n  d i r e k t í v a  
a h o l  m a szegm ens  s o r s z á m a  
n  munkamező n a g y s á g a .
A d i a l ó g u s  v é g é t  egy  # ЕШ) d i r e k t í v á v a l  k e l l  l e z á r ­
n i .
A s z e g m e n t á l t  d i a l ó g u s  r e n d s z e r n é l  l e h e t ő s é g  v an  
COMMON sz ö v e g s z e g m e n se k  k i a l a k í t á s á r a  i s .  Ebbe a 
szegm ensbe  k e r ü l n e k  a z o k  a  s z ö v e g r e k o r d o k ,  a m e ly e k ­
r e  n a g y o n  so k  más szegmens á l l a p o t r e k o r d j a  h i v a t k o ­
z i k .
A szegm ensek  k ö z t i  k a p c s o l a t o t  az  u n .  c s a t o l ó  á l l a ­
p o t r e k o r d  t e r e m t i  meg, a m e ly n e k  f o r m á j a  a k ö v e t k e z ő
02 A -  s s s  nnnn  0E
a h o l  02 a k c i ó s  r é s z  száma 
A e l v á l a s z t ó  j e l
- s s s  n e g a t i v  e g é s z  szám a  c s a t o l a n d ó  szegm ens  
száma
nnnn a sz eg m en sen  b e l ü l i  á l l a p o t r e k o r d  s o r s z á m a  
0 i n t e r v a l l u m o k  száma 
E e l v á l a s z t ó  j e l
A DISTAR-B r e n d s z e r  egy s z u b r u t i n  c som ago t  t a r t a l ­
maz,  am elynek  t a g j a i  az  ITAB tömb e l e m e i t  k e z e l i k .  
I s m e r t e t ő n k b e n  c s a k  a z o k r a  t é r ü n k  k i ,  a m e ly e k é t  a z  
i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r  f e l h a s z n á l .
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1 .  J  = J  АКР ( I R ,  N, L) f ü g g v é n y .
A függvény  a z  á l l a p o t t á b l a  v e k t o r o n  m e g k e r e s i  
a z  IR s o r s z á m ú  á l l a p o t r e k o r d  c i m é t .  Ennek 
a l a p j á n  m e g k e r e s i  az  a k c i ó s  r é s z  N - i k  e l e m é t  
é s  annak t a r t a l m á t  a d j a  a  J .
L a z  a k c i ó s  r é s z  e l e m e i n e k  száma.
2 . J  = JELP ClR, ЩГ. N, L)
A függvény^ a z a z  J  é r t é k e  m egad ja  a z  IR á l l a p o t ­
r e k o r d  INT i n t e r v a l l u m á n a k  N - i k  e le m é n e k  t a r ­
t a l m á t .  L a z  i n t e r v a l l u m  h o s s z a .
3 .  J  = NER ( I R )
A függvény  J  é r t é k e  a z  IR á l l a p o t r e k o r d  i n t e r ­
v a l l u m a i n a k  szám á t  a d j a  meg.
4 .  SUBROUTINE MOVES ( iPUE, I ,  ISP)
A s z u b r u t i n  a z  ISP f o r m á l  p a r a m é t e r  e l ő j e l e  
a l a p j á n  a m e g f e l e l ő  s z ö v e g t á b l á b ó l  k i k e r e s i  a z  
I S P - i k  s z ö v e g e t  és b e m á s o l j a  az  IPUE tömb I - i k  
e l e m é t ő l  k e z d ő d ő e n .  Az I - t  az  e l s ő  s z a b a d  me­
m ó r i a s z ó r a  á l l i t j a .
5 .  J  = icsAT Çer)
A függvény  a  c s a t o l ó  á l l a p o t r e k o r d o t  k e z e l i .  
M e g v i z s g á l j a  az  IR á l l a p o t r e k o r d  a k c i ó s  r é s z é ­
n e k  e l s ő  e l e m é t .  Ha a n n a k  e l ő j e l e  p o z i t i v ,  J  
é r t é k e  az  IR  é r t é k e t  k a p j a .  Ha a z  a k c i ó s  r é s z  
e l s ő  eleme n e g a t i v ,  a k k o r  c s a t o l ó  á l l a p o t r e ­
k o r d r ó l  v a n  s z ó ,  i g y  a z  e l s ő  e lem  a b s z o l ú t  é r ­
t é k é n e k  m e g f e l e l ő  s z e g m e n s t  b e h i v j a  az  o p e r a ­
t i v  m em ó r iá b a ,  majd a z  ICSAT f ü g g v é n y  é r t é k e  
a z  a k c i ó s  r é s z  m á s o d ik  e lem ének  é r t é k é t  v e s z i  
f e l .
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6.  J  = ISUBR (IR)
A f ü g g v é n y  az  IR á l l a p o t r e k o r d o t  a z  a k c i ó s  
r é s z  e l s ő  e leme a l a p j á n  m e g v i z s g á l j a ,  hogy  
s z u b r u t i n  l e h i v ó  á l l a p o t r e k o r d r ó l  v a n - e  s z ó .
Ha az  e lem  é r t é k e  nem 0 .
1 1 .2  AIR k ö z b e n ső  d i a l ó g u s  n y e l v
A 8 .  á b r á n  b e m u t a t o t t  b lo k k sé m á b a n  a z  AIR p ro g ram  
h a j t j a  v é g r e  a d i a l ó g u s t  é s  á l l i t j a  ö s s z e  az  APT t i -  
p u su  u t a s í t á s o k a t  az  AIR k ö z b e n s ő  d i a l ó g u s  n y e l v e n  
m e g i r t  p ro g ram  a l a p j á n .  M i e l ő t t  az  AIR p rogram  k i a ­
l a k í t á s á v a l  f o g l a l k o z n á n k ,  e l ő s z ö r  a z  AIR k ö z b e n s ő  
d i a l ó g u s  n y e l v e t  i s m e r t e t j ü k .
Az AIR k ö z b e n ső  d i a l ó g u s  n y e l v  m eg a d ja  a z t  a l e h e t ő ­
s é g e t ,  hogy az  i n t e r a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m  Í r á s á n á l  
f e l m e r ü l ő  ö s s z e s  k ö v e t e l m é n y e k e t  k i e l é g í t s ü k ,  v a l a ­
m i n t  az  e g y e s  d i a l ó g u s o k a t  e g y é r t e l m ű e n  Í r j u k  l e .
Egy d i a l ó g u s t  három f ő  r é s z b ő l  é p í t h e t ü n k  f e l .  A h á ­
rom f ő  r é s z ; a  k é r d é s , am e ly  u j  d i a l ó g u s t  i n d í t  e l ,  
a  v á l a s z  e l d ö n t i  a t o v á b b h a l a d á s  ú t j á t ,  a  v á l a s z t  
a m a l i z á l ó  r é s z ,  am ely  a t o v á b b h a l a d á s t  v é g r e h a j t j a .
Az a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r b e n  a k é r d é s  j e l l e g ű  
i n f o r m á c i ó k n a k  három f ő  t í p u s á t  k ü l ö n b ö z t e t j ü k  meg.
A 1 2 .  á b r a  m u t a t j a  a  k é r d é s t í p u s o k  f ő  c s o p o r t j a i t .
Az e l s ő  az  o p e r á t o r n a k  s z ó l ó  k é r d é s c s o p o r t ,  am ely  
k é t f é l e  l e h e t .  Az egyik^  a  menü j e l l e g ű  k é r d é s c s o p o r t f 
j e l l e g é n é l  fo g v a  e g y s z e r r e  t ö b b  k é r d é s t  t a r t a l m a z .
A m á s ik  v a l a m i l y e n  p a r a m é t e r r e  v o n a tk o z ó  k é r d é s .
Ez s z i n t é n  k é t  t í p u s r a  o s z t h a t ó  a s z e r i n t ,  hogy szám -
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1 2 .  á b r a
MA»YAK
I uDOMANYOS a k a d ém ia  
KÖNYVTARA
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s z e r ű  a d a t r a  v a g y  a l f a n u m e r i k u s  i n f o r m á c i ó r a  k é r d e ­
z ü n k .  Az a l f a n u m e r i k u s  i n f o r m á c i ó k  v a g y  commente k ,  
v a g y  a z o n o s i t ó k .
A k é r d é s t i p u s o k  m á s o d ik  r é s z é b e  az  ú g y n e v e z e t t  
i n f o r m á c i ó k ö z l ő  k é r d é s c s o p o r t o k a t . s o r o l j u k .  Ez a 
c s o p o r t  j e l l e g é n é l  fo g v a  o l y a n ,  hogy  v a l a m i l y e n  i n ­
f o r m á c i ó t  k ö z ö l  az  o p e r á t o r r a l  ( p l .  h i b a j e l z é s ) , a 
d i a l ó g u s t  egy u j  á l l a p o t b a  v i s z i  a n é l k ü l ,  hogy a z  
o p e r á t o r t ó l  v á l a s z t  v á r n a  v a g y  k a p n a .
A h a rm a d ik  c s o p o r t b a  a r e n d s z e r  b e l s ő  k é r d é s e i t  s o ­
r o l j u k .  A b e l s ő  k é r d é s  a n é l k ü l ,  hogy  k i v ü l r ő l  v á ­
l a s z t  k a p n a ,  a k c i ó t  h a j t  v é g r e  ( u t a s i t á s  ö s s z e á l l i -  
t á s a ) , majd  a z  a k c i ó  v é g r e h a j t á s a  u t á n  u j  á l l a p o t b a  
v i s z i  a  r e n d s z e r t .
A k é r d é s e k  f e n t  f e l s o r o l t  c s o p o r t o s i t á s a  l e h e t ő s é g e t  
ad a r r a ,  hogy a z  eg y es  c s o p o r t o k b a  t a r t o z ó  k é r d é s e k ­
r e  k ü l ö n  á l l a p o t r e k o r d  t i p u s o k a t  a l a k í t s u n k  k i .  Az 
o p e r á t o r n a k  s z ó l ó  k é r d é s c s o p o r t b a  t a r t o z ó  menü j e l ­
l e g ű  k é r d é s e k  é s  a  p a r a m é t e r e k r e  t ö r t é n ő  k é r d é s c s o ­
p o r t o k  k ü lö n b ö z ő e k ,  e z é r t  e z e k r e  k ü l ö n - k ü l ö n  á l l a ­
p o t r e k o r d  t i p u s o k a t  a l a k í t o t t u n k  k i .
A f e n t i  m eg g o n d o lá so k  a l a p j á n  a k ö v e t k e z ő  á l l a p o t ­
r e k o r d  t i p u s o k a t  h o z t u k  l é t r e .
1 .  1 .  t i p u s ; p a r a m é t e r e k r e  t ö r t é n ő  k é r d é s e k e t  
t a r t a l m a z .  Ennek három a l t i p u s a  v a n  ( l á s d  a
1 2 .  á b r á t )
1 .  S z á m s z e rű  a d a t r a  t ö r t é n ő  k é r d é s  (k ó d ­
száma ío)
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2 .  A z o n o s í t ó r a  t ö r t é n ő  k é r d é s  
(k ó d s  zárna 6)
3* Comment s z ö v e g r e  t ö r t é n ő  k é r d é s  
(kódszám a 62")
2 .  2 .  t i p u s  menü j e l l e g ű  k é r d é s e k  
3» 3« t i p u s  i n f o r m á c i ó  k ö z l é s e k  
4* 4» t i p u s  r e n d s z e r  b e l s ő  k é r d é s e i .
Az á l l a p o t r e k o r d  t i p u s o k  r ö g z í t é s e  u t á n  m e g h a t á r o z ­
zuk ,  h o g y  az  e g y e s  á l l a p o t r e k o r d  t í p u s o k h o z  m i l y e n  
i n f o r m á c i ó k a t  r e n d e l j ü n k  és  a z o k a t  h o g y a n  é p i t s ü k  
be a n y e l v b e .
A k é r d é s  j e l l e g ű  i n f o r m á c i ó k a t  n éh án y  eg y éb  i n f o r m á ­
c i ó  m e l l e t t  az  á l l a p o t r e k o r d  a k c i ó s  r é s z é b e , a  v á ­
l a s z h o z  v ag y  a v á l a s z o k h o z  t a r t o z ó  i n f o r m á c i ó k a t  a z  
e lemző r é s z  i n t e r v a l l u m a i b a  h e l y e z z ü k  e l .
Az á l l a p o t r e k o r d o k  t í p u s á t ó l  fü g g ő e n  az  a k c i ó s  r é s z ­
nek  a k ö v e t k e z ő  i n f o r m á c i ó k a t  k e l l  t a r t a l m a z n i a :
1 .  Á l l a p o t r e k o r d o k  t i p u s s z á m a
2 .  Á l l a p o t r e k o r d o k  a l t i p u s s z á m a
3* A k é p e r n y ő r e  k i i r a n d ó  s z ö v e g e k ,  i l l e t v e  a r á ­
j u k  j e l l e m z ő  s z ö v e g t á b l a  so r szá m o k
4 .  A k i i r a n d ó  s z ö v e g e k  k e z d ő  k a r a k t e r e i n e k  c u r s o r  
c im e i
5 .  A v á r t  v á l a s z  kezdő  k a r a k t e r é n e k  c u r s o r  c im e .
Az e le m z ő  r é s z n e k  a  k ö v e t k e z ő  i n f o r m á c i ó k a t  k e l l  
t a r t a l m a z n i a ,  s z i n t é n  az  á l l a p o t r e k o r d o k t ó l  f ü g g ő e n :
1 .  Az o p e r á t o r  á l t a l  a d o t t  v á l a s z  c u r s o r  c im é t  
v a g y  a v á l a s z r a  j e l l e m z ő  kódszám ot
- юз -
2 .  A k ö v e t k e z ő  á l l a p o t o k r a  j e l l e m z ő  á l l a p o t r e k o r d  
s o r s z á m o k a t
3 .  Az AIR p ro g ram b an  s z e r e p l ő  k a p c s o l ó  GOTO u t a ­
s í t á s  j e l z ő s z á m o t ,  ( l á s d  a 1 1 .4  f e j e z e t e t . )
Az e g y e s  á l l a p o t r e k o r d  t í p u s o k a t  a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  
a l a k í t o t t u k  k i .
1 .  E l s ő  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d
Az a k c i ó s  r é s z  a k ö v e t k e z ő k é p p e n  é p ü l  f e l :
aa
T n SPj CCj SP2 cc2 • • • • SPn CCn v e AT
13• á b r a
a h o l :
a a  e g é s z  s z á m ,a z  a k c i ó s  r é s z b e n  s z e r e p l ő  
i n f o r m á c i ó k  sz á m á t  a d j a  meg 
T = 1 á l l a p o t r e k o r d  t i p u s a  
n  A d i s p l a y - r e  k i i r a n d ó  s z ö v e g e k  száma 
SP s z ö v e g t á b l a  p o i n t e r  ( s o r s z á m -)
CC C u r s o r  c im, a  k i i r a n d ó  sz ö v e g  k e z d ő  k a  
r a k t e r é n e k  h e l y e  a k é p e r n y ő n  
VG A v á r t  v á l a s z  c u r s o r  c im e  
AT Á l l a p o t r e k o r d  a l t i p u s  szám a.  Három é r ­
t é k e t  v e h e t  f e l
AT = 6 ha a  k é r d é s  a z o n o s í t á s r a  v o n a t
ko z i k
AT = 10 ha a  k é r d é s  s z á m s z e r ű  i n f o r m á ­
c i ó r a  v o n a t k o z i k
AT = 62 ha a  k é r d é s  commentre  v o n a t k o ­
z i k
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Két t i p u . s u  elemző r é s z t  k ü l ö n b ö z t e t ü n k  meg a t t ó l
f ü g g ő e n ,  hogy az  o p e r á t o r n a k  e n g e d é l y e z z ü k - e  a d i a ­
l ó g u s o n  b e l ü l i  v i s s z a u g r á s t  v a g y  sem. A k é t  t i p u s n a k  
m e g f e l e l ő  elemző r é s z  f e l é p í t é s é t  a  14* á b r a  m u t a t ­
j a .
a . b.
1 4 .  á b r a
A 1 4 / a  á b r a  a z t  a z  e s e t e t  m u t a t j a ,  m ik o r  a z  o p e r á t o r  
nak  nem e n g e d jü k  meg a d i a l ó g u s o n  b e l ü l i  v i s s z a u g -  
r á s t ,  a  14 /b  á b r a  p e d i g  a z t  az  e s e t e t  á b r á z o l j a ,  ami 
k o r  a  v i s s z a u g r á s  m e g e n g e d e t t .  Az á b r á n  a z  E és  I  
é r t é k e t  nem m a g y a r á z z u k  (Lásd  1 1 . 1  f e j e z e t e t ^
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a v i s s z a  r á m u t a t á s  c u r s o r  c im ének  s o r a
"a"  e s e t b e n  Y = 0
Mb" e s e t b e n  Y = 14 (14 s o r )
1 kódszám  a r r a  az  e s e t r e ,  a m i k o r  az  o p e r á ­
t o r  a k i j e l ö l t  h e l y r e  nem a d j a  meg a v á ­
l a s z t
2 kódszám  a r r a  az  e s e t r e ,  h a  a z  o p e r á t o r  
á l t a l  m e g a d o t t  a z o n o s í t ó  számmal k e z d ő d i k
3 kódszám a r r a  a z  e s e t r e ,  h a  a z  o p e r á t o r  
á l t a l  m e g a d o t t  a z o n o s i t ó  d i a g n o s z t i k a i l a g  
h i b á s
4 kódszám  a r r a  az  e s e t r e ,  h a  a  m e g a d o t t  i n ­
f o r m á c i ó  h i b á t l a n
a k ö v e t k e z ő  d i a l ó g u s t  l e i r ó  á l l a p o t r e k o r d  
s o r s z á m a
k a p c s o l ó  GOTO u t a s i t á s  j e l z ő s z á m a .
AT = 10 és  AT = 62 a l t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d o k  e s e t é n
a  1 4 .  á b r á n  f e l t ü n t e t e t t  i n t e r v a l l u m o k  k ö z ü l  a  3* 
é s  4 .  i n t e r v a l l u m  é r t e l m é t  v e s z t i ,  i g y  e l m a r a d h a t .
2 .  Második  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d
E t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d d a l  Í r j u k  l e  a menü j e l l e ­
gű d i a l ó g u s o k a t .  Egy d i a l ó g u s  t ö b b  k é r d é s b ő l  
á l l  és a  v á l a s z t  r á m u t a t á s s a l  k e l l  m eg a d n i .
A r e n d s z e r t  k ö n nyebb  és  r u g a l m a s a b b  k e z e l h e t ő ­
s é g  m i a t t  úgy a l a k í t o t t u k  k i ,  hogy  a c u r s o r  
r á m u t a t á s  ne  egy m e g a d o t t  k a r a k t e r r e  t ö r t é n ­
j é k ,  hanem a k é r d é s t  t a r t a l m a z ó  s o r r a .  M iv e l  
a menü t ö b b  k é r d é s t  t a r t a l m a z ,  e z é r t  a  d i a l ó ­
gus m e g t e r v e z é s e k o r  úgy  a l a k í t o t t u k  k i  az 
eg y es  k é r d é s e k e t ,  h o g y  azok  k ü l ö n - k ü l ö n  s o r ­
ban  h e l y e z k e d j e n e k  e l .
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A m áso d ik  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d  a k c i ó s  r é s z e  
m e g e g y e z ik  a z  e l s ő  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d  a k c i ó s  
r é s z é v e l ,  k é t  p a r a m é t e r  é r t e l e m s z e r ű  m e g v á l t o z  
t a t á s á v a l .  A 13* á b r á n  s z e r e p l ő  T é r t é k e  2 
l e s z ,  AT é r t é k e  p e d i g  1 ,  m i v e l  c sa k  e g y  a l t í ­
p u s a  van a z  á l l a p o t r e k o r d n a k .  VC-nek c s a k  egy 
é r t é k e t  a d h a t u n k  an n ak  e l l e n é r e ,  hogy  t ö b b  
a d a n d ó  v á l a s z  l e h e t s é g e s .  C é l s z e r ű  a z t  a c u r ­
s o r  c im et  b e i r n i ,  am e ly  a  l e g g y a k r a b b a n  e l ő f o r  
d ú l ó  v á l a s z h o z  t a r t o z i k .
A m áso d ik  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d  e lemző r é s z é t  
m u t a t j a  a  15-  á b r a .
A 15* á b r á b a n  s z e r e p l ő  k a r a k t e r e k  j e l e n t é s e  a 
k ö v e t k e z ő  :
2 I
IR IC
15• á b r a
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VCC n  v á l a s z  c u r s o r  cim
A menü e g y e s  e l e m e i r e  adandó  v á l a s z h o z  
t a r t o z ó  k é p e r n y ő s o r  s o r s z á m a  
IR a v á l a s z n a k  m e g f e l e l ő  k ö v e tk e z ő  d i a l ó ­
g u s t  l e i r ó  á l l a p o t r e k o r d  so r szá m a  
IC k a p c s o l ó  G O T O - u t a s i t á s r a  j e l l e m z ő  sz á m .
Az e le m z ő  r é s z  u t o l s ó  i n t e r v a l l u m a  k é t  e l e m ­
b ő l  á l l .  Ez a r r a  a c é l r a  s z o l g á l ,  hogy h i b á s  
r á m u t a t á s  e s e t é n ,  a z a z ,  h a  o l y a n  s o r r a  t ö r ­
t é n t  a  r á m u t a t á s ,  a m e ly r e  az  á l l a p o t r e k o r d  nem 
k é s z ü l t  f e l ,  más d i a l ó g u s b a  t u d j u k  v i n n i  a  
r e n d s z e r t  ( h i b a j e l z é s  s t b ) .
3 .  H arm ad ik  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d
E t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d b a  s o r o l t u k  a z o k a t  a  
k é r d é s t í p u s o k a t ,  a m e ly e k  k é r d é s e k e t  vagy  i n ­
f o r m á c i ó k a t  k ö z ö l n e k  az  o p e r á t o r r a l  a d i s p l a y - n  
k e r e s z t ü l .  A d i a l ó g u s  a  k é r d é s e k r e  v á l a s z t  nem 
v á r ,  hanem v á l a s z  n é l k ü l  egy  ú j a b b  á l l a p o t b a  
v i s z i  a  r e n d s z e r t .
Az á l l a p o t r e k o r d  a k c i ó s  r é s z é t  m u t a t j a  a 1 6 .  
á b r a .
1 6 .  á b r a
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A 1 6 .  á b rá n  s z e r e p l ő  p a r a m é t e r e k  a  13* á b r á n  
f e l t ü n t e t e t t  p a r a m é t e r e k k e l  e g y e z n e k  meg, k i ­
v é v e  a VC é s  T é r t é k é t .  I t t  T = 3 é r t é k e t  
v e s z  f e l .
YC A k ö v e tk e z ő  d i a l ó g u s k é r d é s  k e z d ő ,  v a g y  h i -  
b a k i i r á s  e s e t é n ,  a  h i b a  k o r r i g á l á s á n a k  k e z ­
dő k a r a k t e r h e l y  c u r s o r  c im e .
Az á l l a p o t r e k o r d  e lem ező  r é s z e  egy i n t e r v a l ­
lu m b ó l  á l l ,  a m e ly  k é t  e le m b ő l  t e v ő d i k  ö s s z e .
Az e l s ő  e leme a  k ö v e t k e z ő  d i a l ó g u s t  l e i r ó  
á l l a p o t r e k o r d  s o r s z á m a ,  a m á s o d ik  e lem e  a AIR 
program ban  s z e r e p l ő  k a p c s o l ó  G O T O - u t a s i t á s r a  
j e l l e m z ő  sz ám .
4 .  N eg y ed ik  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d
Az i l y e n  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d o k  k ö z é  s o r o l j u k  
a z o k a t  a k é r d é s t í p u s o k a t ,  a m e ly e k  a z  o p e r á t o r ­
t ó l  v á l a s z t  nem v á r n a k ,  v a l a m i l y e n  a k c i ó t  v é g ­
r e h a j t a n a k  é s  egy  u j  d i a l ó g u s b a  v i s z i k  á t  a 
r e n d s z e r t .
Az á l l a p o t r e k o r d o k  a k c i ó s  r é s z é n e k  k e l l  t a r ­
t a l m a z n i a  m i n d a z t  az  i n f o r m á c i ó t ,  am e ly  az  a k ­
c i ó  v é g r e h a j t á s á h o z  s z ü k s é g e s .  R e n d s z e r ü n k b e n  
a z  ak c ió  v é g r e h a j t á s a  az  o p e r á t o r  á l t a l  k i v á ­
l a s z t o t t  APT t i p u s u  u t a s i t á s  ö s s z e á l l i t á s á t  
j e l e n t i ,  a m e ly  s z ó t á r i  s z a v a k b ó l ,  a z a z  s z ö v e g ­
t á b l á b a n  e l h e l y e z e t t  s z a v a k b ó l  és  az  o p e r á t o r  
á l t a l  m e g a d o t t  p a r a m é t e r e k b ő l  t e v ő d i k  ö s s z e .
Az a k c i ó s  r é s z  f e l é p í t é s é t  a 1 7 .  á b r a  m u t a t j a .
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Az á b r á b a n  s z e r e p l ő  p a r a m é t e r e k  j e l e n t é s e  a  
k ö v e t k e z ő  :
az  á l l a p o t r e k o r d  t i p u s a  
az  ö s s z e á l l í t a n d ó  APT t i p u s u  u t a s í t á s ­
ban  s z e r e p l ő  s z a v a k  é s  az  o p e r á t o r  á l ­
t a l  m e g a d o t t  p a r a m é t e r e k  száma
s z ö v e g t á b l á b a n  e l h e l y e z e t t  APT t i p u s u  
s z ó t á r i  s z a v a k  s z ö v e g t á b l a b e l i  s o r ­
száma
Az o p e r á t o r  á l t a l  m e g a d o t t  p a r a m é t e r  
á l l a p o t r e k o r d  a l t i p u s  szám a.





Egy APT t i p u s u  u t a s i t á s  f e l é p í t é s é h e z  a r e n d ­
s z e r  t ö b b  k é r d é s t  t e s z  f e l  az  o p e r á t o r n a k .  
Minden p a r a m é t e r  m eg ad ása  u t á n  egy 4 - e s  t i p u ­
s u  á l l a p o t r e k o r d d a l  é p í t j ü k  be a v á l a s z t  a z  
APT t i p u s u  u t a s í t á s b a .  Ha egy APT t i p u s u  u t a ­
s i t á s  f e l é p í t é s e  még nem f e j e z ő d ö t t  b e ,  ú j a b b  
k é r d é s s e l  k e l l  f o r d u l n i  a z  o p e r á t o r h o z .  V i ­
s z o n t ,  h a  az  u t a s i t á s  f e l é p í t é s e  már b e f e j e z ő ­
d ö t t ,  a z  ö s s z e á l l í t o t t  k é s z  u t a s í t á s t  k i  k e l l  
Í r n i  a  k é p e r n y ő r e  v é g s ő  e l l e n ő r z é s  c é l j á b ó l  é s  
j ó v á  k e l l  h a g y a t n i  a z  o p e r á t o r r a l .  Ha a m e g j e ­
l e n í t e t t  u t a s í t á s t  az  o p e r á t o r  nem f o g a d j a  e l ,  
v i s s z a  r á m u t a t á s s a l  t ö r l i ,  egyéb  s o r r a  t ö r t é ­
nő  r á m u t a t á s  e s e t é n  e l f o g a d j a .
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E k e t t ő s  f e l a d a t o t  az  e lem ző  r é s z  k e t t ő s  k i a ­
l a k í t á s á v a l  o l d o t t u k  meg. E z t  m u t a t j a  a  18.  
á b r a .
a. b.
18 .  á b r a
A 1 8 / a  á b r a  m u t a t j a  a z t  az  e s e t e t ,  a m ik o r  még 
a z  u t a s i t á s  f e l é p í t é s e  nem f e j e z ő d ö t t  b e .
A 1 8 /b  á b r á n  l á t h a t ó  az  az  e s e t ,  a m ik o r  az 
u t a s i t á s  f e l é p í t é s e  már  b e f e j e z ő d ö t t .
Az á b rá n  f e l t ü n t e t e t t  j e l ö l é s e k :
P j e l z ő  szám  ( f l a g ) ^  j e l e n t é s e  a z ,  hogy az 
u t a s i t á s  f e l é p í t é s e  b e f e j e z ő d ö t t - e  már 
vagy sem.
P = 0 az u t a s i t á s  f e l é p í t é s e  b e f e j e z ő d ö t t
P = 1 az  u t a s i t á s  f e l é p í t é s e  nem f e j e z ő d ö t t  be
YC v i s s z a - r á m u t a t á s  c u r s o r  cime
IR u j  á l l a p o t r e k o r d  so r szá m a
ITOV a l k a t r é s z p r o g r a m  b e f e j e z é s é t  m u ta tó
f l a g ,  e g y b en  k a p c s o l ó  GOTO-ra j e l l e m z ő  
szám.
I l l
Ha ITOV = 1 a l k a t r é s z p r o g r a m i r á s  nem f e j e z ő ­
d ö t t  be
ITOV = 2 a l k a t r é s z p r o g r a m i r á s  b e f e j e z ő d ö t t .
A 1 8 / b  á b r á n  l á t h a t ó  e lem ző  r é s z  1 .  i n t e r v a l ­
lum ában  s z e r e p l ő  IR é r t é k  h e l y é r e  az  a k t u á l i s  
á l l a p o t r e k o r d  s o r s z á m o t  k e l l  b e i r n i .  Az e l e m ­
ző r é s z  m áso d ik  i n t e r v a l l u m a  a z t  az  e s e t e t  
t a r t a l m a z z a ,  a m ik o r  a z  o p e r á t o r  a m e g j e l e n i ­
t e t t  u t a s i t á s t  nem f o g a d j a  e l .  A h a rm a d ik  i n ­
t e r v a l l u m b a n  s z e r e p l ő  IR an n ak  az  á l l a p o t r e -  
k o r d n a k  a  s o r s z á m a ,  a h o l  a d i a l ó g u s t  f o l y t a t ­
n i  k e l l ,  h a  az o p e r á t o r  az  ö s s z e á l l í t o t t  APT 
t i p u s u  u t a s i t á s t  e l f o g a d j a .
1 1 . 3  A TRANSAIR az  á l l a p o t r e k o r d o k a t  l e k é p e z ő  r e n d s z e r
Egy APT t i p u s u  n y e l v r e  k i a l a k í t o t t  i n t e r a k t i v  a l k a t -  
r é s z p g o r a m i r ó  r e n d s z e r  n a g y  m e n n y i s é g ű  d i a l ó g u s b ó l  
á l l .  A nagy  m e n n y i s é g ű  d i a l ó g u s t  (exAPTI 8000 d b ,
2 CL 9500 db d i a l ó g u s )  AIR k ö z b e n s ő  d i a l ó g u s  n y e l v e n  
l e i r n i  n a g y o n  f á r a s z t ó  é s  n a g y  h i b a l e h e t ő s é g e t  i n ­
v o l v á l ó  munka.  Az á l l a p o t r e k o r d o k  k é z i  m e g i r á s a ,  a n ­
nak  l y u k k á r t y á r a  vagy l y u k s z a l a g r a  l y u k a s z t á s a  t ö b b  
h ó n a p o t  i g é n y e l .  Az ig y  e l k é s z í t e t t  á l l a p o t r e k o r d o k ­
b ó l  a h i b á k  k i s z ű r é s e  t o v á b b i  t ö b b  h ó n ap o s  i n t e n z i v  
munka,  a m e ly e t  még a s z á m i t ó g é p  f u t t a t á s i  k ö l t s é g e i  
i s  t e r h e l n e k .
E munka t ö k é l e t e s  e l v é g z é s é t  m e g n e h e z í t i  a n a gyon  
sok és  s z e r t e á g a z ó  d i a l ó g u s  u t a k  v é g i g j á r á s a .
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A f e l s o r o l t  n e h é z s é g e k  m e g o l d á s á r a  h o z t u k  l é t r e  a 
TRARSAIR-t az  á l l a p o t r e k o r d o k a t  l e k é p e z ő  r e n d s z e r t .
1 1 .3 1  A TRARSAIR n y e l v  k i a l a k í t á s á n a k  s z e m p o n t j a i
A TRARSAIR d i a l ó g u s  n y e l v  m e g t e r v e z é s é n é l  fő  
sz em p o n tu n k  a z  v o l t ,  hogy b á rm e ly  APT t i p u s u  
n y e l v r e  már e l ő z ő l e g  m e g t e r v e z e t t  és  e l k é s z í t e t t  
d i a l ó g u s o k a t  k ö n n y e n  l e h e s s e n  l e i r n i  é s  az  e 
n y e l v e n  m e g i r t  p ro g ra m o k a t  könnyen  é s  g y o r s a n  
l e h e s s e n  j a v i t a n i .  E z t  a  c é l t  j ó  h a t á s f o k k a l  
ú g y  t u d j u k  e l é r n i ,  hogy b i z o n y o s  k ö t ö t t s é g e k e t  
é p i t ü n k  be a  r e n d s z e r b e  a  d i a l ó g u s t e r v e z é s  s z a ­
b a d s á g á n a k  r o v á s á r a .  Á l t a l á b a n  nem l e h e t  a r e n d ­
s z e r b e n  v á l t o z t a t n i  e z e k e t  a  k ö t ö t t s é g e k e t ,  a z a z  
f e l s z a b a d í t á s u k r a  n i n c s  l e h e t ő s é g ,  de b i z o n y o s  
k o r l á t o k  r u g a l m a s a n  v á l t o z t a t h a t ó k ,  i l l e t v e  mó­
d o s í t h a t o k .  A b e é p í t e t t  m e g s z o r í t á s o k  a z  e lő z ő  
f e j e z e t e k b e n  t á r g y a l t  e l v e k k e l  s z o r o s  ö s s z h a n g ­
b a n  v an n ak .
A k ö t ö t t s é g e k  a  k ö v e tk e z ő k :
1 .  Az o p e r á t o r n a k  a f e l t e t t  k é r d é s r e  a v á ­
l a s z t  a  k é p e r n y ő  j o b b o l d a l á n  k e l l  m eg ad n i .  
A v á l a s z o k  h e l y é t  k i j e l ö l ő  m a r k e r  j e l e k  a 
k é p e r n y ő  j o b b o l d a l á n  j e l e n n e k  meg.  K i í r a ­
t á s u k r ó l  a r e n d s z e r  g o n d o s k o d i k .
2 .  A v á l a s z t i p u s o k t ó l  f ü g g ő e n  a k é t  m ark e r  
j e l  k ö z t i  t á v o l s á g  k ö t ö t t .  A z o n o s í t ó  v á ­
l a s z n á l  6 ,  s z á m s z e r ű  v á l a s z n á l  1 0 ,  comment 
v á l a s z n á l  62 é s  r á m u t a t á s  e s e t é n  1 k a r a k ­
t e r h e l y .
3 .  A d i s p l a y  k é p e r n y ő n  e g y s z e r r e  c s a k  egy u j  
k é r d é s  j e l e n í t h e t ő  meg. Ú ja b b  k é r d é s  c s a k  
a v á l a s z  b e é r k e z é s e  u t á n  j e l e n i k  meg.
4 .
- И З  -
A menü,  j e l l e g é n é l  fo g v a  k i v é t e l  ez a l ó l .
A d i a l ó g u s - f á n  t ö r t é n ő  v i s s z a l é p é s t  b i z t o ­
s i t ó  r á m u t a t á s - h e l y  a d i s p l a y  k é p e rn y ő  
u t o l s ó  e l ő t t i  s o r á n  h e l y e z k e d i k  e l  (14 s o r ) . 
A d i a l ó g u s  t e r v e z ő j é n e k  e r r ő l  k ü lö n  nem 
k e l l  g o n d o s k o d n i a .
5.  A r e n d s z e r  a m e g j e g y z é s e i t ,  i l l e t v e  k ö z l ő  
i n f o r m á c i ó i t  a  k é p e r n y ő  u t o l s ó  s o r á b a  h e ­
l y e z i  e l  ф.5 s o r )  .
6. R á m u t a t á s n á l  e l e g e n d ő  c s a k  a  k é p e rn y ő  m eg­
f e l e l ő  s o r á t  m e g j e l ö l n i ,  nem s z ü k s é g e s  a  
k i j e l ö l t  k a r a k t e r  h e l y e t .
A f e l s o r o l t  k ö t ö t t s é g e k  c s a k  e l s ő ' o l v a s á s r a  t ű n ­
n ek  m e r e v n e k .  A f e l s o r o l t  e g y e s  m e g s z o r í t á s o k a t  
nem a l é t r e h o z o t t  n y e l v  k ö v e t e l i  meg,  hanem maga 
az  APT t i p u s u  n y e l v .  A t ö b b i  m e g s z o r í t á s t  a  d i a ­
ló g u s  e r g o n ó m i a i  m e g f o n t o l á s a i  Í r j á k  e l ő .
Az AIR k ö z b e n s ő  d i a l ó g u s  n y e l v ,  s z á m i t ó g é p e s  h a ­
s o n l a t t a l  é l v e ,  g é p i  n y e l v .  A b e n n e  f o g l a l t  i n ­
f o r m á c ió k  k ó d o l t ,  fo rm á b a n  j e l e n n e k  meg, a m e ly e ­
k e t  a r e n d s z e r  Í r ó j á n a k  be k e l l  t a r t a n i .  Az á l ­
t a l u n k  j a v a s o l t  n y e l v  n a g y o n  e g y s z e r ű ,  m ég is  ma­
gas  s z i n t ű ,  e r ő s e n  p r o b l é m a - o r i e n t á l t  n y e l v  é s  
az AIR p ro g ra m  h a s z n á l a t á t  t é t e l e z i  f e l .
I I . 3 2  Az a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r b e n  h a s z n á l t  d i a ­
ló g u s o k  f a j t á i  é s  a z o k  f e l o s z t á s a
APT t i p u s u  u t a s í t á s o k  f e l é p í t é s e ,  a z  a l k a t r é s z -  
p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r b e n ,  d i a l ó g u s o k  egymás u t á n i  
s o r o z a t á v a l  t ö r t é n i k .  Egy u t a s í t á s  f e l é p í t é s é ­
hez  t a r t o z ó  d i a l ó g u s o k  egy  k é p e r n y ő k é p e n  j e ­
l e n n e k  meg. Minden u j  APT t i p u s u  u t a s i t á s  f e l -
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é p í t é s e  u j  k é p e r n y ő k é p p e l  k e z d ő d i k .  Egy APT u t a ­
s í t á s  f e l é p í t é s é h e z  t a r t o z ó  d i a l ó g u s o k a t  f ő d i a ­
l ó g u s o k n a k  é s  a z  u t a s í t á s  f e l é p í t é s é h e z  t a r t o z ó  
e g y e s  d i a l ó g u s o k a t  a l d i a l ó g u s o k n a k  f o g j u k  a k ö ­
v e t k e z ő k b e n  n e v e z n i .  Egy f ő d i a l ó g u s s a l  egy  APT 
t i p u s u  u t a s í t á s t  Í r h a t u n k  l e ,  am e ly  t ö b b  a l d i a -  
l ó g u s b ó l  á l l h a t .
Az a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r b e n  h a s z n á l t  d i a ­
l ó g u s o k a t  h é t  c s o p o r t r a  o s z t h a t j u k  a  k ö v e t k e z ő ­
k é p p e n :
1 .  A r e n d s z e r  á l t a l  f e l t e t t  k é r d é s r e  a z  o p e ­
r á t o r n a k  s z á m s z e r ű ,  a z o n o s í t ó  v ag y  comment 
v á l a s z t  k e l l  a d n i a .  Ha az  o p e r á t o r  a v á ­
l a s z a d á s t  e l m u l a s z t j a ,  a  - r e n d s z e r n e k  h i b a ­
j e l z é s t  k e l l  a d n i a .
2 .  A r e n d s z e r  s z á m s z e r ű ,  a z o n o s í t ó  v a g y  com­
ment v á l a s z t  k é r  a z  o p e r á t o r t ó l ,  de v á l a ­
s z o l n i  nem s z ü k s é g e s .  Ha a v á l a s z a d á s  meg­
t ö r t é n i k ,  a  v á l a s z h o z  t a r t o z ó  i n f o r m á c i ó t  
b e é p í t i  a z  ép ü lő  APT t i p u s u  u t a s í t á s b a ,  de 
ha a v á l a s z a d á s  nem t ö r t é n i k  meg, u j  a l d i -  
a l ó g u s o n  f o l y t a t ó d i k  a  r e n d s z e r  f u t á s a  h i ­
b a j e l z é s  n é l k ü l .
3 .  A r e n d s z e r  s z á m s z e r ű ,  a z o n o s í t ó  vag y  com­
ment v á l a s z t  k é r  a z  o p e r á t o r t ó l ,  de v á l a ­
s z o l n i a  nem s z ü k s é g e s .  V á l a s z a d á s  e s e t é n  
a v á l a s z h o z  t a r t o z ó  i n f o r m á c i ó  b e é p ü l  az  
APT t i p u s u  u t a s í t á s b a  é s  a  k ö v e t k e z ő  a l d i -  
a l ó g u s o n  f o l y t a t ó d i k  a r e n d s z e r  f u t á s a .
Ha n i n c s  v á l a s z ,  a  f ő d i a l ó g u s  l e z á r u l ,  a z ­
az az  APT t i p u s u  u t a s í t á s t ,  a  f ő d i a l ó g u s ­
ba e d d i g  b e f u t o t t  i n f o r m á c i ó k  a l a p j á n ,  a  
r e n d s z e r  ö s s z e á l l í t j a  é s  f e l k í n á l j a  az
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o p e r á t o r n a k  v é g s ő  e l l e n ő r z é s r e .  A r e n d s z e r  
egy  m á s ik  f ő d i a l ó g u s r a  u g r i k .
4 .  Menü t i p u s u  d i a l ó g u s ,  a h o l  a  v á l a s z t ó l  
fü g g ő e n  egy f ő d i a l ó g u s r a  t ö r t é n i k  az  u g ­
r á s .  ( U t a s i t á s t i p u s o k  k i v á l a s z t á s a . )  Ha 
n i n c s  v á l a s z ,  a  r e n d s z e r n e k  h i b a j e l z é s t  
k e l l  k i a d n i a .
5 .  Menü t i p u s u  d i a l ó g u s ,  a h o l  a  v á l a s z t ó l  
füg g ő  APT u t a s i t á s  s z e r i n t i  s z ó t á r i  s z ó t  
é p i t j ü k  be a z  a k t u á l i s  u t a s í t á s b a .  V á l a s z ­
a d á s  e l m u l a s z t á s a  h i b a j e l z é s t  k e l l ,  h o g y  
e re d m é n y e z z e n .
6.  Menü t i p u s u  d i a l ó g u s ,  a h o l  a  v á l a s z t ó l  
füg g ő  APT u t a s i t á s  s z e r i n t i  s z ó t á r i  s z ó  
k e r ü l  b e é p í t é s r e  az  éppen  é p ü l ő  u t a s í t á s ­
b a .  V á l a s z a d á s  e l m u l a s z t á s a  e s e t é n ,  h i b a ­
j e l z é s  k i i r á s a  n é l k ü l ,  a k ö v e t k e z ő  a l d i a -  
l ó g u s o n  f o l y t a t ó d i k  a p rog ram  f u t á s a .
7 .  Menü t i p u s u  d i a l ó g u s .  A k é p e r n y ő n  c s a k  egy  
k é r d é s  j e l e n i k  meg.  Az o p e r á t o r  t e t s z ő l e ­
ges  s o r r a  v a l ó  r á m u t a t á s s a l  ( k i v é v e  a  v i s z -  
s z a - s o r t )  f o g a d h a t j a  e l  a f e l a j á n l o t t  k é r ­
d é s t .  E l f o g a d á s a  e s e t é n  a  h o z z á t a r t o z ó  i n ­
f o r m á c ió  b e é p ü l  a z  APT t i p u s u  u t a s í t á s b a .
Az eg y es  d i a l ó g u s t i p u s o k a t  a  1 9 .  á b r á n  
f e l t ü n t e t e t t  f a  s t r u k t ú r á v a l  l e h e t  k ö n n y e n  
s z é t v á l a s z t a n i ,  i l l e t v e  r e n d s z e r e z n i .
A f e n t  l e i r t  c s o p o r t o s i t á s  e g y r é s z t  a  n y e l v  
könnyű  k i a l a k í t á s á t  t e t t e  l e h e t ő v é ,  m á s r é s z t  a  
TRANSAIR f o r d i t ó p r o g r a m  m e g v a l ó s í t á s á t  e g y s z e ­
r ű v é  .
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1 9 .  á b r a
11 .33  A TRANSAIR n y e l v  l e Í r á s a
A TRANSAIR n y e l v  a  k ö v e tk ező ,  s z i n t a k t i k á v a l  r e n ­
d e l k e z i k .
A p rogram  r e k o r d o k b ó l  é p ü l  f e l .  Egy r e k o r d  m a x i ­
m á l i s a n  72 k a r a k t e r b ő l  á l l h a t .  Á l t a l á n o s  a l a k j á t  
a  2 0 .  á b ra  m u t a t j a .
1 •
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20.  á b r a
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Egy r e k o r d  négy m e z ő b ő l  é p ü l  f e l .
1 .  A cimkemező 5 k a r a k t e r h e l y e t  f o g l a l  e l ;
1 - 5  o s z l o p o k .
2 .  U t a s i t á s m e z ő .  A 6 - o s  o s z l o p o t ,  a z a z  e g y  
k a r a k t e r h e l y e t  f o g l a l  e l .
3- U t a s í t á s t  k i e g é s z í t ő  mező, 4 k a r a k t e r h e l y ­
b ő l  á l l  (7 -1 0  o s z l o p o k ) .
4 .  Szövegmező 1 1 - 7 2  o s z l o p o k a t  f o g l a l j a  e l ,  
ö s s z e s e n  62 k a r a k t e r h e l y e t .
A c imkemezőbe ,  v a l a m i n t  az  u t a s í t á s t  k i e g é s z í t ő  
mezőbe c s a k  s z á m s z e r ű  i n f o r m á c i ó k a t  l e h e t  b e í r ­
n i .  Az u t a s i t á s m e z ő b e n  c s a k  a z  u t a s í t á s r a  j e l ­
lemző k a r a k t e r  á l l h a t .  A szövegm ezőben  a k á r  szám ­
s z e r ű ,  a k á r  k a r a k t e r e k b ő l  á l l ó  i n f o r m á c i ó  l e h e t .
U t a s í t á s o k
1 .  "A" (Answer) o p e r á t o r t ó l  v á r t  v á l a s z  d e f i n i ­
á l á s a .
Á l t a l á n o s  a l a k ;
Aaabb
a h o l
a a  k é t j e g y ű  e g é s z  szám. Megadja  az  o p e ­
r á t o r t ó l  k é r t  v á l a s z  d i s p l a y  k é p e r ­
nyő s o r á n a k  szám át
bb k é t j e g y ű  e g é s z  szám. Az o p e r á t o r t ó l
v á r t  v á l a s z  t i p u s á t ,  a z a z  a  k a r a k t e ­
r e i n e k  sz á m á t  a d j a  meg. 
bb a k ö v e t k e z ő  é r t é k e k e t  v e h e t i  f e l  
6 v á l a s z  6 k a r a k t e r b ő l  á l l  ( a z o n o ­
s í t ó  v á l a s z )
10 v á l a s z  10 k a r a k t e r b ő l  á l l  ( s z á m ­
s z e r ű  v á l a s z )
62 v á l a s z  62 k a r a k t e r b ő l  á l l  (com­
ment v á l a s z )
2 .
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"C" ( C a l l )  s z u b r u t i n t  l e h i v ó  u t a s i t á s  
Á l t a l á n o s  a l a k :
Covjwvj a a a a  
a h o l
aaaa  a  l e h i v o t t  s z u b r u t i n  n e v e .  A l fanum e­
r i k u s  karak terny idből  á l l .  M a x im á l i s a n  
4 d b .
3 .  "E" (END) s z u b r u t i n t  b e f e j e z ő  u t a s í t á s  
Á l t a l á n o s  a l a k :
E
4 .  "E" (FINI)  d i a l ó g u s  p r o g r a m o t  b e f e j e z ő  u t a ­
s i t á s
Á l t a l á n o s  a l a k :
F
A TRANSAIR n y e l v e n  m e g i r t  p rogram  u t o l s ó  
u t a s i t á s a .
5 • G (GOTO) u g r ó  u t a s i t á s  
Á l t a l á n o s  a l a k :  
a a a
a h o l
aaa e g y - v a g y  t ö b b j e g y ű  e g é s z  szám ,  a 
p ro g ra m b a  b á r h o v á  b e é p i t e t t  cimke 
. szám a
6 .  J  (JUMP) APT u t a s i t á s t  k i v á l a s z t ó  menü u g ró  
u t a s i t á s a  
Á l t a l á n o s  a l a k :
Jb b  a a a  
a h o l
aaa  e g y  v ag y  t ö b b j e g y ü  e g é s z  szám .  A 
p ro g ra m b a  b á r h o v á  b e é p i t e t t  cimke 
s z á m a .
bb d i s p l a y  k é p e r n y ő s o r  szám a,  ahová  a 
r e n d s z e r  az  o p e r á t o r  r á m u t a t á s o s  
v á l a s z á t  v á r j a .
7 .  "М" (МЕЖГ) Menü t i p u s u  u t a s i t á s ,  a h o l  a  v á ­
l a s z t ó l  fü g g ő  APT s z ó t á r i  s z ó  k e r ü l  b e é p í t é s ­
r e  az  ép p en  é p ü l ő  u t a s í t á s b a .
Á l t a l á n o s  a l a k :
M a a u u  c c c c c c  
a h o l
aa  k é t j e g y ű  e g é s z  szám ,  t ö b b  é r t é k e t  
v e h e t  f e l .
d i s p l a y  k é p e r n y ő s o r  s z á m a , a h o v á  a 
r e n d s z e r  a z  o p e r á t o r  r á m u t a t á s o s  
v á l a s z á t  v á r j a .  A r e n d s z e r  h i b a ­
j e l z é s t  i r  k i ,  ha nem kap v á l a s z t  
az  o p e r á t o r t ó l .
00 ha  a z  o p e r á t o r  nem ad  m e g f e l e l ő  
v á l a s z t ,  a  r e n d s z e r  h i b a j e l z é s  n é l ­
k ü l  t o v á b b  megy a k ö v e t k e z ő  d i a l ó ­
g u s r a .  c c c c c c  i n f o r m á c i ó n a k  e z  
e s e t b e n  n i n c s  j e l e n t ő s é g e .
99 a m e g a d o t t  c c c c c c  i n f o r m á c i ó  
t e t s z ő l e g e s  k é p e r n y ő s o r  r á m u t a t á s  
e s e t é n  ( k i v é v e  a v i s s z a - s o r t ) b e é -  
p ü l  az  APT u t a s í t á s b a ,  
c c c c c c  k a r a k t e r e k b ő l  és  szám o k b ó l  á l l ó  i n -  
' f o r m á c ió  ( m a x i m á l i s a n  6 2 ) ,  a m e ly  
b e é p ü l  a z  APT t i p u s u  u t a s í t á s b a .
8 .  "P" (PROGRAM) d i a l ó g u s  p rogram  e l s ő  u t a s í ­
t á s a  .
Á l t a l á n o s  a l a k :
P
9.  Q (QUESTION) k é r d é s  d e f i n i á l á s a
Á l t a l á n o s  a l a k :
Q a a b b c c c c c c . . . .  cc
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a h o l
aa  d i s p l a y  k é p e r n y ő s o r  sz á m a ,  ahová
a  c c c c - v e l  j e l z e t t  s z ö v e g  k e r ü l .
bb d i s p l a y  k é p e r n y ő o s z l o p  szám a ,  a h o ­
v á  a c c c c c - v e l  j e l z e t t  s z ö v e g  e l s ő  
k a r a k t e r e  k e r ü l
c c c c c c  a l f a n u m e r i k u s  k a r a k t e r e k b ő l  és  
szám okbó l  á l l ó  s z ö v e g ,  am e ly  a 
k é p e r n y ő r e  k e r ü l  k i í r a t á s r a .  L eh e t  
common s z ö v e g  so r szá m  i s  # - a l  
k e z d v e .
1 0 .  "R" (RESULT) a l d i a l ó g u s  e re d m é n y é t  l e i r ó  
u t a s i t á s  
Á l t a l á n o s  a l a k :
R a a b b c c c c c  
a h o l
aa t ö b b  é r t é k e t  v e h e t  f e l
00 a z  o p e r á t o r  á l t a l  a d o t t  v á l a s z t  
a  c c c c c - v e l  j e l z e t t  s z ö v e g  u t á n  
i l l e s z t v e  é p i t i  be a z  APT t i p u s u  
u t a s í t á s b a .
- o u  u g y a n az  m i n t  a  "00"
01 az  o p e r á t o r  á l t a l  a d o t t  v á l a s z t  
a  c c c c c - v e l  j e l z e t t  s z ö v e g  e l é  
i l l e s z t v e  é p i t i  be a z  APT t i p u s u  
u t a s í t á s b a
bb t ö b b  é r t é k e t  v e h e t  f e l
- ü l i  h a  az  o p e r á t o r  a f e l t e t t  k é r d é s r e  
nem ad v á l a s z t ,  h i b a j e l z é s t  ad a 
r e n d s z e r .
-b b  p o z i t i v  e g é s z  szám. Ha az  o p e r á ­
t o r  a f e l t e t t  k é r d é s r e  nem ad  v á ­
l a s z t ,  a  r e n d s z e r  nem a d  h i b a j e l ­
z é s t .  A f ő d i a l ó g u s t  l e z á r j a ,  a 
p rog ram  a bb c im k é v e l  j e l z e t t  f ő ­
d i a l ó g u s r a  u g r i k .
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— b t e t s z ő l e g e s  n e g a t i v  szám. Ha az
o p e r á t o r  a f e l t e t t  k é r d é s r e  nem ad 
v á l a s z t ,  h i b a j e l z é s  n é l k ü l  a k ö v e t ­
kező  a l d i a l ó g u s o n  f o l y t a t ó d i k  a  
p rogram  f u t á s a .  F ő d i a l ó g u s  v é g é n  
nem á l l h a t .
1 1 .  "S" (SUBROUTINE) s z u b r u t i n  u t a s i t á s  
Á l t a l á n o s  a l a k :
Suuuw a a a a  
a h o l
a a a a  a l f a n u m e r i k u s  k a r a k t e r e k b ő l  á l l ó  
s z ö v e g ,  a  s z u b r u t i n  n e v e .  Maximá­
l i s a n  n é g y  k a r a k t e r b ő l  á l l h a t .
1 2 .  "T" (TEXT) u t a s i t á s  common sz ö v e g e k n e k  a 
s z ö v e g t á b l á b a  t ö r t é n ő  b e é p í t é s é r e .
Á l t a l á n o s  a l a k :
T a a a a  c c c c c c c  
a h o l
a a a a  s z ö v e g t á b l a  so r s z á m a  
c c c c c  m a x i m á l i s a n  62 a l f a n u m e r i k u s  k a ­
r a k t e r b ő l ,  i l l e t v e  szám okból  á l l ó  
s z ö v e g .
1 1 .3 4  A TRANSAIR n y e l v e n  i r t  p rog ram  s z a b á l y a i
A TRANSAIR n y e l v e n  i r t  p rog ram  e l ő z ő l e g  m e g t e r ­
v e z e t t  a l k a t r é s z p r o g r a m - u t a s i t á s o k a t  ö s s z e á l l í ­
t ó  d i a l ó g u s o k  l e í r á s á r a  s z o l g á l .  Az e n y e l v e n  
m e g i r t  p rogram ok  s z a b á l y a i t  f o g l a l j u k  ö s s z e .
Minden p r o g r a m o t  "P" u t a s í t á s s a l  k e l l  k e z d e n i  é s  
"F" u t a s í t á s s a l  k e l l  l e z á r n i .  A "T" r e k o r d o k  l e ­
h e t ő s é g e t  a d n a k  a r r a ,  h o g y  az  á l l a n d ó a n  i s m é t l ő ­
dő s z ö v e g e k e t  a  p rogram  Í r á s a  e l ő t t  s z ö v e g t á b l á -
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Ъа h e l y e z z ü n k  e l  (m inden  u j  s z ö v e g  e g y - e g y  u j  
r e k o r d )  é s  k é s ő b b  annak  s o r s z á m á v a l  h i v a t k o z z u n k  
r á .  A "T" r e k o r d o k a t  a "P" u t a s i t á s  u t á n  k e l l  
e l h e l y e z n i .
Egy APT u t a s i t á s t  ö s s z e á l l í t ó  d i a l ó g u s o k ,  v a l a ­
m i n t  a z o k  a menük,  am elyek  s e g í t s é g é v e l  egy k i -  
v á n t  APT t i p u s u  u t a s i t á s t  m e g k e re s ü n k  f ő d i a l ó g u ­
s o k b a n  t ö r t é n i k .  Minden f ő d i a l ó g u s  e l s ő  a l d i a l ó -  
g u s á t  c im k é v e l  k e l l  e l l á t n i .
A c im kék  t ö b b  f u n k c i ó t  l á t n a k  e l .
-  a  TRANSAIR f o r d í t ó p r o g r a m m a l  k ö z l i ,  hogy u j  
k é p e t  k e l l  e l ő á l l í t a n i  a d i s p l a y  k é p e r n y ő n ,  
a z a z  u j  f ő d i a l ó g u s  k e z d ő d i k .
-  L e h e tő v é  t e s z i ,  hogy e g y i k  f ő d i a l ó g u s b ó l  
egy  m á s ik  f ő d i a l ó g u s r a  l e h e s s e n  u g r a n i .
-  Ha a c í m k é z é s t  s e q u e n c i á l i s a n  v é g e z z ü k ,  a 
cimke száma m egad ja  a z  i n t e r a k t i v  r e n d s z e r ­
h e z  t a r t o z ó  k é p e k ,  a z a z  a f ő d i a l ó g u s o k  s o r ­
szám át  .
Egy a l d i a l ó g u s  f e l é p í t é s e  k é t f é l e  l e h e t ,  a t t ó l  
f ü g g ő e n ,  hogy a  k é r d é s  v a l a m i l y e n  p a r a m é t e r r e  
t ö r t é n i k - e ,  v a g y  a k é r d é s  f e l t e v é s  menü j e l l e ­
g ű -  e . Ha a k é r d é s  f e l t e v é s  v a l a m i l y e n  p a r a m é t e r ­
r e  v o n a t k o z i k ,  a  2 1 / a  á b r á n  l á t h a t ó  u t a s í t á s o k a t  
k e l l  h a s z n á l n i a .  T o v á b b ia k b a n  QAR d i a l ó g u s n a k  
f o g j u k  n e v e z n i .
Q Q Q
• •
•  •  •









d i a l ó g u s QJ d i a l ó g u s QM d i a l ó g u s
a . b . c .
2 1 .  á b r a
Ha a k é r d é s f e l t e v é s  menü j e l l e g ű  é s  APT t i p u s u  
u t a s í t á s o k  k i v á l a s z t á s á r a  s z o l g á l ,  a  2 0 /b  á b r á n  
l á t h a t ó  u t a s í t á s o k  h a s z n á l h a t ó k  (QJ d i a l ó g u s ) .
Ha p e d i g  a z  APT t i p u s u  u t a s í t á s b a  b e é p ü l ő  m enü­
r ő l  v a n  s z ó ,  a QM d i a l ó g u s t  h a s z n á l h a t j u k  ( 2 0 / c  
á b r a ) .
A f e n t i e k b ő l  k ö v e t k e z i k ,  hogy  m in d en  a l d i a l ó g u s -  
n a k  Q - v a l ,  a z a z  k é r d é s s e l  k e l l  k e z d ő d n i e  é s  R -  
r e l ,  J - v e l  vagy  M-mel k e l l  b e f e j e z ő d n i e .  A J - k ,  
i l l e t v e  az  M-ek sz ám á t  a  menü e lem ek  száma h a ­
t á r o z z a  meg, k i v é v e  a 6 - o s  d i a l ó g u s  e s e t e t ,  a m i ­
k o r  MOO u t a s í t á s s a l  1 - e l  b ő v ü l  a z  M-ek szám a.
Egy f ő d i a l ó g u s  egy  QJ d i a l ó g u s b ó l  v a g y  QAR é s  
QM d i a l ó g u s o k  t e t s z ő l e g e s  s o r o z a t á b ó l  á l l .  A 
f e n t i e k  s z e r i n t  f ő d i a l ó g u s t  egy cimke n y i t  meg 
é s  a k ö v e t k e z ő  f ő d i a l ó g u s  c im k é je  v a g y  egy G u g ­
r ó  u t a s i t á s  z á r  l e .
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B á r m e ly  a l d i a l ó g u s  h e l y é r e  egy "C" u t a s í t á s t  i s  
b e é p í t h e t ü n k ,  a m e ly  a k t i v i z á l j a  az  á l t a l a  m egne­
v e z e t t  s z u b r u t i n . d i a l ó g u s t .
A n y e l v b e n  d e f i n i á l t  u t a s í t á s o k  b i z o n y o s  f o k i g  
egym ás  f ü g g v é n y e i ,  e z é r t  nem l e h e t  a z  u t a s í t á s o ­
k a t  t e t s z ő l e g e s  s o r r e n d b e n  Í r n i .  Az u t a s í t á s o k  
egymáshoz  f ű z ő d ő  k a p c s o l a t á t  a 22 .  á b r á n  f e l r a j ­
z o l t  g r á f  m u t a t j a .
2 2 .  á b r a
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A n y e l v  l e h e t ő v é  t e s z i ,  hogy egy v a g y  tö b b  a l d i -  
a l ó g u s b ó l  á l l ó  s z u b r u t i n  d i a l ó g u s t  a l a k í t s u n k  k i  
é s  a z t  a  "C" u t a s í t á s s a l  t e t s z ő l e g e s  h e l y e k e n  
t ö b b s z ö r  l e h i v j u k .  A s z u b r u t i n n a k  "S" u t a s í t á s ­
s a l  k e l l  k e z d ő d n i e  é s  "E" u t a s í t á s s a l  b e f e j e z ő d ­
n i e .  Az "S" é s  "E" u t a s í t á s o k  k ö z é  c s a k  QAR é s  
QM a l d i a l ó g u s o k  é p í t h e t ő k  b e .  Nem é p í t h e t ő k  be  a 
T, G, J ,  C é s  az  E u t a s í t á s o k .  Az R u t a s í t á s o k  
k ö z ü l  nem é p í t h e t ő  még be R uu  bb t i p u s u  u t a s í t á s ,  
a h o l  a bb p o z i t i v  e g é s z  szám. S z u b r u t i n o k  e g y ­
másba nem á g y a z h a t o k .  Az "S" és  a z  "E" u t a s í t á ­
s o k  k ö z ö t t  c ím k é t  nem s z a b a d  h a s z n á l n i .
"C" u t a s í t á s s a l  c s a k  o l y a n  s z u b r u t i n  h i v h a t ó ,  
am e ly n ek  d e f i n i á l á s a  a  "C" u t a s í t á s t  m eg e lő ző  
u t a s í t á s o k  k ö z t  már s z e r e p e l t .
1 1 .3 5  A TRANSAIR f o r d í t ó  p ro g ra m
A TRANSAIR f o r d í t ó  p ro g ra m  o l v a s s a  be é s  d o l g o z ­
z a  f e l  a TRANSAIR n y e l v e n  m e g i r t  p r o g r a m o t .  I n ­
p u t j a  a TRANSAIR n y e l v e n  m e g i r t  p r o g r a m ,  o u t p u t ­
j a  p e d i g  a z  AIR k ö z b e n s ő  d i a l ó g u s  n y e l v  f o r m á t u ­
mú á l l a p o t r e k o r d o k ,  i l l e t v e  s z ö v e g t á b l á k .
A TRANSAIR n y e l v e n  m e g i r t  program  f e l d o l g o z á s a  
k é t  p a s s z o s  f u t á s b a n  t ö r t é n i k  a 2 3 * á b r á n  l á t h a ­
t ó  módon. A l y u k k á r t y á k r a  vagy l y u k s z a l a g r a  l y u ­
k a s z t o t t  p r o g r a m o t  a b e o l v a s ó  p ro g ra m  egy munka 
f i l e - r a  t e s z i ,  hogy a p rog ram  k é t s z e r i  b e o l v a s á ­
s á t  g y o r s a n  meg l e h e s s e n  v a l ó s í t a n i .  Az I  p a s s  
p r o g r a m r é s z  a  k ö v e t k e z ő  f u n k c i ó k a t  l á t j a  e l .
-  R ekordok  b e o l v a s á s a
-  S z i n t a k t i k u s  e l l e n ő r z é s
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TRANS AIR nyelv
S z e m a n t ik u s  e l l e n ő r z é s .  A d i a g n o s z t i k a i  
v i z s g á l a t n á l  a p ro g ra m  f e l h a s z n á l j a  a 22 .  
á b r á n  l á t h a t ó  g r á f b ó l  a l k o t o t t  m á t r i x o t , 
a m e ly b ő l  a z  eg y es  u t a s í t á s o k  egymáshoz t ö r ­
t é n ő  ö s s z e r e n d e l é s e , i l l e t v e  a z o k  ö s s z e r e n -  
d e l é s é t  m e g s é r t ő  h i b á k  könnyen l e o l v a s h a t ó k .  
T és Q r e k o r d o k  a l a p j á n  a s z ö v e g t á b l a  ö s z -  
s z e á l l i t á s a .
Második  p a s s z  f u t á s á t  m e g k ö n n y í tő  t á b l á z a t  
ö s s z e á l l i t á s a ,  am e ly  a  k ö v e tk e z ő  a d a t o k a t  
t a r t a l m a z z a .
1 .  F ő d i a l ó g u s  s o r s z á m a  (cimke)
2 .  A l d i a l ó g u s o k  t i p u s s z á m a
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3 .  T ip u sszám o k  a l a p j á n  a z  a l d i a l ó g u s o k -  
hoz  t a r t o z ó  á l l a p o t r e k o r d o k  száma
4 .  A ld ia ló g u s o k h o z  t a r t o z ó  á l l a p o t r e ­
k o rd  so rsz á m o k  k i o s z t á s a
5 .  Az u g ró  u t a s í t á s o k h o z  t a r t o z ó  á l l a p o t ­
r e k o r d  so rszá m o k
-  L i s t a  a  d i a l ó g u s  p ro g ra m ró l
-  L i s t a  a  d i a g n o s z t i k a  e r e d m é n y é r ő l .
Az e l s ő  p a s s z  c s a k  a k k o r  e n g e d i  a  m á so d ik  p a s s z  
f u t á s á t ,  h a  a d i a g n o s z t i k a i  p r o g r a m r é s z  f a t á l i s  
h i b á t  nem j e l z e t t .
A f a t á l i s  h i b á t  nem t a r t a l m a z ó  d i a l ó g u s  p ro g ra m o t  
o l v a s s a  be a  I I .  p a s s z  p r o g r a m r é s z .  F e l a d a t a  a 
b e o l v a s o t t  r e k o r d o k ,  v a la m in t  az  e l s ő  p a s s z - b a n  
ö s s z e á l l í t o t t  t á b l á z a t  a l a p j á n  a z  á l l a p o t r e k o r ­
dok ö s s z e á l l i t á s a .  .
A h é t  d i a l ó g u s t i p u s  m in d e g y ik é h e z  e g y -e g y  á l l a ­
p o t r e k o r d  s o r o z a t  r e n d e l h e t ő  h o z z á .  A s o r o z a t o k ­
hoz  t a r t o z ó  á l l a p o t r e k o r d o k  a k c i ó s r é s z e i  n é g y ,  
e l e m z ő r é s z e in e k  i n t e r v a l l u m a i  egy  F o r t r a n  s z u b ­
r u t i n n a l  e l ő á l l í t h a t o k , h a  a s z u b r u t in o k h o z  t a r ­
t o z ó ,  a d i a l ó g u s t i p u s o k t ó l  függő  p a r a m é t e r e k e t  
más módon á l l i t j u k  e l ő .
A d i a l ó g u s t i p u s o k t ó l  fü g g ő  p a r a m é te r e k  e l ő á l l í ­
t á s á t  egy t á b l á z a t  k i a l a k í t á s á v a l  o l d o t t u k  m eg.
A t á b l á z a t  t a r t a l m a z z a ,  hogy az  e g y e s  a i a l ó g u s -  
t ip u s o k h o z  t a r t o z ó  á l l a p o t r e k o r d o k  ö s s z e á l l í t á ­
s á r a  m i ly e n  s z u b r u t i n  l e h í v á s o k a t  k e l l  e l v é g e z ­
n i ,  m i ly e n  s o r r e n d b e n  é s  azokhoz m i l y e n  p a ra m é ­
t e r e k  t a r t o z n a k .  E s z e r v e z ő t á b l a  a d a t a i t  e g y ­
r é s z t  az  e l s ő  p a s s z  á l t a l  ö s s z e á l l í t o t t  t á b l á z a t ,
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v a l a m i n t  az  ú j r a  b e o l v a s o t t  d i a ló g u s p r o g r a m  u t a  
s i t á s a i b a n  s z e r e p l ő  p a r a m é t e r e k  e g é s z i t i k  k i .
A m á s o d ik  p a s s z  p r o g r a m r é s z b e n  ö s s z e á l l í t o t t  
á l l a p o t r e k o r d o k a t  a p ro g ra m  egy f i l e - r a  h e l y e z i  
é s  l i s t á t  k é s z i t  r ó l u k .
A 3 .  számú f ü g g e l é k  p é l d á t  m u ta t  be a TRANSAIR 
d i a l ó g u s  n y e l v  h a s z n á l a t á r a ,  v a la m in t  b e m u t a t j a  
a  TRANSAIR f o r d i t ó p r o g r a m  o u t p u t j á t .
1 1 .4  AIR d i a l ó g u s  p ro  gram
Az o p e r á t o r  és  a r e n d s z e r  k ö z ö t t i  d i a l ó g u s r ó l  az 
AIR k ö z b e n s ő  d i a l ó g u s n y e l v e n  i r t  á l l a p o t r e k o r d o k  
a l a p j á n  a z  AIR p ro g ra m  g o n d o s k o d ik .
Az AIR program  b lo k k s é m á já t  a  2 4 .  á b ra  m u t a t j a .  A 
p ro g ram  s z e g m e n tá l t a n  s z u b r u t i n o k b ó l  és  fü g g v é n y e k ­
b ő l  é p ü l  f e l .  Nő r é s z e  h é t  s z u b r u t i n b ó l ,  i l l e t v e  
fü g g v é n y b ő l  á l l ,  a  m a n i p u l á c i ó s  l e h e t ő s é g e k e t  ugyan  
c sak  h é t  s z u b r u t i n  l á t j a  e l  é s  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m  
v é g ső  e l l e n ő r z é s é r ő l  egy  s z u b r u t i n  g o n d o s k o d ik .  A 
p ro g ra m o z á s  m e g k ö n n y í t é s é r e  még ö t  s z u b r u t i n t  a l a ­
k í t o t t u n k  k i  i s m é t l ő d ő  f u n k c i ó k  e l l á t á s á r a .
A p ro g ra m  m űködésének  i s m e r t e t é s e  e l ő t t  a z  eg y es  
p ro g ra m sz e g m e n se k e t  Í r j u k  l e .
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END
24. ábra
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1 1 .4 1  Az AIR p ro g ram b an  f e l h a s z n á l t  p rog ram  szegm ensek  
Az AIR p rog ram  a k ö v e tk e z ő  r u t i n o k b ó l  é p ü l  f e l .
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Alkatrészprogram ellenőrzését ellátó szubrutin:
PRT






Az e g y e s  p ro g ram sz eg m e n se k  l e i r á s a  a  k ö v e tk e z ő .
Az AIR p rogram  fő  r é s z é n e k  program  s z e g m e n s e i :
1 .  NUL s z u b r u t i n
F o r t r a n  b e v e z e tő  s o r a ;
SUBROUTINE NUL 
Működése ;
Működése k e t t ő s :
1 .  K épernyő  t ö r l é s e
2 .  Uj APT t i p u s u  u t a s i t á s  ö s s z e á l l í t á s á ­
r a  s z o l g á l ó  tömbök, i l l e t v e  v á l t o z ó k  
n u l l á z á s a .
F e l h a s z n á l t  r u t i n o k :  NUL
2 .  OUT 1 s z u b r u t i n
F o r t r a n  b e v e z e tő  s o r a ;
SUBROUTINE OUTI
Működése : Csak a z  1 ,  2 ,  3» t i p u s u  á l l a p o t ­
r e k o r d o k a t  d o lg o z z a  f e l .  IR á l l a p o t r e k o r d  
a k c i ó s r é s z b e n  t a l á l t  s z ö v e g p o i n t e r e k  é s  
c u r s o r  c im ek a l a p j á n  s z ö v e g e k e t  Í r j a  k i  
a  d i s p l a y  k é p e r n y ő r e .  A 4 - e s  t i p u s u  
á l l a p o t r e k o r d  b e f u t á s a  e s e t é n  1 .  szám ú 
h i b a j e l z é s t  a d .
F e l h a s z n á l t  r u t i n o k :  JAKP, MOVES, MISTAK, 
ICURS
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3» IN s z u b r u t i n
F o r t r a n  b e v e z e tő  s o r a :
SUBROUTINE IN
Működése : Az IR á l l a p o t r e k o r d b a n  e l ő i r t  
d i s p l a y  h e l y r ő l  b e o l v a s s a  az  o p e r á t o r  
á l t a l  m e g a d o t t  i n f o r m á c i ó t  é s  e l h e l y e z i
az  IPUF töm bbe , a 6 . ,  10 . é s  6 2 - e s  a l t i -  
pu su  á l l a p o t r e k o r d o k  e s e t é n .  Menü t i p u s u  
á l l a p o t r e k o r d  e s e t é n  a r á m u t a t á s  h e l y é t ,  
a z a z  a  c u r s o r  c im é t  o l v a s s a  b e .  
H i b a j e l z é s  : 6 .  3» t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d o t
a k a r  f e l d o l g o z n i .
4 .  Á l l a p o t r e k o r d  a l t i p u s  száma 
h i b á s
5 .  A b e o l v a s á s  nem a z  a d o t t  
c u r s o r  c im r ő l  t ö r t é n t .
F e l h a s z n á l t  r u t i n o k ;  JAKP, MISTAK, ICURS, 
I0SZT
4 .  IÁNÁL fü g g v én y  
Neve IÁNÁL
F o r t r a n  b e v e z e tő  s o r a ;
FUNCTION IÁNÁL (IR , IC)
P a r a m é t e r e i ;
IR ; e g é s z  t i p u s u  szám , az  a k t u á l i s  á l l a ­
p o t r e k o r d  so r s z á m a
IC ;  a z  AIR p ro g ram b a n  a k a p c s o l ó  GOTO 
u t a s í t á s r a  j e l l e m z ő  e g é s z  t i p u s u  
szám
Működése ; A b e o l v a s o t t  i n f o r m á c i ó k a t  e le m ­
z i ,  d i a g n o s z t i z á l j a ,  majd a z  á l l a p o t r e ­
k o rd o k  a l a p j á n  a függvény  é r t é k e  megad­
j a  az  u j  IR á l l a p o t r e k o r d  s o r s z á m o t  és 
az  IC f o r m á l  p a r a m é t e r  az u j  IR -h e z  t a r ­
to z ó  u j  é r t é k e t  v e s z i  f e l .
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A 3 . t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d  e s e t é b e n ,  a h o l  
a r e n d s z e r  nem v á r  v á l a s z t  a a  o p e r á t o r ­
t ó l ,  a  fü g g v é n y  az  á l l a p o t r e k o r d  e lem ző  
r é s z é b e n  le v ő  IR  é r t é k e t  v e s z i  f e l .
A 2 .  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d  e s e t é b e n  a 
d i s p l a y - r ő l  b e o l v a s o t t  c u r s o r  cim s e g í t ­
s é g é v e l  m e g k e r e s i  az e lem ző  r é s z  i n t e r ­
v a l lu m a in a k  e l s ő  eleme a l a p j á n  a v á l a s z ­
hoz t a r t o z ó  i n t e r v a l l u m o t .  A fü g g v én y  
é r t é k e  m eg ad ja  a  m e g t a l á l t  i n t e r v a l l u m ­
ban  l é v ő  IR é r t é k e t .  A fü g g v é n y  IC f o r -  
m á lp a r a m é te r e  p e d i g  az  i n t e r v a l l u m  h a r ­
m adik  e le m é n ek  é r t é k é t  v e s z i  f e l .  Ha a 
fü g g v é n y  nem t a l á l j a  meg a c u r s o r  c im nek  
m e g f e l e l ő  i n t e r v a l l u m o t ,  a z  IÁNÁL az  
á l l a p o t r e k o r d h o z  t a r t o z ó  u t o l s ó  i n t e r ­
v a l lu m b a n  l é v ő  IR és  IC é r t é k e k e t  h a t á ­
r o z z a  meg.
Az 1 - e s  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d  e s e t é n  a 
d i a g n o s z t i k a  az  á l l a p o t r e k o r d  a l t i p u s a  
s z e r i n t  t ö r t é n i k .  10 és  62 a l t i p u s u  á l ­
l a p o t r e k o r d o k  e s e t é n  a fü g g v é n y  c s a k  a z t  
v i z s g á l j a  meg, hogy  az  á l l a p o t r e k o r d b a  
b e é p í t e t t  v á l a s z  h e l y r ő l  a z  i n f o r m á c i ó  
b e f u t o t t - e  v agy  sem . Ha a v á l a s z  nem f u ­
t o t t  b e ,  a j  v á l t o z ó  é r t é k é n e k  1 - e t ,  
e l l e n k e z ő  e s e t b e n  4 - e t  a d .  A d i a g n o s z t i ­
k a i  v i z s g á l a t  u t á n  az  e lő z ő k b e n  l e i r t a k
s z e r i n t  m e g k e r e s i  a  p rog ram  a  J  t a r t a l ­
mához t a r t o z ó  i n t e r v a l l u m o t  é s  a f ü g g ­
vény a z  i n t e r v a l l u m h o z  t a r t o z ó  IR é s  IC 
é r t é k e t  v e s z i  f e l .
A 6 -o s  a l t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d  e s e t é n  
-  ha  a  v á l a s z  nem f u t o t t  be -  J  v á l t o z ó
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1 - e s  é r t é k e t  kap  a  f e n t i e k  s z e r i n t .  Ha a 
v á l a s z  b e f u t o t t ^ a  p rogram  m e g n é z i ,  hogy  
a b e f u t o t t  i n f o r m á c i ó  e l s ő  k a r a k t e r e  
számmal k e z d ő d i k - e  vagy sem. Ha számmal 
k e z d ő d i k ,  J  v á l t o z ó n a k  2 - e s  é r t é k e t  a d ,  
e l l e n k e z ő  e s e t b e n  f o l y t a t j a  a d i a g n o s z ­
t i k a i  v i z s g á l a t o t .  Egy f l a g e  m e g f e l e l ő  
á l l á s á b ó l  m e g v i z s g á l j a  a p ro g ra m , hogy  a 
b e f u t o t t  a z o n o s í t ó  egy u t a s í t á s t  i d e n t i ­
f i k á l - e  , vagy  b e é p ü l  az  éppen  a k t u á l i s  APT 
t i p u s u  u t a s í t á s b a .  M egnéz i, hogy  a b e f u ­
t o t t  a z o n o s í t ó  s z e r e p e l t - e  m ár az  a z o n o ­
s í t ó k  l i s t á j á n .  Ha a- v á l a s z  az  a z o n o s í ­
t ó k  l i s t á j á n  m ár s z e r e p e l t  é s  i d e n t i f i ­
k á c i ó s  s z e r e p e t  t ö l t  b e ,  a z  ö s s z e á l l í ­
ta n d ó  u t a s í t á s b a n  J  é r t é k e  З - а ^  k a p .  
U g y an csak  3 - a t  k a p  J  é r t é k e  a k k o r  i s ,  ha  
a v á l a s z  az  a z o n o s í t ó k  l i s t á j á n  nem s z e ­
r e p e l  é s  a z  é p p e n  f e l é p í t e n d ő  u t a s í t á s b a  
i l l e s z k e d i k  b e .  J  4 - e s  é r t é k e t  kap  a k k o r ,  
ha  a  b e f u t o t t  v á l a s z  a f e n t i  v i z s g á l a t o k ­
nak  e l e g e t  t e t t ,  a z a z  a m e g a d o t t  a z o n o s í ­
tó  h i b á t l a n .  A d i a g n o s z t i k a i  v i z s g á l a t o k  
u t á n ,  a  p ro g ram  m e g k e re s i  a  J - h e z  t a r t o ­
zó i n t e r v a l l u m o t  é s  abban  t a l á l t  Ш é s  
IC é r t é k e t  v e s z i  f e l  az IÁNÁL fü g g v é n y .  
M inden d i a g n o s z t i k a i  v i z s g á l a t  e l ő t t  a 
p rog ram  szegm ens m egnéz i a b e f u t o t t  c u r ­
s o r  c i m e t .  Am ennyiben az a  v i s s z a  rá m u -  
t a t á s  c u r s o r  c im én ek  f e l e l  m eg ,a  p r o g ­
ram a d i a g n o s z t i k a i  v i z s g á l a t o t  nem v é g ­
z i  e l ,  hanem a  fü g g v én y  az  á l l a p o t r e k o r d  
VG i n t e r v a l l u m n a k  m e g f e le lő  IR é s  IC é r ­
t é k e t  v e s z i  f e l .
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4 - e s  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d  e s e t é n  a z  
IÁNÁL m eg n éz i a z  e l s ő  i n t e r v a l l u m  e l s ő  
e l e m é t .  Ha 1 - e s t  t a l á l j a  függvény  é r t é k ­
n e k  a m áso d ik  e lem  IR é r t é k é t  a d j a  é s  
IC i s  f e l v e s z i  a z  u j  é r t é k e t .  0 e s e t é n  a 
fü g g v én y  e l s ő  l e h í v á s a k o r  az  e l s ő  i n t e r ­
v a l lu m  m áso d ik  e lem én ek  é r t é k é t  v e s z i  
f e l  é s  az IC a z  i n t e r v a l l u m  h a rm a d ik  
e le m é n ek  t a r t a l m á t  k a p j a  meg. A fü g g v é n y  
m á s o d s z o r i  l e h i v á s a  e s e t é n ,  ha a  r á m u t a -  
t á s  nem a v i s s z a  s o r r a  v o l t ,  a h a rm a d ik  
i n t e r v a l l u m  e l s ő  e le m é b en  t a l á l t  IR  é r ­
t é k e t  k a p j a ,  a  m áso d ik  e lem én ek  t a r t a l m a  
k e r ü l  IC v á l t o z ó b a ,  m ig  a  h a rm a d ik  e lem e 
az  ITOV v á l t o z ó b a .
5 .  ISTAT s z u b r u t i n
F o r t r a n  b e v e z e tő  s o r a :
SUBROUTINE ISTAT
Működése : A 4* t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d  a l a p j á n  
ö s s z e á l l í t j a  a  d i a l ó g u s h o z  t a r t o z ó  u t a ­
s í t á s  r é s z t ,  a m e ly e t  az  IUTOMB-tömbben 
t á r o l .  Az á l l a p o t r e k o r d b a n  s z e r e p l ő  s z ő ­
ve gpo i n t  e r e k k e l  j e l l e m z e t t  APT t i p u s u  
s z a v a k a t  a s z ö v e g t á b l á b ó l  v e s z i ,  m ig  a  
9 9 9 9 - e l  j e l z e t t  m u ta tó  e s e t é b e n  az  o p e ­
r á t o r  á l t a l  a d o t t  b e o l v a s o t t  i n f o r m á c i ­
ó t  é p i t i  be a z  u t a s i t á s  r é s z b e .  Ha az  
á l l a p o t r e k o r d  nem 4 - e s  t i p u s u ,  a s z u b ­
r u t i n  h i b a j e l z é s t  ad k i .
H i b a j e l z é s e k :  8 a z  á l l a p o t r e k o r d  t i p u s a
nem 4 - e s
F e l h a s z n á l t  r u t i n o k :  JAKP, IOSZT, MOVES
6 . OUT 2 s z u b r u t i n
F o r t r a n  b e v e z e t ő  s o r a :
SUBROUTINE OUT2
Működése : Az ö s s z e á l l í t o t t  k é s z  u t a s í t á s t  
a d i s p l a y  k é p e rn y ő  u t o l s ó  s o r á b a  k i i r j a ,  
f e l a j á n l v a  az o p e r á t o r n a k  v é g s ő  e l l e n ­
ő r z é s r e  .
F e l h a s z n á l t  r u t i n o k :  -
7 .  IALKP s z u b r u t i n
F o r t r a n  b e v e z e t ő  s o r a :
SUBROUTINE IALKP
Működése : Az o p e r á t o r  á l t a l  j ó v á h a g y o t t  
u t a s í t á s t  egy k ö z ö s  m em ória mezőbe 
(lPPR(Kj) h e l y e z i  e l .  Ha az  ö s s z e á l l í ­
t a n d ó  u t a s i t á s  d e f i n i á l ó  u t a s i t á s  v o l t ,  
az  u t a s i t á s  a z o n o s í t ó j á t  egy  k ü lö n  memó­
r i á b a n  (IAZPUF) t á r o l j a .
F e l h a s z n á l t  r u t i n o k :  -
8 .  PRT s z u b r u t i n
F o r t r a n  b e v e z e t ő  s o r a :
SUBROUTINE PRT
Működése : A l k a t r é s z p r o g r a m  b e f e j e z é s e k o r  a  
k é sz  a l k a t r é s z p r o g r a m r ó l  l i s t á t ,  v a la m in t  
l y u k s z a l a g o t  k é s z i t .
F e l h a s z n á l t  r u t i n o k :  -
M a n ip u lá c ió s  l e h e t ő s é g e k e t  m e g v a ló s í t ó
program  sz eg m e n se k .
9 . IUTORL s z u b r u t i n
F o r t r a n  b e v e z e t ő  s o r a :
SUBROUTINE IUTORL
Működése : Az o p e r á t o r  á l t a l  s o r s z á m o k k a l  
vagy  a z o n o s í t ó k k a l  m e g j e l ö l t  u t a s í t á s o ­
k a t  t ö r l i  az  u t a s i t á s  l i s t á r ó l ^  és ha 
azok  d e f i n i á l ó  u t a s í t á s o k  v o l ta k ^  a z o n o -
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s i t ó j u k a t  i s  a z  a z o n o s í t ó k  l i s t á j á r ó l .
Az u t a s í t á s o k  s o r s z á m á t  a m e g v á l t o z o t t  
v i s z o n y o k n a k  m e g f e l e l ő e n  á t c i m z i .
F e l h a s z n á l t  s z u b r u t i n :  -
10 . IUTLK s z u b r u t i n
F o r t r a n  b e v e z e tő  s o r a :
SUBROUTINE IUTLK
Működése : Az ö s s z e á l l í t o t t  u t a s í t á s o k  k ö z ü l  
10 u t a s í t á s t  j e l e n t e t  meg a d i s p l a y  k é p ­
e rn y ő n .  A m e g j e l e n t e t é s  a z  o p a r á t o r  v á ­
l a s z á t ó l  fü g g ő e n  t ö r t é n h e t  az  a l k a t r é s z ­
p ro g ram  e l e j é t ő l ,  v é g é t ő l  k e z d v e ,  v a g y  
t e t s z ő l e g e s  s o r s z á m t ó l  k e z d v e  az  a l k a t ­
r é s z p r o g r a m  e l e j e ,  vagy v é g e  f e l é  h a l a d ­
v a .  A s z u b r u t i n  l e h e t ő v é  t e s z i  a c i k l i ­
kus  m e g j e l e n t e t é s t  i s ,  a m ik o r  az  e g y e s  
c i k l u s o k a t  az o p e r á t o r  r á m u t a t á s a  g e n e ­
r á l j a .
F e l h a s z n á l t  s z u b r u t i n :  -
11 . IALK s z u b r u t i n
F o r t r a n  b e v e z e tő  s o r a :
SUBROUTINE IALK
Működése : A s z u b r u t i n  h i v á s á i g  ö s s z e á l l í t o t t  
a l k a t r é s z p r o g r a m  u t a s í t á s o k b a n  s z e r e p l ő  
a z o n o s í t ó k a t  j e l e n t e t i  meg a d i s p l a y  k é p ­
e r n y ő n ,  az  ő k e t  d e f i n i á l ó  u t a s í t á s o k  s o r ­
s z á m á v a l  e g y ü t t .
F e l h a s z n á l t  s z u b r u t i n o k :  MOVES
1 2 . IPPUK s z u b r u t i n
F o r t r a n  v á l t o z a t  k e z d ő  s o r a :
SUBROUTINE IPPUK
Működése ; A kár a z o n o s í t ó v a l ,  a k á r  so rs z á m ­
m al m e g j e l ö l t  a l k a t r é s z p r o g r a m  u t a s í t á s t  
j e l e n t e t  meg a d i s p l a y  k é p e rn y ő n .
F e l h a s z n á l t  s z u b r u t i n o k :  MOVES, KONV 1 .
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1 3 . IUBEH s z u b r u t i n
F o r t r a n  v á l t o z a t  k e z d ő  s o r a :
SUBROUTINE IUBEH
Működése ; A s z u b r u t i n  az  a d d ig  m e g é p í t e t t  
a l k a t r é s z p r o g r a m  u t o l s ó  egy  vagy  tö b b  
u t a s í t á s á t  h e l y e z i  e l  az  o p e r á t o r  á l t a l  
so rszá m m a l m e g a d o t t  h e l y r e .  Az u t a s í t á ­
so k  á t h e l y e z é s é b ő l  szá rm azó  sorszám m ó- 
d o s i t á s o k a t  az  a l k a t r é s z p r o g r a m  l i s t á n ,  
v a l a m i n t  az  a z o n o s í t ó k  l i s t á j á n  a s z u b ­
r u t i n  e l v é g z i .
1 4 . KOSIKI s z u b r u t i n
F o r t r a n  v á l t o z a t  k e z d ő  s o r a :
SUBROUTINE KOSIKI
Működése : Az o p e r á t o r  v á l a s z á t ó l  fü g g ő en  a z  
a l k a t r é s z p r o g r a m  u t a s í t á s a i  k ö z ü l  az  
u t o l j á r a  t a l á l t  k o o r d i n á t a r e n d s z e r  t r a n s z ­
f o r m á c ió s  u t a s í t á s t  vagy  a ZSURF u t a s í ­
t á s t  Í r j a  k i  a d i s p l a y  k é p e r n y ő r e ,  a m e ly ­
b ő l  a z  o p e r á t o r  t á j é k o z t a t á s t  k a p h a t  a r ­
r a ,  h o g y  m ely  k o o r d i n á t a r e n d s z e r b e n ,  
i l l e t v e  s ik b a n  d o l g o z i k .
F e l h a s z n á l t  p rogram  sz e g m e n se k :  NULL MOVES 
IOSZT
1 5 . INTKI s z u b r u t i n
F o r t r a n  v á l t o z a t  e l s ő  s o r a :
SUBROUTINE INTKI
Működése : A k é p e rn y ő  a d o t t  s o r á b a  b e i r t  
APT t i p u s u  u t a s í t á s t  e l l e n ő r z é s  n é l k ü l  
b e m á s o l ja  az  u t a s í t á s  l i s t á r a ,  m iközben  
az  u t a s i t ó s z á m l á l ó t  e g g y e l  m e g n ö v e l i .
F e l h a s z n á l t  p rogram  sz e g m e n se k :  NULL
K i s e g í t ő  p rog ram  sz eg m e n se k .
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1 6 .  MI SТАК s z u b r u t i n
F o r t r a n  v á l t o z a t  e l s ő  s o r a :
SUBROUTINE MISTAK ( i , K)
Működése : Az á l l a p o t r e k o r d o k  e l l e n ő r z é s e  
k ö z b e n  f e l l é p ő  h ib á k  k i í r a t á s á r a  s z o l ­
g á ló  s z u b r u t i n .  Form ál p a r a m é t e r e i  k ö ­
z ü l  a z  1=0 i n f o r m a t i v  h i b a  k i i r á s á t  v é g  
z i  é s  a p ro g ra m o t  h a g y ja  to v á b b  f u t n i .  
1=1 e s e t é n  a  h i b a  f a t á l i s  a  p rog ram  f u ­
t á s á t  l e t i l t j a .  К fo rm á l  p a r a m é te r  a h i  
ba s z ö v e g  k ó d sz á m á t  a d j a  meg.
17* ICURS s z u b r u t i n
F o r t r a n  v á l t o z a t  e l s ő  s o r a :
SUBROUTIN ICURS
Működése : A d i s p l a y  k é p e r n y ő r ő l  b e o l v a s o t t  
c u r s o r  c im b ő l m e g h a tá r o z z a  a k é p e rn y ő  
s o r ,  i l l e t v e  o s z l o p  s z á m o t .
1 8 . IOSZT fü g g v é n y
F o r t r a n  v á l t o z a t  e l s ő  s o r a :
FUNCTION IOSZT (Г)
Működése : J e l e n t ő s é g e  c sa k  a  s z i m u l á c i ó s
p ro g ram b an  v a n .  J  a  s z i m u l á l t  k é p e rn y ő  
a zo n  k e zd ő  o s z l o p c i m e t  a d j a  meg, am e ly  
1 -h e z  t a r t o z i k  ú g y ,  hogy a  k i i r a n d ó  s z ő  
v e g ek  egym ást n e  Í r j á k  f e l ü l .
19» NULL s z u b r u t i n
F o r t r a n  v á l t o z a t  k e z d ő  s o r a :
SUBROUTINE NULL
Működése : a  k é p e rn y ő  n u l l á z á s a .
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20 . КОNV 1 . s z u b r u t i n
F o r t r a n  v á l t o z a t  k e z d ő  s o r a :
SUBROUTINE KONV 1 .  (IPUF)
Működése : J e l e n t ő s é g e  c s a k  a s z i m u l á c i ó s  
p ro g ram b a n  v a n .  Az ÍRJE tömbbe "A" f o r ­
mátummal b e o l v a s o t t  szám i n f o r m á c i ó t  
i n t e g e r  számmá a l a k i t j a  á t .
A p rogram ok  FORTRAN l i s t á j á t  a 4* f ü g g e l é k  
t a r t a l m a z z a .
1 1 .42  Az AIR p rogram  működése
Az AIR p rog ram  m ű k ö d ésé t  a  24* á b r a  a l a p j á n  mu­
t a t j u k  b e .  A k e z d ő  é r t é k e k  b e á l l í t á s a  u t á n  a 
NUL s z u b r u t i n  e g y r é s z t  n u l l á z z a  a d i s p l a y  k é p ­
e r n y ő t ,  v a l a m i n t  az  i n d u ló  d i a l ó g u s h o z  s z ü k s é g e s  
v á l t o z ó k  é r t é k e i t  á l l í t j a  b e .  Az a k t u á l i s  IR s o r  
szám ú á l l a p o t r e k o r d  a l a p j á n  az  OUTI s z u b r u t i n  k i  
Í r j a  a  k é p e r n y ő r e  a d i a l ó g u s h o z  t a r t o z ó  k é r d é s t .  
Az IN s z u b r u t i n  b e o lv a s s a  a z  o p e r á t o r  v á l a s z á t ,  
a m e ly e t  az  IÁNÁL fü g g v én y  d i a g n o s z t i z á l ,  m egha­
t á r o z z a  az  u j  IR á l l a p o t r e k o r d  s o r s z á m o t  és a 
h o z z á  t a r t o z ó  IC k a p c s o ló  GOTO-ra j e l l e m z ő  s z á ­
m o t .  Ha a f e l t e t t  k é r d é s  eg y  ú ja b b  k é r d é s s e l  
f o l y t a t ó d i k ,  a  p rog ram  a 2 - e s  c im k é re  u g r i k .  Ha 
a z  o p e r á t o r  a k é p e rn y ő  VISSZA s o r á r a  m u ta t  r á ,  
v a g y i s  a d i a l ó g u s b a  b e é p í t e t t  v i s s z a c s a t o l á s r a ,  
a z  1 - e s  c ím kén  f o l y t a t ó d i k  a p rog ram  f u t á s a .  H i ­
b á s  vagy  h i b á t l a n  v á l a s z  e s e t é n  a 7 - e s  c ím kén 
k e r e s z t ü l  j u t  e l  a p ro g ram  az  OUTI s z u b r u t i n r a ,  
a m e ly  a 3 - a s  t i p u s u  á l l a p o t r e k o r d  a l a p j á n  v ag y  
a  h i b a k i i r á s t  v é g z i  e l ,  v a g y  a k é p e rn y ő  m e g fe ­
l e l ő  s o r a i t  t ö r l i .  H i b a k i i r á s  e s e t é n  a  p ro g ram  
f u t á s a  az  OUTI s z u b r u t i n o n  k e r e s z t ü l  a  3 - a s
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cim kén f o l y t a t ó d i k ,  m ig  h i b á t l a n  v á l a s z  e s e t é n  
a 4 - e s  c im k én . OUTI s z u b r u t i n  k i h a g y á s á v a l  a 
p rog ram  f u t á s a  a  4 - e s  c im kén  f o l y t a t ó d h a t  a k k o r ,
ha  sem h i b a k i i r á s r a , sem k é p e rn y ő  t ö r l é s r e  n i n c s  
s z ü k s é g .  A r é s z d i a l ó g u s h o z  t a r t o z ó  APT u t a s í t á s t  
az  ISTAT s z u b r u t i n  á l l í t j a  ö s s z e  a 4 - e s  t i p u s u  
á l l a p o t r e k o r d  s z e r i n t .  Ha az  u t a s i t á s  f e l é p í t é ­
s é h e z  még t o v á b b i  d i a l ó g u s o k  t a r t o z n a k ,  az  
IÁNÁL fü g g v é n y e n  k e r e s z t ü l  a  p ro g ram  f u t á s a  a  
2 -eS  c im kén  f o l y t a t ó d i k .  Ha az  u t a s i t á s  ö s s z e á l ­
l í t á s á r a  tö b b  a l d i a l ó g u s r a  már n i n c s  s z ü k s é g ,  
a z a z  az  u t a s i t á s  f e l é p í t é s e  b e f e j e z ő d ö t t ,  a z  5 -  
ös c im k ére  u g r i k  a p ro g ra m . A r é s z d i a l ó g u s o k  
a l a t t  ö s s z e á l l t  é s  a KONVS s z u b r u t i n  á l t a l  ö s z -  
s z e v o n t  u t a s í t á s t  az  0UT2 s z u b r u t i n  k i í r j a  a 
d i s p l a y  k é p e r n y ő r e  e l l e n ő r z é s  c é l j á r a .  A k i i r t  
u t a s í t á s t  az  o p e r á t o r  v ag y  e l f o g a d j a ,  vagy nem . 
V á l a s z á t  a z  IN s z u b r u t i n  o l v a s s a  b e .  Ha az o p e ­
r á t o r  nem f o g a d j a  e l  a  k i i r t  u t a s í t á s t  és a 
d i s p l a y  VISSZA s o r á r a  m u t a t ,  a  p ro g ram  f u t á s a  a z  
1 - e s  c im kén  f o l y t a t ó d i k ,  t ö r ö l v e  a z  ö s s z e á l l í ­
t o t t  és  k i i r t  u t a s í t á s t .  Ha a r á m u t a t á s  nem a 
VISSZA s o r r a  t ö r t é n t ,  a  r e n d s z e r  a z a z  az IÁNÁL 
füg g v én y  e l f o g a d o t t n a k  t e k i n t i  az  u t a s í t á s t  é s  
a p rog ram  f u t á s a  a 6 -o s  c im kén  f o l y t a t ó d i k .
IALKP s z u b r u t i n  a z  u t a s i t á s  l i s t á b a  e l h e l y e z i  a z  
o p e r á t o r  á l t a l  e l f o g a d o t t  u t a s í t á s t .  Az a l k a t ­
r é s z p r o g r a m  Í r á s a  a t t ó l  fü g g ő e n ,  hogy  az  b e f e j e ­
z ő d ö t t - e  v a g y  sem, az  1 - e s  c im kén v a g y  a 8 - a s  
cim kén f o l y t a t ó d i k .  A b e f e j e z e t t  a l k a t r é s z p r o g ­
ram  a PRT s z u b r u t i n b a n  még egy u t o l s ó  e l l e n ő r ­
z é s r e  k e r ü l .  H i b á t l a n  a l k a t r é s z p r o g r a m r ó l  l i s ­
t á t ,  v a l a m i n t  l y u k s z a l a g o t  k é s z í t ,  a m iv e l  a d i ­
a ló g u s  b e f e j e z ő d i k .
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Manipulációs szubrutinok aktivizálása a manipu­
lációs dialógusokat leiró állapotrekordokon ke­
resztül történik.
AIR program  l i s t á j a  a 4 - e s  f ü g g e lé k b e n  t a l á l h a ­
t ó  m eg.
-  143 -
1 2 .  ÖSSZEFOGLALÁS
Az APT t i p u s u  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r  k é t  fő  r é s z b ő l  
á l l .  Az e l s ő  a TRANSAIR, a DISTAR-B é s  az  AIR r e n d s z e r e k ,  
a m á s ik  a  TRANSAIR é s  a DISTAR-B r e n d s z e r e k  á l t a l  e l ő á l ­
l í t o t t  á l l a p o t r e k o r d o k  és  s z ö v e g t á b l á k .  M inden o ly a n  APT 
t i p u s u  n y e l v r e ,  a m e ly re  k i  a k a r j u k  t e r j e s z t e n i  az  i n t e r ­
a k t i v  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r t ,  k ü l ö n - k ü lö n  e l  k e l l  
k é s z í t e n i  az  á l l a p o t r e k o r d o k a t  é s  s z ö v e g t á b l á k a t .
Egy k o n k r é t  APT t i p u s u  n y e l v r e  a lk a lm a z v a  a z  i n t e r a k t i v  
a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d s z e r t ,  a  k ö v e tk e z ő  m unkákat k e l l  
e l v é g e z n i  a d o l g o z a tb a n  l e i r t  i r á n y e l v e k  b e t a r t á s á v a l .
-  A 6 . á b rá n  b e m u t a t o t t  g r á f  s e g í t s é g é v e l  az  a d o t t  
APT t i p u s u  n y e lv b e n  t a l á l t  u t a s í t á s o k a t  c s o p o r t o s í ­
t a n i  k e l l  ( a  f a  s t r u k t ú r a  k i a l a k í t á s a )
-  A g r á f  c s o m ó p o n t ja ih o z  t a r t o z ó  m e n ü k e t ,  v a la m in t  a z  
e g y e s  u t a s í t á s o k a t  l e i r ó  d i a l ó g u s o k a t  k e l l  m e g t e r ­
v e z n i  ( l á s d  2 .  f ü g g e l é k ) .  D ia ló g u s k é p e k  e l k é s z í t é s e .
-  A d i a l ó g u s k é p e k  a l a p j á n  a d i a l ó g u s o k a t  k e l l  l e i r n i  
a  TRANSAIR n y e l v  s e g í t s é g é v e l  ( l á s d  3» f ü g g e l é k ) .
Az é r t e k e z é s b e n  i s m e r t e t e t t  e l v e k  é s  f e l t é t e l e k  b e t a r t á ­
s á v a l  három  APT t i p u s u  n y e lv r e  a z  E X A P T l-re , a  2CL-re é s  
a z  ADAPT-re k é s z í t e t t ü k  e l  a z  a l k a t r é s z p r o g r a m i r ó  r e n d ­
s z e r t .  Az á l l a p o t r e k o r d o k a t  s z e g m e n se k re  b o n tv a  á l l í t o t ­
t u k  ö s s z e .  Egy n y e lv h e z  t a r t o z ó  á l l a p o t r e k o r d  szegm ensek  
száma 1 0 -1 4  k ö z ö t t  v a n .  Egy szegm ens k ö r ü l b e l ü l  150 á l l a ­
p o t r e k o r d o t  é s  50 s z ö v e g r e k o r d o t  t a r t a l m a z .
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T a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  e g y  k ö z e p e s  b o n y o l u l t s á g a  a l k a t ­
r é s z p r o g r a m  1 5 -2 0  p e r c  a l a t t  e l k é s z í t h e t ő  a  r e n d s z e r  s e ­
g í t s é g é v e l ,  am e ly  már s z i n t a k t i k u s á n  t e l j e s e n  h i b á t l a n ,  
s z e m a n tik u s  h i b á k t ó l  p e d i g  n a g y r é s z b e n  m e n te s .
1 .  F ü g g e lé k
AZ EXAPT1 NYELV UTASITÁSKÉSZLÉTÉNEK 
FELOSZTÁSA

-  147 -
Az 1 .  f ü g g e lé k b e n  b e m u ta t ju k  a z  EXAPT1 n y e l v  u t a s i t á s k é s z l e -  
t é n e k  f e l o s z t á s á t ,  a m e ly e t  a d o l g o z a t  1 0 .3  f e j e z e t é b e n  i s ­
m e r t e t e t t  e lv e k  a l a p j á n  k é s z í t e t t ü n k  e l .  A g r á f  f e j r é s z é b e n  
t a l á l h a t ó k  azo k  az  u t a s í t á s o k ,  am e lyek  m eg ad ása  az  a l k a t r é s z  
p ro g ram b an  k ö t e l e z ő e k .  Az 1 .  á b r a  1 1 0 -e s  c so m ó p o n t já b a n  h e ­
l y e z k e d i k  e l  az  e l s ő  menü. Az e l s ő  menü t a g j a i  a  120 , 1 3 0 ,  
1 4 0 , 1 5 0 , 170 é s  a  180 sz ám o k k a l  j e l l e m z e t t  c so m ó p o n to k . E 
sz ám o k k a l  j e l l e m z e t t  c som ópon tokhoz  s z i n t é n  m enüket r e n d e ­
l ü n k ,  a m e ly ek  a f a  s t r u k t ú r a  m á so d ik  s z i n t j é t  a l k o t j á k .  A má 
s o d i k  s z i n t ű  menük n a g y  r é s z é h e z  még egy h a rm a d ik  s z i n t ű  me­
n ü t  r e n d e l ü n k .  A f ü g g e l é k  1 .  á b r á j á b a n  s z e r e p l ő  z á r ó j e l e s  
számok m u t a t j á k  meg, hogy  az  e g y e s  csom ópon tokba  hány  ú j a b b  
f a á g  f u t  ö s s z e .
Az u t a s i t á s k é s z l e t  t e l j e s  f e l o s z t á s á t  a f ü g g e l é k  1 -2 2 .  á b r á ­
j a  t a r t a l m a z z a ,  a m e ly ek  k ö z t i  ö s s z e f ü g g é s t  a z  1 .  á b rá n  b e v e ­
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1 Aritmetikai u ta s í tá s
Az = aritm etika i kif.
I A r i im ,  k i f .  s z i n t a k t .  cllgn<ü>rz<£s<z *|
5 z i n o m m o k
SVN /  A z o n , s z ó ,  A z s z ó
1 5 . á b ra
1 6 . á b r a
M o z g & s - o i t c a s i t a s
17• á b r a
1 8 . ábra
19« á b ra
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2 2 . á b ra
2 . F ü g g e lé k
NÉHÁNY EXAPT1 UTASÍTÁS MEGHATÁROZÁSÁHOZ TERVEZETT 
DISPLAY DIALÓGUSKÉPEK
•
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A k é p e rn y ő  k é p e k  k i a l a k í t á s á n a k  s z e m p o n t ja i t  1 0 .4  f e j e z e t b e n  
f o g l a l t u k  ö s s z e .  Az o t t  l e i r t  szem p o n to k  a l a p j á n  m u ta tu n k  be 
néhány  EXAPT1 u t a s i t á s  m e g k e re s é s é re  é s  f e l é p í t é s é r e  s z o l g á ­
ló  k é p e rn y ő  t e r v e t ,  am ely  e g y s z e rű  d i a ló g u s o k b ó l ,  vagy  m enük­
b ő l  á l l .
























3 . F ü g g e lé k
TRANSAIR v a la m in t  az  AIR k ö z b e n ső  n y e lv e k e n  i r t  
d ia ló g u s  p ro  gram ok
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A 3 . fü g g e lé k b e n  m u ta t ju k  be a TRANSAIR l o a d e r  p rogram  i n ­
p u t j á t ,  i l l e t v e  az  o u t p u t j á t .  A TRANSAIR d ia ló g u s  n y e lv  a  
l o a d e r  p rog ram  i n p u t j a ,  az  AIR k ö z b e n ső  d ia ló g u s  n y e lv  a  
l o a d e r  p rog ram  o u t p u t j a .
A TRANSAIR d ia ló g u s  n y e lv e t  a d o lg o z a t  1 1 .3 3  f e j e z e t é b e n ,  
a z  AIR k ö z b en ső  d i a ló g u s  n y e lv e t  a 1 1 .2  f e j e z e t b e n  i s m e r ­
t e t t ü k .  A k ö z ö l t  p ro g ra m ré s z e k  a  2 . f e j e z e t b e n  b e m u ta to t t  
d i s p l a y  d ia ló g u s k é p e k e t  Í r j á k  l e .
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A 610
R SAEPOS/
11Q 100MELYIK FEJEZETET KERED?
Q 4 001 . GEOMETRIAI MÉGHATAROZASOK 
Q 5002 . TECHNOLÓGIAI MEGHATAR0 ZASOK
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Q 6 0 0 3 . l e h í v á s o k  v é g r e h a j t á s o k  
Q 7 0 0 4 . EGYEB PROGRAMTECHNIKAI UTASÍTÁSOK 
Q 8 0 0 5 . PROGRAMMANIPULACIOK 
Q 9006 . ALKATRESZPROGRAM VEGE 
J  4 «12 
J  5 *46 
J  6 «68
J  7 *79
J  8 «89 
J  9 «103
12Q 100MELYIK FEJEZETET KERED?
Q 300MEGHATAROZAS0K 
Q 4 1 3 1 . SÍK 
Q 51З 2 . EGYEDI PONT 
Q 61З З . EGYENES 
Q 7 1 3 4 . KOR 
Q 8135 . PONTMINTA ZAT
Q 91З 6 . KOORDINÁTARENDSZER TRANSFORMA CIO
J . 4 *13
J  5 *15
J  6 *20
J  7 *25
J  8 *29
J  9 *41
15Q ЗООА PONT ELHELYEZKEDIK:
Q 4201. SÍKBAN 
Q 5202. TERBEN
Q 6203. PONTMINTA ZAT EG Y  ELEME 
J  4 *16
J  5 *17
J  6 *18
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17Q 058P0INT
Q 300A PONT AZONOSÍTÓJA: 
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4 .  F ü g g e lé k
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5 .  F ü g g e l é k
AZ INTERAKTIV ALKATRÉSZPROGRAM ÍRÁSÁNAK FOLYAMATA 
A SZIMULÁCIÓS AIR PROGRAM OUTPUTJA

-  257 -
Az 5* fü g g e lé k b e n  b e m u ta t ju k  az  i n t e r a k t i v  a lk a t r é s z p r o g r a m  
Í r á s á n a k  f o ly a m a tá t  a  CDC 3 3 0 0 -a s  s z á m ító g é p e n  m e g v a l ó s í t o t t  
s z im u lá c ió s  AIR p rog ram  s e g í t s é g é v e l .  A d i s p l a y - n  m e g je le n ő  
k é p e k e t  s z é le s n y o m ta tó n  Í r a t t u k  k i .  A s z im u lá c ió b a n  a k é p e r ­
nyőn  t ö r t é n ő  m inden  v á l to z á s n a k  e g y -e g y  k i r a j z o l t  kép  f e l e l  
meg, am ely  l e h e tő v é  t e s z i  a z  egym ás u t á n i  l é p é s e k  k ö v e t é s é t .  
Az o p e r á t o r  v á l a s z a i t  l y u k k á r ty á k r a  ly u k a s z tv a  a d ju k  m eg, a -  
m e ly e k e t  a r e n d s z e r  o lv a s  b e . A r á m u ta tá s n a k  m e g fe le lő  v á l a s z  
m e g a d á sá t a c u r s o r - c im  b e o lv a s á s á v a l  v a l ó s í t o t t u k  meg.
A k i r a j z o l t  k ép ek  n a g y sá g a  n y o lc  k a r a k t e r r e l  tö b b  o s z lo p o t  
t a r t a l m a z ,  m in t az  e r e d e t i  k é p e rn y ő . E z t a s z á m itó g é p  k ö t ö t t  
s z ó h o s s z u s á g a  t e t t e  s z ü k s é g e s s é ,  h o g y  az  e g y e s  sz ö v e g e k  e s e t ­
l e g e s  eg y m ásra  Í r á s á t  e l k e r ü l j ü k .
A k ö z ö l t  p é ld á k  a 2 . fü g g e lé k b e n  s z e r e p l ő  d ia ló g u s k é p e k  m eg­
v a l ó s í t á s á t  m u ta t já k  b e .
■
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| l 2 l ]  SUTHERLAND I . E .  SKETCHPAD -  A M an-M achine G ra p h ic a l  
C om m unication  S y s tem  
P r o c .  S p r in g  J o i n t  Comp. C on f. 1963*
JT22J TAMM, B .G . On th e  D a ta  S t r u c t u r e  and L in k a g e  P ro b lem s 
i n  NC M achine T o o l L an g u ag es 
P ro la m a t C o n fe re n c e  Roma 1969* s z e p t .  15-17*
U N  TANKO, J .  Tanulm ány a  n u m e rik u s  v e z é r l é s ű  sz e rsz á m g é p e k  
a u to m a t ik u s  p ro g ra m o z á s á ró l  
MTA S z á m í t á s t e c h n ik a i  K ö z p o n tja  1 9 6 6 .
[124] TAYLOR, R .M . Man-C om puter I n p u t - O u tp u t  t e c h n iq u e s
IEEE T ra n s , on  Human F a c to r  i n  E l e c t r o n i c s  
1967* m árc .
[125] THORNHILL, D .E . A Sam ple I n t e r a c t i v e  G ra p h ic s  P rogram
NEL C ourse  N o te s  1968 . a u g .
[126] THORNHILL, R .B . N u m e ric a l  C o n tro l  T e rm in o lo g y
A u to m a tio n  1 9 6 8 . s z e p t .
[127] TIMMS, C. M achine T o o l D evelopm en t S p o n so re d  by th e
M i n i s t r y  o f  T e c h n o lo g y
The P r o d u c t io n  E n g in e e r  1 9 6 8 . ju n .
[Î28] TIPTON, H. I n f o r m a t io n  and  th e  C o n tro l  o f  M achine T o o ls  
The P r o d u c t io n  E n g in e e r  1 9 6 8 . s z e p t .
[129] WEILL, R. IPAPT: A U n if ie d  S y s tem  o f  M o d u la r D e s ig n
f o r  NC L anguages
P ro la m a t C o n fe re n c e  Roma 1969- s z e p t .  15-17*
[130] WICK, C.H. E co n o m ica l D i r e c t  Com puter C o n tro l  f o r
M achine T o o ls
M ach in e ry  and P r o d u c t io n  E n g in e e r in g  
1 9 70 . ju n .  24*
[ I31J  WIENDAHL, H .P . C om puter A id ed  D e s ig n  i n  M achine 
B u i ld in g  I n d u s t r y
I n t e r n a t i o n a l  C o n fe re n c e  f o r  CAD S o u th am p to n
1972 . á p r .  2 4 -2 8 .
[132 ] WILKINSON, D.G. C o n v e r s a t io n a l  NALAPT, a n  I n t e r a c t i v e  
V e r s io n  o f  th e  NELAPT P r o c e s s o r  
P r o la m a t’73 C o n fe re n c e  B u d a p es t 1973* á p r . 10 -13*
{1ЗЗ] WILKINSON, D.G. S z á m itó g é p e s  t e r v e z é s  é s  g y á r tá s  a 
g é p ip a rb a n
CAD Centre-M TA SzTAKI S zem in áriu m  B u d a p es t 
1973* á p r i l i s  1 6 -1 8 .
[134] UZSOKI, M.-PÁSZTOR, K. C om puter A ided D e s ig n  o f  D i g i t a l
S y stem s i n  H ungary
I n t e r n a t i o n a l  C o n fe re n c e  f o r  CAD S ou thom pton  
1972 . á p r .  2 4 -2 8 . -
[1 35] ZEHNPFENNIG, W.C. A u to m a tic  P o s i t i o n i n g  by NC
M achine D e s ig n  1970 . m á j .  14 .
( Ï 36] YOUNG, N .F . D i s t r i b u t e d  C om puter S ystem s 
A u to m a tio n  1969* o k t .
[137]  C om puter S ystem  ADAPT
C o n tro l  D a ta  C o r p o r a t io n  No. 6017340 1966 . s z e p t
[138] APT P a r t  P rogram m ing
The APT Long Rage P ro g ram  S t a f f ,  I I T  R e s e a rc h  
I n s t i t u t e  1967 (M C G row -H ill Book Comp.)
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The C h icag o  M achine T o o l Show -1970
M a c h in e ry  and  P r o d u c t io n  E n g in e e r in g ,
1 9 7 0 . o k t .  2 1 .
2CL P a r t  p rogram m ing  R e fe re n c e  M anual
hEL R e p o rt h o .  299 M i n i s t e r  o f  T e c h n o lo g y  1967*
System e de  p ro g ra m m a tio n  IFIPT  P p o in t  a  p o i n t
Com pagnie I n t e r n a t i o n a l e  P o u r L ’ I n f o r m a t iq u e
System e de  p ro g ram m atio n  IPAPT C C o n tin u
Com pagnie I n t e r n a t i o n a l e  P o u r L* I n f o r m a t iq u e
System e de  p ro g ra m a tio n  IPAPT
Com pagnie I n t e r n a t i o n a l e  P o u r L* I n f o r m a t iq u e
C o m p u te r-A id ed  D e sig n
hEL R e p o rt N0 . 242 1966 .
AT L a s t  -  A Com puter w i th  h e a r t  (hew P ro d u c ts )  
E l e c t r o n i c s ,  1969* j a n .  6 .
D i g i t a l  C om puter G ra p h ic s
A m erican  D a ta  P r o c e s s in g .  I n c .  D e t r o i t  1967«
11 t h  E u ro p e a n  M achine T ool E x h i b i t i o n ,  P a r i s - 8  
M a ch in e ry  and  P r o d u c t io n  E n g in e e r in g  
1 9 6 9 . s z e p t .  2 4 .
11 t h  E u ro p e a n  M achine T ool E x h ib i t i o n  P a r i s - 1 0  
M a ch in e ry  and  P r o d u c t io n  E n g in e e r in g  
1 9 6 9 . o k t .  2 7 .
11 t h  E u ro p e a n  M ach ine  T ool E x h ib i t i o n  P a r i s -11  
M a ch in e ry  an d  P r o d u c t io n  E n g in e e r in g  
1 9 6 9 . n o v . 19*
EXAPT1 P a r t  P rogram m er R e fe re n c e  M anual 
hEL R ep o rt h o .  293 1967- j u l .
EXAPT2 P a r t  P rogram m er R e fe re n c e  M anual
EXAPT-V erein A ach en , B e s t - h r .  6 9 . Об. 0 1 .
- зоз -
[1523 EXAPT2 P r o c e s s o r  D e s c r ip t i o n
EXAPT-V erein A ach en . O rder-N o 6 9 . 04* 05»
Ö-53] I n t r o d u c t i o n  to  D a ta  P r o c e s s in g  f o r  N u m e ric a l C o n tro l  
o f  M achine T o o ls
IBM D a ta  P r o c e s s in g  A p p l i c a t i o n  1967»
E 54]  Low C o st C o m p u te r-A id ed  NC T apem aking 
M ach in e ry  1 9 69 . o k t .
Ц 55]  L ow -C ost M an-C om puter I n t e r f a c e s ?  Not y e t !
E le c t r o - T e c h n o lo g y ,  1969 . f e b r .
[1 5 6 ] More th a n  2 M i l l i o n  C h a r a c te r s
A m erican  M a c h in is t  1 969 . ju n .  1 6 .
J Ï 57J  C o n v e r s a t io n a l  2CL
NEL K özlem ények NC news No. 4« 1 9 7 0 .
[ S B ]  P rogram m ing  o f  N u m e r ic a l ly  C o n t r o l le d  M achine T o o ls  
NEL R e p o r t  No. 187
[159]  New Program m ing  A id  S i m p l i f i e s  NC M a c h in in g
M ach in e ry  1969 . s z e p t .
[1 6 0 ] No C a rd s  N eeded to  P r e p a re  NC T apes
C o n tro l  E n g in e e r in g  1 970 . j a n .
[161]  N um erikus v e z é r l é s ű  sz e rsz á m g é p e k  p ro g ram  l e i r á s a
MTA SzTAKI T anulm ány 1972 .
[162] C o n v e r s a t io n a l  MINIAPT S y s tem , K eyboard  C o n v e r s a t i o n /
G ra p h ic  C o n v e r s a t io n  
OKI E l e c t r i c  I n d .  Co. L td .
[163] S z ám jeg y es  s z e r s z á m g é p v e z é r lé s  l e g ú ja b b  m ű sz a k i f e j ­
l e s z t é s i  i r á n y a i
OMPB K o n c e p c ié te r v e z e t  1 4 -4 0 2 /d -K t 1969* j u n .
[164] P o i n t - t o - P o i n t  NC S ystem
M e ta lw o rk in g  P r o d u c t io n ,  1970 . m á rс .  25 .











R o lls -R o y c e  O rder M o lin s  System  24
M e ta lw o rk in g  P r o d u c t io n  1969» f e b r .  2 .
Some New R u s s ia n  M achine T o o ls
M a c h in e ry  and  P r o d u c t io n  E n g in e e r in g ,
1 9 7 0 . ju n .  17»
S ta v e le y  I n t r o d u c e s  M o d u le p la n  r a n g e  o f  m a c h in in g  
c e n t r e s
M a c h in e ry  and P r o d u c t io n  E n g in e e r in g  
1 9 6 9 - d e c . 1 0 .
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S y stem /3 6 0  ADAPT/AUTOSPOT N u m e ric a l C o n tro l  P r o c e s s o r  
IBM T e c h n ic a l  N e w s le t t e r  No H 20-1065-0
US Adds T ec h n o lo g y  to  T u rn in g  Program m es
M e ta lw o rk in g  P r o d u c t io n *1969. m árc . 1 2 .
A s z á m itó g é p e s  m ű sz a k i t e r v e z é s
OMEB Tanulm ány 1 6 -8 0 3 /6 -E t  1972 . f e b r .
Burker-R am o ty p e  2601 and 3601 NC S ystem s f o r  L a th e s
M a c h in e ry  and  P r o d u c t io n  E n g in e e r in g  
1 9 6 9 . d e c . 2 4 .
AJÁNLOTT IRODALOM
ANDERSSON, A .К. M a c ro te k n ik  i  APT o ch  ADAPT 
V e r k s tä d e r n a  1 9 7 0 . n o v .
BEAR, J . L .  P re q u en c y  Numbers A s s o c ia te d  w i th  D i r e c te d  
G rap h  R e p r e s e n ta t io n s  o f  C om puter P rog ram s 
P r o c .  2 nd H a w a ii I n t e r n a t .  C onf. on S y s t .
S e i .  1969 .
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[175] СОСКЕ, J .  Some A n a ly s is  T e c h n iq u e s  f o r  O p tim iz in g  
C om puter P rog ram s
P ro c .  2 nd H a w a ii I n t e r n a t .  C onf. on  S y s t .
S e i .  1969 .
[ l 7 0  ENCARNACAO, J .  Das i n t e r a k t i v e  E n tw e rfe n  und Z e ic h n e n
i n  d r e i  D im en sio n en  a u f  C o m p u te r -B i ld s c h irm g e rä t  
E le k t r o n i s c h e  R e c h e n a n la g e n  H e f t 1 1971 . n o v .
[Ï77] FERENCZY, J .  S a j to ló s z e r s z á m o k  é s  s a j t o l á s i  t e c h n o ló g ia  
s z á m itó g é p e s  i n t e r a k t i v  t e r v e z é s e  
MTA SzTAKI K özlem ények  8 .  s z .  1 9 6 9 .
[1 7 5  HATVÁNY, J .  C om puter A ided  D e s ig n
CAD Centre-M TA SzTAKI S zem in áriu m  B u d a p es t 
1 9 7 3 . á p r i l i s  1 6 -1 8 .
[ I 79J HILL, D .R . Some P r a c t i c a l  S te p s  Taken T ow ards a M an- 
M achine I n t e r f a c e  U s in g  S peech  
P r o c .  2 n d . H a w a ii I n t e r n a t .  C on f. on S y s t .
S e i .  1969 .
[l8o]K EEFE, O.K. M odu lar S e q u e n t i a l  M ach ines
P r o c .  2 n d . H a w a ii I n t e r n a t .  C onf. on  S y s t .
S e i .  1969 .
[ is i]  KLERER, M. C om puter L anguage S t r u c t u r e  and  T im e -S h a r in g  
O p e ra t io n
P r o c .  2 n d . H a w a ii I n t e r n a t .  C onf. on S y s t .
S e i .  1969 .
|l8 2 ]  KHOL, R . A d a p tiv e  C o n tro l  Tow ard th e  T h in k in g  M ach ine  
M achine D e s ig n  1 9 69 . m á j .  1 .
[íeSJ KRAMMER, G. FLISP 0 .5 «  Egy l i s t a k e z e l ő  f o r t r a n  s z u b r u ­
t i n  r e n d s z e r
MTA SzTAKI Tanulm ány 1 9 7 1 . n o v .
[î.84{ LESLIE, W .H .P . NC a lk a lm a z á s i  K ézikönyv  
M űszak i K önyvk iadó  1973«
- зоб -
[185] PIKIER, GY. I n t e r a k t i v  s a j t o l ó s z e r s z á m  t e r v e z ő  r e n d s z e r  
CAD Centre-M TA SzTAKI S zem in áriu m  B u d a p e s t
1 9 7 3 . á p r .  1 6 -1 8 .
[>8(3 PIKLER, Gy. H i d e g s a j t o ló  sz e rsz á m o k  s z á m itó g é p e s  i n ­
t e r a k t i v  t e r v e z é s e
M agyar H i r a d á s t e c h n i k a i  E g y e s ü lé s  T anulm ány 1973*
p e r i  SILACCI, R .C . Com puter G ra p h ic s  A p p l i c a t i o n  to  C om puter 
A id e d  L og ic  D e s ig n
P r o c .  2 n d . H a w a ii  I n t e r n a t .  C onf. on  S y s t .
S e i .  1969 .
[188] SMITH, L .B . I n t e r a c t i v e  G r a p h ic a l  S ystem s f o r  
M a th e m a tic s ,  A Surw ey
P r o c .  2 n d . H a w a ii  I n t e r n a t . C on f. on  S y s t .
S e i .  1969.
[1891 ZIEH, K .L . I n s t r u c t i o n a l  U ses o f  I n t e r a c t i v e  C om puter 
S y s te m s
D a ta m a tio n  1 9 6 8 . s z e p t .
[190] YAMAGUCHI, F . G rap h ic  APT S y s te m -D ia lo g u e -T y p e
T e c h n ic a l  R e se a c h  I n s t i t u t e  R e p o r t .  J a p a n  1971«
[1 9 Î1  P r e l im in a r y  D evelopm ent o f  P u rd u e ’ s Remote I n t e r a c t i v e  
D e s ig n  System
P u rd u e  U n i v e r s i t y  R e p o r t  1 9 70 . ju n .  3 0 .
[ 192J HERZAG, B . Draw L 7 0 : C om puter G ra p h ic s  L anguage
The U n i v e r s i ty  o f  M ic h ig a n  T e c h n ic a l  R e p o r t  30 
I 9 7 O. aug .
[193] SYMAP (B) S y m ho lp rache  z u r  m a s c h in e l le n  P ro g ram m ieru n g  
v o n  B a h n s te u e ru n g e n  
VEB C a r l  Z e is s  JEEA 1967*
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[194] MARTIN, J .  D e s ig n  o f  M an-C om puter D ia lo g u e
P r e n t i c e - H a l l  I n c .  E nglew ood C l i f f s ,  N .J .  1973*
[195] C o n v e r s a t io n a l  NELAPT
NEL NC P rog ram  N o te s  No 4 1973*
[1 9 6 | A m érn ö k i munka s z e r v e z é s t e c h n i k a i  e s z k ö z e i  
OMEB T anulm ány (1 5 -7 3 0 1  IT)
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A TANULMÁNYOK s o r o z a tb a n  e d d ig  m e g je le n te k :
1 /1973 P á s z t o r  K a t a l i n :  M ódszerek  B o o le - fü g g v é n y e k  
m in im á l is  v ag y  nem r e d u n d á n s ,{ A, V, ~1 } vagy  
{NOR} vagy  {NANO} b á z i s b e l i ,  z á r ó j e l e s  vagy  
z á r ó j e l  n é l k ü l i  fo rm u lá in a k  e l ő á l l í t á s a
2 /1973 Вашкеви Иштван: Расчленение многосвязных про­
мышленных процессов с помощью вычислительной 
машины
3 /1973 Ádám G yörgy: A s z á m i tó g é p ip a r  h e ly z e t e  1972 
m á so d ik  f e l é b e n
4 /1 9 7 3 B án y ász  C s i l l a :  I d e n t i f i c a t i o n  i n  th e
p re s e n c e  o f  d r i f t
5 /1973*  G y ü rk i J . - L ä u f e r  J . - G i r n t  M .-Som ló J . : O p t i -
6 /1973
m a l i z á ló  a d a p t i v  s z e r s z á m g é p i r á n y i t á s i  r e n d ­
s z e r e k
S z e lk e  E r z s é b e t - T ó th  K á ro ly :  F e l h a s z n á ló i  
K éz ik ö n y v  /USER MANUAL/ a F o ly to n o s  R e n d sz e ­
r e k  S z im u lá c ió já r a  k é s z ü l t  ANDISIM p ro g ram ­
n y e lv h e z
7 /1973 L e g e n d i Tam ás: A CHANGE n y e lv / m u l t i p r o c e s s z o r
8 /1 9 7 3 K la f s z k y  E m il:  G e o m e tr ia i  p ro g ra m o z á s  é s  n é ­
h án y  a lk a lm a z á s a
9/1973 R .N a ra s im h a n : P i c t u r e  P r o c e s s in g  U s in g  Pax
10 /1973 D ib u z  Á g o s to n -G á s p á r  J á n o s -У á r s z e g i  S á n d o r: 
MANU-WRAP h á t l a p h u z a lo z ó .  MSI-TESTER i n t e g r á l t  
á ra m k ö rö k e t m é rő , TESTOMAT-C l o g i k a i  h á l ó z a t o ­
k a t  v i z s g á ló  b e re n d e z é s e k  i s m e r t e t é s e
11 /1973 M a to lc s i  Tam ás: Az o p tim u m -sz á m itá s  egy  u j  
m ó d s z e ré rő l
1 2 /1 9 7 3
1 3 /1 9 7 3
1 4 /1 9 7 3
1 5 /1 9 7 3
1 6 /1 9 7 4
1 7 /1 9 7 4
-  309 -
M akrop r o c e s s z ó r ó k ,  p ro g ra m o z á s i  n y e lv e k .  C ik k k -  
g y ü jtem én y  az  NJSzT é s  SzTAKI k ö z ö s  k ia d á s á b a n .  
S z e r k e s z t e t t e :  L eg en d i Tamás
J e d lo v s z k y  P á l :  Uj m ó d sz e r  b o n y o lu l t  r e k t i f i k á -  
ló  o s z lo p o k  v e g y é sz m é rn ö k i s z á m í tá s á r a
Bakó A n d rá s : MTA K u t a t ó i n t é z e t e i n e k  b é r s z á m f e j ­
t é s e  s z á m itó g é p p e l
Ádám G yörgy : K e l e t - n y u g a t i  k a p c s o la to k  a  s z á m í­
tó g é p ip a r b a n
P i d r i c h  I lo n a -U z s o k y  M ik ló s ;  L ID I-7 2  L i s t a k e z e ­
lő  r e n d s z e r  a  D i g i t á l i s  O s z tá ly o n  1 9 72 . é v i  
v á l t o z a t
G yürk i J ó z s e f :  A d a p tiv  te rm e lé s p ro g ra m o z ó  r e n d ­
s z e r  /A P S / te rm e lő  m ű h e ly ek  i r á n y í t á s á r a
x - g a l  j e l ö l t  k i v é t e l é v e l  a  TANULMÁNYOK 
m e g re n d e lh e tő k  a z  I n t é z e t  K önyv­
t á r á n á l  /B u d a p e s t ,  I .  Ú r i  u .  4 9 * /

Felelős kiadó
MTA S z á m í tá s t e c h n ik a i  é s  A u to m a t iz á lá s i  
K u ta tó  I n t é z e t
J e l e n  d o lg o z a t  a  3 * 6 .3  "S z á ­
m itó g é p e k  a lk a lm a z á s a  s z e r ­
szám gépek  v e z é r l é s é h e z "  c . 
i n t é z e t i  a l a p k u t a t á s i  tém a 
k e r e té b e n  k é s z ü l t .
B e é r k e z e t t  : 1974* I .  7 .
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